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. nac;onalistas se oponen a los acuerdos de Locarno, temiéndose 
el riesgo de una crisis ministerial en Alemania 
SALE LA COMISION ITALIANA DE LA DEUDA 
tr%oas chinas que luchan contra Chang Tso-Lin, Dictador de 
138 ' la Manchuria, se han apoderado de Hsuchow 
SERVICIO R A D I O T E L E G R A P I C O D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
ATENAS, octubre 2 2.—Por no a 
..rbal remitida a la Legación db 
S i r i a en esta capital se pide la 
n r e i de los oficiales culpables 
f incidente para castigarlos y el 
teo de una indemnización do 66 
Sones de dracmas para las tami-
liag de las víctimas. 
,VT NCIASE L X A CRISIS MIMS-
TVRIUÍ INMINENTE E N A L E -
1 ' MAMA 
BERLIN, octubre 22.—Anúncia-
L el inminenté^ riesgo de una cri-
sis ministerial a consecuencia de 
la acción nacionalista contra el Tra-
tado de Locarno. cuya discusión 
continuará esta tarde y noche til-
dándolo de deficiente y pretendien-
do que el comité director del Par-
tido sea responsable. 
El Canciler Luther contestará a 
las demandas nacionalistas en el 
sentido de que se entablarán nue-
vas negociaciones relativas a la in-
terpretación de ciertas disposicio-
nes, habiéndose reunido el Gabine-
te anoche y tendrá otra reunión 
hoy al mediodía en razón de la in-
cierta actitud de los nacionalistas. 
HOY SALDRA D E ÑAPOLES L A 
COMISION ITALIANA 
ROMA, octubre 22.—LÜ delega-
ción italiana para el arreglo de las 
deudas con los Estados Unidos sal-
drá de Nápolos hoy. 
MS FUERZAS ENEMIGAS D E 
CHANO SE APODERARON D E 
HSUCHOW 
PEKIN, Octubre 22 .— Las tro-
pas chinas que están opuestas al 
general Chang Tso Lin, el Dicta-
dor de Manchuria, han capturado 
a Hsuchow y un enlace importante 
del ferrocarril a una.s doscientas 
millas al norte del rio Yangtsc. L a 
mayor parte de las fuerzas del ge-
teral Chang han sido llevadas al 
norte, pero unos quinientos hom-
bres fueron bloqueados impidién-
dose que se incorporaran al grue-
•{0 de las tropas. 
COMENZARA L A DESTRUCCION 
D E L A EXPOSICION D E A R T E S 
D E C O R A T I V A S 
PARIS, octubre 22 .—El día nue-
ve dul próximo noviembre comenza-
rá la destrucción de la Exposición 
de Artes Decorativas, disponiéndose 
que de las riquezas expuestas unas 
sean devueltas a los propietarios y 
otras sean vendidas en subasta pú-
blica, ya que muchas de las seccio-
nes extranjeras han renunciado al 
reenvío de sus piezas expuesta?, a' 
los países originales. 
TRIUNFAN LOS PINTORES 
ESPAÑOLES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
L O S E S P A Ñ O L E S E N N O R T E A M E R I C A 
(Por E v a C A N E L ) 
D E PINEDO L L E G O A SAIGON 
SAIGON, octubre 22 .—El aviadoi 
De Pinedo ha llegado a esta ciudad 
en su vuelo alrededor del mundo. 
B U C K N E R CONTINUA P E R S I . 
GUIENDO A L O S C A B A R E T S 
NEW Y O R K , octubre 22.—La po 
sesión de una lista conteniendo los 
nombres de los dueños de los más 
prominentes cabarets'de esta ciudad 
donde podía conseguirse un ríe de 
champagne íviejo a precios exorbi-
tantes fué uno de loa factores con 
que contó el Abogado Federal Buck-
ner para cumplir con su promesa de 
que en Broadway se dejaría d© vio-
lar la ley, costara lo que costara. 
ES COBRADO INDEBIDA-
HENTE UN CHECK DE SA-
NIDAD POR |800 
)£1 Secretario de Sanidad tuvo 
conocimiento en la mañana de hoy 
por la Tesorería Generel de Ha-
cienda, de que se había pagado in-
debidamente un check por valor de 
J800.OO. expedido en el mes de ma-
yo por la Dirección de Beneficen-
cia a favor de la institución bené-
fica "El Sagrado Corazón de Je-r 
sus". 
Al hacerse la investigación ante i 
«1 empleado señor Alfredo Chacón, ! 
¡efe del material y auxiliar del Te- j 
sorero de Ja Dirección de Benefi- I 
cencia, se comprobó que la matriz ¡ 
^aba anulada, no así el chek y 1 
We al señor Chacón, sin darse 
f«enta. le fué sustraído de su mesa 
Beho check. 
El individuo que poseía el check. 
presentarlo para su cobro en la 
êcretaria de Hacienca. le fué re-
gazado, no porque fuese falso, 
¡Hjes es auténtico, sino por no ser 
Persona conocida, por lo que él se 
j^igió al señor Chacón para que 
^identificara, a lo que no tuvo in-
«nveniente este viojo empleado de 
^uidad. llevándole al comerciante 
«esta plaza señor Verdugo, quien 
•«hizo efectivo el referido check, 
" su banco, comprobando ahora 
¡"•e ei documento no podía hacerse 
^"vo, a pesar de su autentici-
teinterrogado eI seño1. Chacón, és-no n]ega que el check estiiviese 
idPrtMraS1 como tampoco que él 
edificara a la persona que lo po-
5iPT,'t.0r acordarse, en esos mo-
C i A m0 10 poseía y por 1 ^ 
4oEcn!̂ retJario de Sanidad ha da-
alo rt« T . 6 este h^h0 al Juzga-
H e r a UCCÍÓn de la Sección 
E L VAPOR CONTRABANDISTA 
"CORONE" F U E A P R E S A D O 
X E W Y O R K , octubre 22.— E l 
martes pasado fué capturada por 
los guardacostas el vapor de made-
ra "Corone", tripulado por veinte 
y dos hombres y llevando a bordo 
licor por valor de medio millón, de 
pesos. 
E l buque se aventuró a penetrar 
en aguas bien patrulladas por ser 
el antiguo nido de los contraban-
distas del ron y al abordarla en-
contráronse los agfcnt^s federales 
que la mayor parte de su tripula-
ción estaba embriagada, 
L A I R R I G A C I O X D E T I E R R A S 
SIN V A L O R E X LOS ESTADOS 
UXIDOS 
WASHINGTON, Octubre 22, — 
E l Departamento 'del interior ha 
respondido a los cargos formulados 
por los Senadores del Oeste publi-
cando una declaración en que se 
•admi'/e qaie $26.000.000 de los 
fondos federales han sido distribui-
dos para producir irrigación en tie-
rras sin valor y que las dos terce-
ras partes de esas tierras irrigadas 
por el Gobierno eran de propiedad 
particular antes de hacerse la dis-
tribución, de los cuales 6.000 fin-
cas tierras reclamables por el E s -
tado. 
C O X T R A E R A X MATRIMOXIO E L 
SEXADOR G O E L E T T Y MRS. G . 
AV. V A X D E R B I L 
LONDRES, Octubre 22 .— E l Se-
nador de los Estados Unidos Pe-
tter Golett Perry, de Rhode Island, 
(Continúa en la pag CINCO) 
ACCIDENTE DE AVIACION 
UN T E N I E N T E Y UN SARGENTO 
D E L E J E R C I T O G R A V E M E N T E 
H E R I D O S 
(Por teléfono) 
Santiago de las Vegas, oct, 22. 
DIARIO.—Habana. 
E n la finca " L a Luisa", pertene-
ciente al. barrio Doña María, de es-
te término, cayó esta mañana, el 
aeroplano del Ejército que tripula-
ban el teniente Terry y Sargento 
San Emetério, resultando ambos 
gravemente lesionados. 
Dicha finca es propiedad del doc-
tor Gabriel García Echarte, Sub-se-
cretario de Hacienda. 
Los heridos fueron conducidos al 
hospital Antonio Maceo, de este 
pueblo, donde fueron asistidos por 
el doctor Reyneri, Director de dicho 
establecimiento benéfico. 
Simón, Corresponsal. 
«ecór teso esto cupón por l a linea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese evtft cupón por l a Une» — 
Multitud de pintores de muy 
diversos países, concurren 
a la exposición de Pittsburg 
H O T E L ALAMAC, Broadway 
and 71 st street, octubre 21. — (De 
nuestra redacción en Nueva York) . 
—Nos comunican de Pittsburg, que 
se ha inaugurado brillantemente la 
anual exposición internacional de 
pinturas del instituto Carnegie, 
en la- que este año tomaron parte, 
además de los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Italia, Bélgica, 
Suiza, Holanda, Checoeslovaquia, 
Polonia, Rusia, España y, por vez 
primera desde 1914,' Alemania y 
Austria. 
L a sección española ha obtenido 
un éxito extraordinaria. Ha llama-
do en grado sumo la atención un 
cuadro que, con el título de "Una 
i Madre y su hijo", presenta el mo-
dernísimo Pablo Picasso. Junto a 
él se destaca, con toda la suprema 
majestad de su arte, el "Pastor 
Castellano", del inmenso Ignacio 
Zuloaga. 
Fernando Alvarez de Sotomayor 
y Daniel Vázquez Díaz presentan 
también muy bellas obras. 
Y los hermanos Ramón y Valen-
tín de Zubiaurre que actualmente 
están celebrando una exposición 
personalísima en las dudensing ga-
lleries como soberanos pintores. 
Todos los críticos de Pittsburgh 
elogian entusiastamente la labor 
artística de los españoles, que tan 
delumbradoramente se destacan 
entre los maestros de otras doce 
naciones. Como huésped de honor 
de la exposición internaciorjal d. 
Pittsburg, y como jurado de ella, 
figura el eximio pintor catalán 
Hermenegildo Anglada Camarasa. 
V I A J E R O S 
Ha llegado de Europa la distin-
guida señora Marianita Seva de 
Menocal, que se hospeda en el Ritz 
Garitón. También llegó de Euro-
pa el senador señor Rosendo Co-
llazo . 
De España y de paso para Mé-
xico, ha llegado ol muy popular 
matador de toros José García, Al-
gabeño. 
Mañana, por la vía do la Flori 
da, saldrá para la Habana el sena-
dor cubano señor Agustín Cruz 
González. 
Para Inglaterra, Francia y Es -
Ipaña salió hoy en el Aquitania. 
nuestro querido amigo el notable 
escultor Fernando de Adelantado, 
que sa propone establecer en Nue-
va York una exposición permanente 
de industrias artísticas, entre las 
que, con preferencia, figurarán las 
españolas 
ZARRAGA. 
NO HICIERON CONVENIO 
ALGUNO LOS DELEGADOS 
DEL GOBIERNO FRANCES 
Dije en mi anterior artículo que 
no estaría dem;s una investiga-
ción que demostrase cunntos espa-
ñoles y de que clase habitan la 
enorme extensión que denominamos 
geográficamente, Estados Unidos de 
Norte América; averiguar las es-
pecialidades de su trabajo, en que 
emplean la actividad que nadie les 
niega y hasta donde alcanza el be-
neficio que la expatriación hacia 
ese país produce a ellos y a su pa-
tria. 
Hace algunos años nos dijo a 
D. Nicolás (Q. E . D.) y a mí el Mi-i 
nistro Consejero de la Embajada j 
en Washington D. Manuel Walls y! 
Merino, saliendo de la "Quinta Co-1 
vadonga" que en Estados Unidos ¡ 
había una región minera en la cualj 
vivían infinitas familias asturianas-
en su mayoría: hombres, mujeres,' 
hijos que contaban hasta doce años 
sin haber recibido las aguas del 
bautismo, sin relaciones apenas con 
el resto de los españoles habitantes 
de aquella república: sin vice-cón-
sul que los atendiese y entregando 
sus- ahorros en depósito a "banque-
ros" extraños que muchas veces les 
engañaban. 
E l Sr. Walls y Merino interesa-
dísimo en la vida de aquellos com-
patriotas y conocedor de mis tra-
bajos a través de Hispana-Améri-
ca, insistía con D. Nicolás eii que 
debía mandarme el Centro Astu-
riano, por ser ellos los mas inte-
resados en la suerte de sus conte-
rráneos. D. Xicolás y yo sabíamos ¡ 
hasta que punto se interesarían los 
de aquí y no se nos ocurrió siquie-
ra insinuarlo. 
Ahora, aún no habiendo podido 
ahondar en las características de la 
colonia Hispana en New York, por 
lo que me han dicho y he leído, en-
tiendo que hay muchos desperdiga-
dos, sufriendo el horror de no sa-
ber el idioma y por lo mismo ca-
recen de trabajo, teniendo que re-
currir a fregar platos en los infi-
nitos restaurantes de aquella ciu-
dad aplastadora. 
" L a Prensa" advierte frecuente-
mente que no vayan hombre con 
alguna cultura sin conocer el idio-
má, pues no ha" sido raro que jó-
venes bachilleres se hayan dedica-
do a barrenderos y a cargar car-
bón en las horas nocturnas: para 
esto se necesita fuerza moral de 
buey y material de rinoceronte: a 
veces suelen tener que defenderse 
del boxeo expontáneo qu^ surge en-
tre los variadísimos elementos que 
constituyen la fauna cosmopolita y 
anónima que cae en esa cl^se de tra 
bajos. 
Al obrero simple que se desen-
vuelve en área de acción reducida 
le es fácil entender lo que de ellos 
se necesita, dada la embrutecedora 
sub-división del trabajo; a estos 
inmigrantes les es mucho mas fá-
cil la vida que a los infelices hom-
bres maduros o jóvenes atrevidos 
que logran entrar allí fiados en 
que no son analfabetos, (analfabe-
tos hay muchísimos aunque mascu-
llen sílabas y palabras impresas) 
ni son cerrados a toda cultura. 
Muchachos con grado de bachiller 
han fregado platos, repito, y niños 
bonitos criados con amplitud y mi-
mo, se han visto en la mayor mise-
ria social pasando hambre, hasta 
que han llegado a un restaurant, 
en donde cuando menos comían y 
con algunos pósitos semanales se 
les renumeraba a demás para pa-
gar un miserable cuartucho. 
E l obrero que como antes he di-
cho gana buen joriíal, sin poseer 
mas inglés que la iomprensión de 
algunas palabras hasta que poco a 
poco va adquiriendo las indispen-
sables a su oficio, tiene cerca del 
taller o de la fábrica una fondita 
española en donde come y duerme 
o una casa de huéspedes propiedad 
de arriesgadas mujeres españolas 
o hispano-americanas que hacen 
milagros explotando el ramo y en-
tendiéndose con todo el mundo. 
Las razas en esta clase de nego-
cio están muy divididas. 
A grandes rasgos recomiendo co-
mo " L a Prensa" de New York que 
no vayan españoles desconociendo 
absolutamente el inglés: aún cono-
ciendo un poco es para ellos mas 
fácil levantar un arco de Iglesia 
que colocarse. 
A la Compañía Trasatlántica se 
acercan muchísimos pidiendo traba-
SE MODERNIZA CON GRAN 
RAPIDEZ LA REPUBLICA 
DE TURQUIA 
Los sombreros occidentales están 
sustituyendo al clásico fez 
en todas partes 
(Pasa a la C U A R T A ) 
CONSTANTINOPLA, octubre 21. 
(Por la United P r e s s ) . — E n un 
proyecto de ley que será presen-
tado al parlamento turco que abre 
hoy sus sesiones, ê propondrá la 
abolición de la poligamia, la con-
cesión de licencias a las mujeres 
turcas para casarse con cristianos 
y la igualdad entre ambos sexos, 
• Turquía, que en los últimos me-
ses ha estado derivando ráptida-
mente hacia â adopción de las 
ideas y los ideales modernos, asi 
como de las formas occidentales 
en los negocios y en el pensamien-
to, dará, de esta manera, uno de 
los pasos más importantes hacia 
su alejamiento del pasado y su 
i proximación al más desarrollado 
modernismo. . 
E l harém ha desaparecido prác-
ticamente en Turquía y si el pro-
yecto mencionado llegase a ser ley, 
esa institución desaparecería para 
siempre de la vida turca. 
Kemal Pasha, el líder turco a 
quien se debe mucha parte de la 
actual modernización, piensa pro-
nunciar el primero de noviembre 
un discurso en el que expondrá por 
la-adpoción de la indumentaria eu-
ropea y la abolición del fez o som-
brero nacional de los turcos, está 
teniendo extensa repercusión. 
Los sombreros occidentales es-
tán sustituyendo al fez en todas 
partes; pero^ no es solo en la apa-
riencia exterior en lo que están 
cambiando los turcos. Su espíritu 
y sus pensamientos están cambian-
do también, y esto se nota sobro 
todo en la existencia del nuevo es-
píritu de libertad para la mujer, 
que en un tiempo se hallaban aquí 
completamente desterradas del 
mundo, viviendo ocultas en los ha-
renes y veladas para todas las mi-
radas salvo l̂as de sus más próxi-
mos familiares. 
E N B R O M A Y E N S E R I O 
EL CRIMEN DE ABULI 
Nadie me contó el trágico su-
ceso que voy a referir. Yo mis-
mo lo he presenciado. 
Cuatro hombres robustos, for-
nidos, capaces de derribar a pu-
ñetazos una casa, se cebaron cruel 
y cobardamente en un infeliz que, 
como vulgarmente se dice, no se 
metía con nadie. 
Ningún mal les había hecho, poi-
que era incapaz de cometer una 
mala acción. No se sabe tampoco 
que entre él y los que villanamen-
te le asesinaron haya mediado 
disputa de ningún género. Lo 
único cierto, lo que han visto mu-
chas personas, lo que horroriza 
tan sólo recordar, es el terrible 
cuadro que ofrecía aquel desgra-
ciado luchando desesperadamente 
contra cuatro'fieras (¡eran cuatro 
para uno!), que al fin le dan 
muerte después de hacerle sufrir 
la más espantosa de las agonías. 
Muchas personas, como digo, 
presenciaron cobardemente la es-
cena; todos deploraron la desgra-
cia; ninguno se atrevió a pedir 
castigo para los asesinos. 
Comenzaron éstos por sorpren-
der a su víctima cuando ' estaba 
comiendo tranquilamente; tapán-
le la boca para que no grite; re-
tírame a un portal inmediato; lo 
sujetan entre los cuatro, y el que 
entre ellos parecía jefe saca un 
enorme cuchillo y le clava en la 
garganta de aquel ser inofensivo, 
que en vano forcejea para desasir-
se de sus verdugos. A los pocos 
minutos había dejado de existir. 
D e s p u é s . . . .horroriza pensar 
lo que pasó después; la historia 
del crimen eno registra crueldad 
más inicua; los hombres más de-
prabados no pueden concebir fe-
rocidad mayor. E r a sin duda flo-
ja la hazaña y la completaron ha-
ciendo verdaderas atrocidades con 
el cadáver. Le amarraron los 
piés y lo colgaron de una viga; el 
mismo cuchillo que poco antes 
causara la muerte de aquel ino-
cente, sirvió después para abrirle 
el cuerpo de arriba a abajo; y coa 
la misma tranquilidad con que una 
cocinera agujerea una patata para 
rellenarla luego, así aquellos a c -
almados, entre risas y algazara, 
fueron mutilando y descarnando el 
cadáver hasta dejarlo solamente 
en una pieza el pellejo, las costi-
llas, los brazos y los piés . Sacaron 
todo lo demás a puñados 7 lo 
echaron'en un cesto. 
E r a poco todavía, la obra no se 
había consumado; faltaba lo más 
sangriento y espantoso. Aquellos 
despojos, que las mismas fieras 
respetarían, fueron hechos peda-
zos y cortados varias veces y todo 
ello, revuelto en coágulos de san-
gre, fué a parar a un gran barre-
ño, del cual sacaron los mismos 
criminales algunos trozos de carne 
despedazada, que poco después se 
•comieron, los muy bárbaros, en 
tortilla, como si de la cosa más 
natural del mundo se tratara. 
Tan horrible infamia llegó in-
mediatamente a conocimiento de 
todo el vecindario y esta es la 
hora en que los asesinos se pa-
sean tranquilamente por la quin-
tana sin que nadie les pida cuen-
tas. Las autoridades se cruzan 
de brazos; la Guardia civil no ha 
detenido a nadie: la prensa calla 
y el público— (¡vergüenza da de-
cirlo!) permanece indiferente. 
A la vista de tales hechos que 
constituyen un baldón para esta 
noble tierra asturiana, lo menos 
que puede hacerse .gs revelar los 
nombres de los asesinos y de la 
víctima, para apartarnos con ho-
rror de los primeror y llorar el 
trágico fin de la segunda. 
Los matadores son Pin de José, 
Fermo el capador, Colás de la Pa-
laya y Celesto el de la Quinta. 
E l muerto era un cerdo supe-
rior. Pesó catorce arrobas 
Pepo GARCIA 
¿QUE PIENSAN LOS GRANDES PERIODISTAS FRANCE-
SES Y ALEMANES DE LO PACTADO EN LOCARNO? 
D e l P r o b l e m a d e E s p a ñ a e n M a r r u e c o s 
Caillaux prepara la respuesta 
de Francia a los Estados Unidos 
sobre el pago de las deudas 
WASHINGTON, octubre 21.— 
(Por la United P r e s s . ) — Al salir i 
de una conferencia que celebrara 
con el presidente Coolidge, Char-
les E . Mitchell, presiüente del Na-
tional City Bank of New York, de-
claró que la Comisión de la deuda 
francesa no había llegado a arre-
glo alguno, y que, por lo tanto, no 
podía aceptarse ese convenio ilu-
sorio de que hablan muchos, como 
base de futuros empréstitos priva-
dos a Francia. 
C A I L L A U X P R E P A R A L A S COX-
T R A P R O P O S I d O X E S QUE F R A N -
CIA HARA A L O S ESTADOS UXI-
DOS R E S P E C T O A L A DEUDA D E 
G U E R R A 
PARIS, octubre 2 1 . — (Por Uni-
ted P r e s s . ) — E l ministro de Ha-
cienda (Caillaux) tiene en prepa-
ración las contraproposiciones que 
hará a los Estados Unidos para la 
consolidación de la deuda de gue-
rra pendiente entre Francia y esa 
nación, déliberando hoy, durante 
un almuerzo, sobre ese asunto el 
presidente del Consejo (Painlevé) 
y M. Caillaux. También asistieron 
al almuerzo otros miembros de la 
Misión francesa que fué a Was-
hington . 
E l asunto fué tratado ya en el 
último Consejo de Ministros, cuyo 
pleno aprobó la proposición del 
ministro de Hacienda consistente 
en hacer un nuevo esfuerzo por 
llegar a un arreglo con la Comi-
sión norteamericana de deudas de 
guerra antes de someter a la con-
sideración de la Cámara de los Di-
putados el arreglo provisional al-
canzado en Washington. Bajo ese 
arreglo provisional, Francia había 
de pagar cuarenta millones de pe-
sos anuales durante cinco años, así 
como intereses sobre la deuda con-
solidada de cuatro millones dos-
elantod mil pesos aproximadamou-
que Francia tiene también con-
traída con los Estados Unidos. 
E l Gabinete llegó a la conclu-
sión de que es preferible tratar de 
'le^ar a un acuerdo definitivo ĉ#ri 
Norte América, a hacer que el Par-
lamento ratifique el acuerdo pro-
visional. Tanto en la Cámara como 
en el Senado, la opinión general es 
adversa al susodicho acuerdo pro-
visional . 
" T R I C A R D " TOMARA P A R T E E X 
L A S O O M P E T E X C I A S D E L P R K . 
MIO G L A D I A D O R 
P A R I S , octubre 22.—ELpropie-
tario de cuadras, Martínez de la 
Hoz. ha decidido que su ejemplar 
"Tricard" tome parte en lag com-
petencias por el premio "Gladia-
dor" sobre la distancia más larga 
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B E N 1 
Los sitios do las acciones que se describen hoy en el artículo "Del Problema de España en Marrue-
cos" se señalan en el Mapa adjunto. E n él se marcan el monte Yebel Malmusí de 204 metros de altura; 
el Morro Viejo y la Cala del Quemado en la que escondían los rifeños sus botes y gasolineras también 
están señalados en el Mapa, comqjambién el Monte de las Pa>oinas. 
Más al Este se ve Axdir y a l Sur de este poblado, se señala la casa de Abd-el-K^im. 
NOTICIAIS D E MADRID D E L lo. 
D E O C I U B R E 
RASGOS D E L ASALTO D E Y E -
B E L MALMUSI 
Hay rasgos y detalles en la dura 
lucha sostenida con los rifeños pa-
ra arrebatarles la formidable posi-
ción de Yebel Malmusi y el Morro 
Viejo, qué conviene recoger y ha-
cer resultar; porque ellos marcan 
mejor que los-juicios del cronista 
las condiciones en que se ha com-
batido, la acometividad enemiga y 
la labor de nuestras columnas. 
Poco antes de iniciase el avan-
ce, el jefe del batallón de Infante-
ría de Marina, que tenía formadas 
las fuerzas en el gruso de la co-
lumna Fernández Pérez, las aren-
gó. Iban a tener su bautismo de 
fuego tomando parte en el primer 
avance sobre tierra de Alhucemas, 
y su jefe esperaba de ellos el ma-
yor rendimiento para reverdecer 
los laureles de la Infantería de 
Marina española. 
A poco de empezar su arenga, el 
enemigo rompió el fuego de cañón. 
Una granada cayó a pocos pasos 
del jefe del batallón, quien siguió 
su arenga, inmutable. Nadie se 
moció de 'su sitio hasta que el 
jefe terminó la arenga vitoreando 
a España. Luego, el batallón, co-
mo todas las fuerzas europeas que 
fueron encuadradas en los flancos 
y vanguardias, suyo cumplir su 
misión. 
E n el avance hacia el Mulmusi 
unos bombarderos de la Legión y 
unas guerrillas de Regulares tro-
pezaron con unas cuevas donde ha 
bía más de veinte rifeños escondi-
dos. Delante de las cuevas tenían 
puestas unas piedras a modo de 
parapeto v no había forma huma-
na de sacarlos de allí. Salían de la 
cueva, asomaban el fusil por entre 
•las piedras y disparaban sobre las 
guerrillas nuestras. Y cuando 
veían llegar las granadas de mano 
que les arrojaban los bombarderos 
de la Legión, volvían a esconderse. 
Así empezó una caza originalí-
sima. Arreciaron los legionarios el 
bombardeo, lanzando gran canti-
dad de granadas sobre la boca de 
las cuevas, de las que pronto em-
pezaron a salir los rifeños. Vién-
dose perdidos, intentaron ponerse 
a salvo huyendo por las laderas del 
Malmusi. A i verlos, los Regulares 
iniciaban un fuerte griterío al mo-
do que lo hacen en las cacerías de 
liebres, mientras perseguían con el 
fuego de "sus fusiles a los que es-
capaban, haciendo caer a muchos. 
E n una de la scuevas quedó un 
moro muerto con medio cuerpo 
fuera. Dentro de la oueva tenía 
un perol con agua, otro con gran 
cantidad de cartuchos L-ebel, un 
pico y una pala. ¡Por lo visto no 
CONTRA LAS DROGAS 
HEROICAS 
NEW ORLEANS .Oct. 2 1 . — La 
Cámara Obispal de la Convención 
Episcopal adoptó unánimemente 
una resolución, exhortando al pue-
blo de tratar con severidad cual-
quier violación de la ley contra las 
drogas heróicas, presentada por el 
Obispo John Ward, de Erie, que 
dice: 
"Resolvemos: E n vista de la in-
clinación a despreciar a las leyes 
hoy tan extendida entre el pueblo 
norteamericano, aplaudimos todos 
los esfuerzos del gobierno de los 
Estados Unidos para hacer cumplir 
estricta e imparcialmente la ley de j 
la prohibición y las leyes contra | 
las drogas heróicas que tan extensa i 
y cínicamente son burladas, y ex-
hortamos a los fieles de nuestras 
iglesias a que den un buen ejem-
^ Pío de obediencia a las leyes sin la 
I cual ninguna democracia puede 
I Perdurar". 
necesitaba mág para hacer la gue-
rra! A otro se le cogió junto a un 
mortero. 
Los tanques de Infantería que-
daron agregados a la columna del 
coronel Vera, o sea al grueso de 
la columna Fernández Pérez. Se 
colocaron cubriendo el flanco por 
la izquierda, entre los Cuernos de 
Xauen y Monte de las Palomas. 
Sostuviedon violento fuego con el 
enemigo y ayudaron poderosamen-
te a la mejala de Abriat 
Ante el avance de los nuestros 
los rifeños habían-^retirado algu-
nas piezas al Monte de las Palo-
mas, desde donde nos hostilizaban. 
Cumpliendo con entusiasmo esta 
proíesión nuestra, tan azarosa en 
los días de guerra, en que hemos 
de hacer en muchas ocasiones la 
misma vida que la tropa. Nuestro 
compañero Alfonso (hijo) se ade-
lanto a tirar unos clichés de un 
grupo de cadáveres enemigos. 
Zarco, otro activo corresnonsal 
gráfico, se unió a él. De pronto, 
en el mismo momento de impre-
sionar el clisé, una granada ene-
miga cae y estalla en el montón de 
cadáveres. Zarco rodó al suelo, 
ileso, pero aturdido por la explo-
sión. Alfonsito impresionó su cliché 
Alfonso, hijo, es hombre de tem-
ple. 
Las bajas rebeldes en la oupa-
ción de Malmusi y Morro Viejo 
no han de ser inferiores a dos mil. 
eutre muertos y heridos. Ya en el 
campo dejaron trescientos cadá-
veres. 
E n cuanto al número de prisio-
neros, sólo la mejala de Abriat 
hizo ochenta y cogió ciento cin-
cuenta y ^eirs fusnles, bombas de 
mano y abundante cartuchería. 
E n la Cala del Quemado se ha-
llaron ocultos en una cueva seis 
cárabos y una gasolinera de fac-
tura moderna, utilizada segura-
mente por Abd-el-Krim. E l resto 
(POR T I B U R C I O CASTAÑEDA 
Que un hombre como el Senador 
Borah de los Estados Unidos, a 
quien yo representaría con la pico-
ta en la mano demoliéndolo todo 
y no creando nada, diga, por dar 
otro golpe de destrucción, que no 
está conforme con los Tratados de 
Locarno y hasta con sus resulta-
das, como si los que demuelen por 
temperamento pudiesen juzgar de 
los efectos de las creaiciones, di-
ga que en Locarno se ha dado un 
golpe de muerte al Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional 
de L a Haya, cuando lo que quiso de-
cir fué, sin djida, que otro Tribu-
nal de la Haya, el de Arbitraje, que 
todavía existe, era privado de sus 
funciones de arbitrar porque con 
arreglo a lo firmado en Locarno la 
Liga de Naciones es la que decidirá 
sobre las difereñeias entre esos paí-
ses allí fiiSnantes, no me choca ade-
más porque un enemigo como Bo_ 
rah que con Johnson, el fogoso Se-
nador por California, capitaneaban 
el grupo de los "Caballeros de la 
Mesa Redonda" haciéndole el cal-
do gordo a Henry Cahott Lodge, 
el mortal enemigo de Wilson, han 
tratado de demoler la Liga, debe 
estar enfurecido al ver que la Liga 
de Naciones crece en importancia y 
en funciones. 
Pero, como yo he dicho mil ve-
ces, lo que le duele a Borah es que 
los Estados Unidos no puedan se-
guir influyendo, en Europa, como 
no influirán, desde el momento que 
la Liga de Naciones sea la panacea 
para curar todos sus males, y de la 
que los Estados Unidos no podrán 
nunca formar parte porque sus idea-
les están puestos en mandar en oS-
tc Continente americano, con la doc-
trina de Monroe, que a cada paso 
sacan esquelética y todo, de su tum-
ma, porque allá en Europa estarían 
solos en cualquiera votación del se-
no de la Liga para absorber a His-
pano América. 
Diré ahora lo que- piensan dos 
periodistas ilustres de los triunfos 
de Locarno. 
E s el uno Maximiliano Hardgn, 
Director del periódico de Berlín el 
"Zukunft"—el Porvenir—y que tu-
vo su bautismo de sangre cuando 
en las calles de Berlín lo dejaron 
por muerto los nacionalistas que lo 
habían apaleado. 
E n 1792 cuando las tropas re, 
volucionarias de Francia derrotaron 
a las monárquicas en Vainy, dijo el 
poeta alemán Goethe, en Weimar: 
"Una nueva época de la Historia 
(Continúa en la pág. C I N C O ) 
UN EXPERTO EN BAÑOS DE 
SOL RECOMIENDA QUE SE TO-
MEN D I A R I A M E N T E 
LONDRES, octubre 21. —(Uni -
tedPress)) . E l tomar baños de 
sol a diario es una cosa que re-
comienda urgentemente el experto 
en esa clase de terapéutica, Cle-
mente Jeffrey, Quien considera 
que los rayos solares son tan ne-
cesarios al cuerpo humano como 
las vitaminas. 
Cree que las criaturas humanas 
sn producto del sol y por lo tan-
to necesitan percibir en todo el 
cuerpo las sustancias que la luz 
del sol les comunica. 
Sostiene también que muchas de 
lás enfermedades que diezman a la 
humanidad son debidas a que es-
ta no se solea tod olo que debe y 
por lo tanto cree que durante al-
gún tiempo los hombres deben per 
ciíñr en todo el cuerpo, los rayos 
Añade la creencia qué él tiene 
de que el día de que las autorida-
des se convenzan de ésto, permiti-
rán que los hombres y las muje-
res naturalmente anden en la me-
nor cantidad posible de vestidos 
por las calles y paseos. 
Norte América dice es campo 
abonado para la fructificación de 
esta nueva teoría curativa, que ya 
se está convirtiendo en culto para 
la mayor parte de la Humanidad. 
comienza hoy", y Maximilián Bar-
den pudo decir lo mismo con pla-
cer, por ser republicano, al saber 
que el día 16 de Octubre actual, a 
las 7 y 20 minutos de la noche, se 
firmaron los Tratados de Locarno. 
Virgilio dijo en el destierro: "Un 
vengador saldrá de nuestros hue-
sos"; y ahora pudieron decir los 
republicanos alemanes idéntica fra-
se al ver cómo se disipa lá restau-
ración monárquica en Alemania. 
Moliére, en su obra el "Avaro", 
llegó a decir "Maitre Jaicques es co. 
cinero o cochero, según la blusa 
que se pone". Esto puede aplicarse 
al Presidente Hindenburg, de Ale-
mania, que se viste de gala, de Ge, 
neral del Imperio, cuando va a Post-
dam a oir un discurso incendiarlo 
del general Von Arnim, a favor de 
la restauración del Imperio, quitan-
do el escudo de Presidente, de la 
portezuela del coche, y luego como 
tal Presidente aplaude la solución 
pacifista de Locarno. 
E l periodista francés Tardieu, es-
céptico en cuanto a toda paz dura, 
dera entre Francia y Alemania, di-
ce, por cable el día-47 del corrien-
te: "si a Alemania no le importó 
una higa violar el Pacto de neutra, 
lidad de Bélgica de 1839, en Agos-
to de 1914, ni falsifica un telegra-
ma como hizo Bismark en 1870 pa-
ra arrastrar al Rey Guillermo de 
Prusia a la guerra, ¿cómo no ha 
de poder saltar por encima de los 
pactos de Locarno, eligiendo el mo-
mento en que haya en Londres un 
Gobierno Laborista que no quiera 
ayudar a Francia en una guerra 
contra Alemania?" 
Ni Australia, ni- Canadá ni los 
demás Dominios, dice, estarán dis-
puestos a ayudar a Inglaterra, si 
Alemania aseigura y da garantías 
de que no atacará a Inglaterra, 
aunque derrote a Francia. 
Eso que dice Tardieu es hijo de 
un carácter escéptico y el esepti-
cismo no crea nada, y por eso yo 
cuento lo que dicen esos periodis-
tas, pero no les sigo en sus apre, 
elaciones, siendo como soy, siempre 
optimista, aunque cauto. 
SE FUGA E L VIZCONDE DE 
HAST1NGS CON LA B A I L A R I N A 
CRISTINA CASTI 
L O N D R E S , octubre 27. (United 
Press - - E l joven vizconde de Has-
tings, luTcdero del conde de Hun-
tinsdon, se fugó hoy con ia baila-
rina Cristina Casati. 
Cristina es una bellísima baila-
dora de tango, muy conocida en 
círculos bohemios de Londres y de 
noble cuna, por ser su padre el 
marqués italiano de Casati. Como 
el vizconde Cristina cuenta 2 4 
abriles. 
Uno de los testigos del matrimo-
nio secreto de la interesante pa-
reja fué el senador del Reino de 
Italia, señor Mareen i, inventor de 
la telegrafía inalámbrica. Para 
evitar la notoriedad el novio dio 
su nombre como Francisco Juan 
Hastings, omitiendo el t í tulo. 
E l condado de Huntingdon al que 
sucederá llegará algún dia el joven 
Hastings, haciendo condesa a Cris-
tina, fué creado en 1529. 
E S C U E L A S P A R A L A P R E P A R A -
CION D E LOS SIN TRABAJOS 
L O N D R E S Octubre 2 2 . — E l pri-
mer esfuerzo real hecho en gran 
[escala por el Gobierno de Stanley 
¡Baldwin para combatir la falta de 
I empleo en el territorio inglés ha 
•sido el anuncio hecho del plan pa-
I ra establecer escuelas públicas en 
i que se adiestrarán a los hombres 
Isin trabajo para que puedan ocu-
jriar empleos en las colonias ingle-
I s a s y en asuntos de comercio en 1̂  
propia Inglaterra. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
. C C l o H p L F ) T L L I C P ) 
O P T ? T G U £ Z P Q D E P N L 
Hablábamos el día anterior de la 
necesidad que tienen los filatélicos 
de la Habana y sus alrededores de 
asociarse. No incluímos a los de to-
da la Isla, porque entendemos que 
una asociación que no esté en d i -
recto e ín t imo contacto con sus aso-
ciados, no puede suministrarles ia 
cantidad de beneficio necesario para 
hacerles imprescindible y estimable 
su permanencia en ella. 
El proceso evolutivo de toda re-
unión de hombres, ya pertenecientes 
a una misma doctrina, ya sostene-
dores de un mismo ideal, ya prac_ 
ticantes de una misma afición, ÍS 
el obtener de la unión, aquellas VJn-
lajas que no pueden lograrse por 
pues lo que con toda seguridad se 
sabe es que fuera bautizado el día 
nueve de octubre de 1547, de lo cual 
se supone, y que dadas las costum-
bres de la época casi se convierte 
en certeza, que naciera ose mismo 
año y por los meses de septiembre 
o agosto anteriores. Murió el 2 o 
de abr i l de 1616, en la v i l la y cor-
te de Madrid, pobre y maltrecho, 
quien por su talento y claro ingenio 
mereció disfrutar de cuantas plei-
tesías y considerajciones hubieran 
podido imaginarse para hacer aque-
llos sus ú l t imos años pictóricos de 
dicha y de consuelo. 
Sobre la instrucción que recibie-
ra en los primeros años de su vida. 
la mera apor tación de una voluntad, \ mucho se ha divagado, y mucho más 
y que sin embargo es fácilmente 
realizable cuando al mismo fin con-
curren varias voluntades. Nosotros 
í¡ 's ladamcnte, apenas conocemos n i 
aúti siquiera el valor, de nuestras 
aspiraciones y mucho menos damos 
a nuestras especies filatélicas el Va-
lor que ellas tienen, en cualquier| 
sector que se les considere o anali-
ce. Tampoco cambiamos con la de-
bida frecuencia, n i con la seriedad 
y el est ímulo que merecen, nuestro Í 
Particulares estudios sobre esa mis-
ma materia, o sobre materias simi-
lares. Cuba sostiene en el mercado 
filatélico un puesto envidiable, p<í-
ro no forma nújcleo porque carece 
de asociación que lo represente. 
Aisladamente muchos filatélicos cu-
ájanos son conocidos y estimados en 
centro Americanos y Europeos, pero 
desgraciadamente esos casos no 
abundan y en muchas ocasiones es 
en sentido opuesto como se nos se-
ñala . 
Todas estas razones no aconsejan, 
porque ello sería estimar de mane-
ra equivocada la s i tuación, sino 
imponen por la fuerza de los hechos 
y de la razón, que procedamos con 
urgencia a unirnos, a asociarnos, a 
orear entre nosotros lo que ya exis-
te on otros núcleos de población f i -
latélica menos numerosos que el 
integrado por los filatélicos de 
Cuba. 
¿Cómo debe ser esa Asociación? 
¿de qué manera ha de laborar? y 
otras preguntas . aná logas a éstas, 
tiempo h a b r á de discutirlas y resol-
verlas, lo precario, lo que debe ha-
cerse inmediatamente, lo que no po-
demos permitir que nos siga fa l -
tando, es una entidad que nos re-
presente debidamente, que nos pro-
teja con su solvencia moral y m?-
tevial, que eleve nuestro nivel a la 
al tura que debe estar en el concier-
to de los filatelistas del universo, 
que nos haga respetables y respeta-
dos, que saque los sellos de nuestro 
país del marasmo y de la falta de 
consideración con que hoy son tra-
tados; precisamente por ignorarse 
que son acaso los más seriamente 
emitidos, los más escrupulosamente 
manipulados y los que con más par-
quedad se han lanzado durante los 
unos que van pasados del siglo X X . 
A C T U A L I D A D E S 
En estos días, recordatorios del 
descubrimiento de América , mucho 
se ha hablado de la Raza, y más to-
d a v í a se ha reicoMado a los dos 
m á s famosos y" preponderantes ex-
ponentos de ella. Me refiero a Cris-
tóba l Colón y a Miguel de Cervan-
tes Saavedra. 
Del primero ya nos ocupamos, de-
dicándole una crónica y r t s eñando 
aquellos países que en sus especies 
postales lo han rememorado y cuales 
t ambién , quizás si con más obliga-
ción, no lo han hecho. 
Sobre el segundo, el inmenso 
Principo de las letras castellanas, 
debemos recordar que también la 
filatelia lo ha reverenciado, si bisa 
no con la cuan t í a y profusión quo 
merece el m á s grande cantor de io 
más grande que tiene la Raza, el 
rico idioma. 
Nació Cervantes en Alcalá de He-
nares, el -día hasta hoy no fijado, 
se quiere divagar sobre la enseñan-
za que le suministraron los que f i -
guran en las bellas «páginas de la 
historia como sus mentores y maes-
tros. Pero nada puede obscurecer 
el cauce, de este caso impetuoso 
de la razón, que atrepella y anula 
toda suposición ilógica; Cervantes 
desde los primeros años de su j u -
ventud se revela exquisito poeta y 
potente literato y su intensísima afi-
ción a la lectura lo hace captar de 
las fuentes del castellano y del' ita-
liano, cuanto bueno y mediano se 
había producido, adquiriendo en po-
cos años una cultura tan extensa, 
que con razón se asegura que ella se 
manifestaba donde quiera que la hiir 
mana inteligencia había puesto ÜU 
mira y su ideal. Tan enormes eríiii 
los conocimientos de Cervantes, que 
pronto traspone el nivel -de los que 
en aquella época le rodean; y alcan-
za el reservado sólo a genios, y de 
conquista en conquista escala el de 
"Pr ínc ipe de las letras castellanas'', 
el m á s elevado, y que conserva y 
conservará quizás por cuantos si-
glos más , merced a su intensa pro-
ducción, no igualada en bellezas y 
rasgos de ingenio y de un talento 
sobrenatural. 
En nuestra Raza, no ha sido pa-
trimonio exclusivo de Cervantes el 
hecho do no haber adquirido la 
cultura y educación que revela en 
universidades y colegios de más o 
menos fama y renombre. E l Marqués 
de Santillana, Antonio Hurtado de 
Mendoza, Rodrigo Méndez de Sil-
va y otros tantos, carecían de t í-
tulos académicos y ello no ha udo 
óbice para que figuren en el cielo 
de las letras, como fulgurantes cons-
telaciones de eruditos y de sabios. 
Del exquisito gusto de Cervantes, 
de armonioso lenguaje, de razona-
das y bien atinados comentarios, 
no es tán faltos toda su produce! m 
li teraria y a los 309 años de ŝ i 
muerte, vive en todas las bibliote-
cas y en cuanto lugar se encuentre 
un hombre de mediana cultura, ha-
ciéndole sentir y meditar con sus 
hermosas producciones nunca caídas 
en la indifere.icia y tn el olvido y 
jamás igualadas por sus sucesores 
en el idioma castellano. 
La filatelia no ha dejado de con-
memorar a este grande de la raza 
y del linaje; España emite en 1905, 
una série conmemorativa del t r i -
centenario de la aparición del "Qui-
jote", y los diseños de los diez va-
lores que la constituyen, se inspi-
ran en los pásales más hermosos 
de esa obra. En 1916 y para el ser-
vicio postal del Parlamento espa-
ñol se emitió otra serie, exenta do 
valores, y constituida por cuatro 
diseños, cada uno de los cuales de-
dica su motivo central al "Pr ínc i -
pe de las letras castellanas". 
tamente a la selecta, aunque 
muy numerosa concurrencia. 
Nacido en Alemania el niño Pa-
quet es huér fano de un oficial pru-
siano y ha venido a Cuba al abrigo 
de un tío suyo que lo educa y tra-
ta de allegarle fondos con que en-
viarlo al extranjero a perfeccionar-
se en el violín. 
La infancia matancera ha tenido 
con Oscarito Paquet un rasgo que 
no podr ía silenciar. 
Un grupo de jovencitas que for-
maban J u y ú Horta, Viñeta Ernard 
Xena Amézaga, Jul i ta Alfonso y las 
hijas del presidente del Consejo 
Provincial señor Israel Pérez, pres-
tá ronse a colocar las localidades 
para esta fiesta y recorrieron ayer 
la ciudad vendiendo lunetas y pal-
cos para el Concierto. 
También el Alcalde de la ciudad 
escolar del Colegio "La Luz", A r -
tur i to Gaudie, p res tó su auxilio al 
n iño Paquet vendiéndole localida-
des entre sus compañeros de Cole-
gio. 
E l resultado pues obtenido en ese 
concierto si no fué todo lo feliz 
que hub ié ramos podido desear, po 
ne su grano de arena en los pro-
yectos que tiene el niño Paquet de 
marchar a Madrid a perfeccionarse 
en el violín 
Ojalá que en las otras ciudades 
que visite encuentre el calor y el 
apoyo de que es digno el artista. 
no Tiene ante sí un porvenir. 
C A R D E N E N S E S 
E L SABADO E N E$J TENNIS 
La despedida a Elena L a liosa. 
Inoportuna la l luvia . 
El fuerte aguacero caído en las 
primeras horas de la noche del sá-
bado, deslució en algo la fiesta que 
momento después iba a celebrarse 
en el Cárdena^ Tennis Club con 
motivo de despedida a la Presiden-
Almanaque Bail ly Bai l i iere 
P A R A 1926 
En ese bufete del doctor Angel ta que acaba de cesar y que se 
de la Port i l la , donde labora desde 
hace años con la estima y el apre-
cio de sus directores. 
Sea mi enhorabuena para Ferrer 
UNA BODA E L SABADO 
Bodá muy s impát ica . 
No a otra me refiero que al enla-
ce de la gentil y muy graciosa se-
ñor i t a Noemí Byrne y Miranda con 
el joven doctor Angel Vi t ler , her-
mano del ilustre Medardo. 
En la int imidad la ceremonia. 
Que t e n d r á efecto en aquella her-
mosa casa de la calle de 24 de Fe-
brero residencia de los padres de la 
desposada mis amigos quer id ís imos 
Ricardo Byrne y Elvi ra Miranda. 
Daré m a ñ a n a los nombres de los 
padrinos y testigos de ese matrimo-
nio que tiene con mis simpatias mas 
grandes, el afecto de toda la socie-
dad matancera. 
UNA BODA 
En la m a ñ a n a de hoy. 
Se efectuó en la mayor intimidad 
en la barriada de Versalles, dPnde 
residen los padres de la gentil fian-
cée. 
Fueron los contrayentes de eso 
enlace, la bella y elegante señor i ta 
Celia Cuello y el caballeroso joven 
Alberto Socarras, hijo del Superin-
tendente de la Munson Steamship 
LIne . 
Suscribieron el acta como testi-
gos, por la señor i t a Cuello, el se-
ñor Blas Ayo, y por Socarrás , el 
señor Ismael Oblas. 
Sean mis votos por la eterna 
honey moon de la interesante pare-
ja. 
R I C A R D O B E L L A S 
Falleció ayer. 
En la Quinta de salud de la Co-
lonia Española , donde se encontra-
ba sometido a un tratamiento que 
le devolviera la salud, dejó de exis-
t i r en la m a ñ a n a d-e ayer, el res-
petáble caballero con cuyo nombre 
encabezo esta nota. 
Un ejemplar padre de familia, un 
ciudadano modelo el señor Ricardo 
Bellas, no ten ía mas que amigos 
en la vida y se va de ella sin dejar 
un solo rencor, una desafección, 
una enemistad. 
El sepelio de Don Ricardo Bellas 
efectuado hoy ha sido una manifes-
tación de duelo Imponente. 
En ella tuvo represen tac ión br i -
llante el comercio matancero al 
cual per teneció tanto el señor Be-
llas, como su hijo político nuestro 
estimado amigo el señor Restituto 
del Prado. 
Lleven estas lineas hasta los a f l i -
jidos familiares del finado con m i 
pésame muy sentido, expresión de 
mi condolencia. 
E L HALCON D E LOS MARES 
La cinta de hoy. 
Gran velada la de esta noche en 
aquel s impát ico Teatro de frente al 
Parque que es rendez vous de 
nuestra gentry. 
El in te rés^ la curiosidad que 
existe por admira^- la famosís ima 
cinta que de tanto renombre viene 
precedida, congrega rá hoy en la 
sala de Velasco una concurrencia 
que ha de ser enorme. 
No se cabrá all í esta noche. 
UNA F E L I C I T A C I O N 
Para María Adela Fe rnández . 
Que acaba de ser elegida Presi-
denta del Tennis Club de Cárdenas , 
la s impát ica sociedad de la Per-
la del Norte. 
Sustituye María Adela Fe rnán-
dez a Elena de la Rosa, en ese car-
go, por ausentarse de aquella lo-
calidad la señor i t a de La Rosa, que 
Irá a residir en lo adelante en la 
Capital. 
Entusiasta, de iniciativas felices, 
y tesonera y constante la señor i ta 
Fernájndez, felicitamos a l Tennis 
Club por su ace r tad í s ima elección. 
Enhorabuena, 
L A U L T I M A NOTA 
A I paso. 
Admiraba ayer en esas vitrinas 
del " A g u i l a " la exposición de bom-
bones, en los mas lindos estuches 
y en los envases mas elegantes, que 
se acaban de recibir de Europa. 
Bombones r iqu ís imos . 
Entre los que predominan los 
que vienen en estuches de casimi-
ro bordados en oro, de una elegan-
cia suprema. 
Nada tan propio para un presen-
te. 
Ni de tantg gusto. 
Manolo JARQUIN 
DE CABAIGUAN 
A B E L A R D O T O Ü S 
TELEFONO M-8955.—CUBA 80. 
Máquina de sumar. Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. * 
Todos los trabajos son garan t í , 
zados. Le presto una m á q u i n a mien-
tras le arreglo la suya. 
r . 
g u a d e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las ESENCIAS 
mas • • • • • • d e l D r . J O H N S O N : 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y EL PAÑUELO 
De venta: DR§6UERIA J O f l I M , Pl MARGALL, Obispo 36, esquina a Aguiar 




O b r a p í a , 1 0 3 - 5 E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata 
LIQUIDAMOS, con pérdida, toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
BODAS D E RANGO 
En el p róx imo noviembre. 
Fijadas es tán para la segunda 
quincena de ese mes, las de una 
parejita que goza en Matanzas de 
grandes s impat ías . 
¿(Quienes los novios? 
María Eulal ia Badia, figura arro 
gante, belleza esplendente, que es 
de esos salones del Liceo, una de 
sus galas mas preciadas, y Eze-
quiel Caballero, abogado Inteligen-
te, de gran porvenir, que es uno 
de los mas sólidos prestigios de 
nuestro foro. 
En la int imidad ese enlace. 
El luto reciente que guarda la 
familia Badia as í lo Impone y así 
lo exije. 
La semana próxima publ icaré 
los nombres de padrinos y testigos 
de esta boda que por la distinción 
de los novios y por sus muchas 
relaciones sociales, es tá llamada a 
un gran acontecimieno. 
Lo prometo así . 
Octubre 
L A F I E S T A D E L A RAZA 
UN P E S A M E 
Para un amigo. * 
Para Miguel Alfonso y Márquez, 
que pasa en estos momentos por 
el dolor inmenso de haber perdi-
do a su amante padre el señor Nor-
berto Alfonso. 
En las "Matanceras" de ayer da-
ba cuenta de la gravedad que aque-
jaba al s e ñ o r Alfonso, que Ingresó 
en la tarde del Sábado en estado 
delicadísimo en la Clínica de los 
doctores Casuso. 
Inút i les fueron todos los esfuer-
zos de la ciencia, los días del esti-
mado (»aballero estaban contados 
y rodeado del santo amor de su 
familia, expiró en la noche de ayer. 
Lleven estas l íneas un abrazo 
al atribulado amigo, haciendo ex-
tensivo m i pésame a su distinguida 
familia. 
Nuestra Colonia Española , tan 
culta y progresista, ha querido ano-
tarse un lauro más a los tantos con-
quistados ya en su vida social, ce 
lebrando con inusitado lucimiento y 
brillantez, la grandiosa epopeya del 
12 de Octubre de 1492, y que 11P-
va por t í t u lo : La Fiesta de la Ra-
za. E l programa confeccionado por 
nuestra sociedad tan selecto y ex-
tenso, fué cumplido ín tegramente . 
La velada llterario-musical que se 
_ celebró el 12 de octubre en nuestra 
Colonia Española , r esu l tó lucidísi-
ma, mereciendo grandes celebracio-
nes cuantas personas tomaron par 
te. 
Debo consignar a q u í que todas 
las señori tas y niñas quedaron muy 
bien, sin extenderme en esta rese-
ña que hago al correr de la pluma 
por falta de tiempo. 
_E1 discurso pronunciado por la 
señor i ta Blanquita Pozo, es digno 
de loa y constituye un sincero re-
cuerdo para el cronista. También 
el doctor Monta lván, nuestro ora-
dor asiduo en todas las festivida-
des que se celebran en este pueblo, 
a los que siempre presta su entu-
siasmo y calor, estuvo, según me 
dicen, a gran altura. Lás t ima que 
yo no haya podido asistir a esta 
magna fiesta, para haber t r a ído a 
esta crónica algunos párrafos . Des-
pués de la velada hubo baile, hasta 
muy entrada la noche. A la querida 
Directiva y organizadores de tan 
grato y trascendental acontecimien. 
to social y pat r ió t ico , envío mi más 
efusiva felicitación. 
en 
E N E L TENNIS 
No puede inaugurarse el domin-
go. 
ESTAMOS D E P L A C E M E S 
Nuestras campañas libradas 
estas columnas del DIARIO DE LA 
M A R I N A en favor de la creación 
de una Escuela Públ ica para este 
barrio occidental de Cabaíguán , con 
la instalación de dos aulas én la 
calle Natividad, a reserva de qae 
se establezca una más en no muy lo_ 
jano tiempo, según ofrecimientos 
oficiales que se nos han hecho. Si 
bien es verdad que el Comité Pro. 
Eacuelas de Cabaíguán , reciente-
mente constituido ha trabajado mu-
cho en favor de la obtención de es-
ta Escuela, no es menos cierto c,ue 
el que estas l íneas escribe ha teni-
do la satisfacción de haber sido el 
Ha sido imposible terminar los iniciador -de , instaIage 
trabajos de decoración de aquel una Escue]a ^ a cuyo efecto SP 
lindo Chalet del quartier de Be- ú i r i s i 6 más de ¿ n a ^ ^ ¡ 1 ° ^ 
l l a m a r , que tan deliciosos ratos 
nos promete a los matanceros. columnas del D I A R I O DE L A MA-RINA, a l Honorable señor Secreta. 
Se piensa ahora chvidir el pro- ri0 de ins t rucc ión Públ ica De 'to 
grama de Inaugurac ión en dos par-jda8 maneras estamos de plácemes 
te3- „ , , 103 vecinos de la parte Occidental 
Sera la bendición del B ú n g a l o s elj de este pueblo, que podemos enviar 
día primero de Noviembre en la3 |a una Escuela de nuestro barrio 
horas de la m a ñ a n a , y se ce lebrará i más de cien niños que carecían dpi 
el baile, el d ía cuatro, fecha del pan de la enseñanza, 
j Santo Patrono de Matanzas. Por ello vaya nuestra felicita 
Las invitaciones para esta fies-|Ci6n más sincera al Comité Pro-
ta comenzarán a repartirse la en- Escuelas de Cabaíguán, v a todos y 
traute semana 
Vendrán de la Habana para asis-
t i r a ese baile un grupo de seflo-
ritas que capitanea Patricia Pina. 
Asi me lo han comunicado. 
cada uno de los que de alguna ma-
nera han coadyuvado al fin qUe ge 




senta de Cárdenas definitivamente, 
la señor i ta Elena La Rosa, hija del 
Honorable Vice Presidente de la 
Repúbl ica . 
Restó el agua lucimiento; pero 
no animación. 
Lucimiento en cuanto a que tO; 
do dispuesto bajo el palio de ios 
cielos para la comida precursora 
del baile que iba a celebrarse en I03 
jardines, tuvo esta Que t r ans í e r i r -
se para la casa club que aunque 
elegante y coquetuela resultaba 
muy pequeña para el acto. 
Se puso all í la mesa. 
Preparado ya todo para esa 00-
mida de señoras y señor i t as en ho-
nor de Elena, no había lugar a sus-
pensión alguna. 
Empeaó tarde la comida. 
Sobre las nueve. 
Aunque después cesó la l luvia, 
apareciendo la bóveda celeste, cu-
bierta de estrellas, fué algo demo-
rada la llegada de los tennistas en 
la incertidumbre ¿e si se llevaba 
la fiesta a su real ización o no. 
La mesa era un encanto. 
Estaba llena de flores. 
Resaltaba en sus detalles, el 
gusto exquisito en quienes la de. 
coraron haciendo guardar el con-
junto con la belleza de aquel co-
medor'cito donde todo parece un 
sello de suprema elegaticia y dis-
t inción. 
Tr iunfa l la llegada de Elena. 
Entre aplausos. 
Formaron con sus bien tornea-
dos binzos las lindas tennistas un 
arco bajo del cual pasó Elena re-
cibiendo después un bello obsequio 
de la Directora saliente. 
Una cesta de flores. 
De rosas y azucenas. 
Un ar t í s t ico trabajo de los ex-
pertos floricultores {¿ande Herma-
no y Piñeyro que demostraba al 
instante el sello del ja rd ín Arre-
ohabala. 
So leía allí un nombre. 
E l de la persona a quien iba de-
dicada. 
Con una grat i tud intensa en su 
•corazón lo recibió la Ex-Presiden-
ta. que as í lo declaró a sus amigas 
y compañeras . 
Empezó después la comida. 
Agape divertido. 
Solo, repito, de señoras y seño-
ritas me informa una encantadora 
atache que part ic ipó de esa comi-
da, que en su transcurso fué felicí-
sima. 
Abundó la charla. 
Imperó ía a legr ía . 
E l menú exquisitamente confec-
cionado tuvo la celebración de to-
das las quo rodeaban aquella me-
sa. 
Larga la re lación. 
La ofreceré. 
Como invitadas de honor de la 
comida además de la señor i t a La 
Rosa figuraba la señora María 
Faz de la Rosa su respetable ma-
m á y las dos hermanas de Elena, 
Margot y Fina. 
Cual nombre, sigue ahora? 
E l de la Presidenta ideal. 
Junto a Elena estaba María 
Adela Fernández , m i bella y genti-
lísima amiga que de nuevo se vió 
ya en funciones de su cargo de 
Presidenta del Tennis. 
Tan amable y cumplida! 
Formaba un partie la Directiva 
saliente en el que figuraban Es-
thé r Yerlens, la Vice Presidenta 
de Elena y ahora reelecta para un 
nuevo período. 
Otra tennista que encanta. 
Una rubi ta que con su figuri ta 
delicada y tan elegante siempre, 
supo desempeñar admirablemente 
el cargo de Secretaria el pasado 
año , c i taré ahora, Esther Amados. 
Encantadora el s á b a d o ! 
Y completando el grupo de las 
salientes Julia Parquet, reelecta 
Tesorera, Violeta Alvarez de tipo 
esbelta y angelical, Raquel Mari-
bona, la sonriente Raquel y Acoli-
ta González Quirich tan bella y 
divertida. 
Dos damas elegantes: Dorothy 
French de Casablanca y Lol l ta 
Aróstcguí de Villaverde, esta úl t i -
ma la sa ludé a l l í asi cómo a su 
esposo, que acaban de regresar de 
grata temporada en San Miguel de 
los Baños, el pintoresco Vichy Cu-
bano. 
.Seguiré la relación. 
De las que completaban la me-
sa. , 
Dos Jeune filies que empiezan a 
br i l lar en sociedad por el esplén-
dor de su belleza y la frescura de 
sus años . Gnedina Alvarez Selleró 
y L i l y González Quirich. 
Dos botones de rosa. 
Completaba el conjunto fascina-
dor de tennistas: Nena Doy; Ber-
tha Saéz López; Olga Saéz Argue-
lles; Auror i ta Arguelles; Silvia e 
Hilda Pérez Lámar ; Isabelita y 
Hortensia Jhonson, Esther de Ro-
jas, Gloria Lamadrid; Virg in i ta 
Busto; Nenona Aramburu. 
Llegaron después de la comida 
tres damas que me compieza en 
anotar: Acela Quirich de González, 
Petra M. Rosell de Doy y Gloria 
García de Pérez Lámar . 
El f inal de la comida fué sim-
pát ico. 
Abundaron los brindis. 
Participe de él ya la juventud 
masculina que frecuenta el Tennis, 
aumen tó la an imación . 
Empezó entonces el baile. 
Eran ya las once. 
A ésa hora la tan celebrada or-
questa de Miguel Tuyu l l , que te-
nía, la experta batuta del maestro 
Raventós d e j ó oír el primer baile 
de la noche. 
Un fox l indís imo. 
Así se fué prolongando i . i fies-
ta de bailable en bailable, hasta 
plena madrugada. 
El buffet exquisito. 
Se lució una vez m á s "La Glo-
r ia" , esa casa de los Llor t s , a la 
que llama el Ideal Room cardenen-
se, y que ofreció un ponche espe-
cial que fué muy celebrado. 
Abundaron los cakes. 
Y los besitos. 
Estos ú l t imos , deliciosos, fueron 
un delicado obsequio de los ¡Llorts 
PEQUEÑA E N C I C I i O P E D I A POPU-
L A R D S L A V I D A P R A C T I C A 
E s además una agenda pa-
ra llevar la nota de loa 
aeoniecimientos mas nota-
..bles y reoordarlos ée este 
modo. 
Un volumen en So. encua-
dernado en cartoné $0.60 
D e F r e n t e a l a V i d 
N O V E D A D E S L I T E R A R I A S 
A L F A R O ( I B O ) , — Mas al lá 
de hi Tumba. L a novela 
interjsante. 
Barcelona. 1 tomo en 80. en 
rüstica 
A N D R E V B ( G U I L L E R M O ) — 
Sobre el Agoia. Novela 
Madrid, l tomo en 80. rús-
tica 
K E R N . A S D K Z F L O R E S ( W ) . 
1 E l Espejo Irónico . Ultima 
producción. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica 
F E R N A N D E Z F L O R E Z ( W ) . 
Trajedias de la Vida V u l -
gar. Novela. f 
Madrid, l tomo en 80. rús-
tica. . . . 
T E I X E / R A ( A N T O N I O ) . — 
¿Y esos Papelotes? Versos. 





— Cartas a 
(Cuadernos L i -
Madrid. 
t ica . . 
1 tomo en 12o. rús-
CANSINOS A S E N S ( R ) . — 
Sevilla en la. Literatura. 
L a s novelas sevillanas de 
José Mas. 
Madrid, l tomo en 80. rúa-
t i t a . . . . . . . 
$ ).40 






S H A W (Bernard) . —, Come-
1 dias Desagradables. Non 
Olet. Fasc inac ión , Trata de 
Blancas. 
Madrid, l tomo en 80. rús -
tica $ 1.00 
T R I G O ( F E L I P E ) . — Mu-
rió de un Beso. Novela. 
Madrid, 1 tomo en 80. rús -
tica 
MENEND-EZ S E R P A (GA-
B R I E L ) . — Erót ica . Cró-
nicas y Cuentos. 
Habana. 1 tomo en 80. rús -
tica 
L O P E Z P R U D E N C I O (J ) .— 
Relieves Antiguos. 
Badajoz. 1 tomo en 80. rús-
tica 
G A R C I A A R I S T A (G)'." — 
Frutas de Aragón . Cuadros 
aragoneses. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-





A L V A R E Z Q U I N T E R O (S . y 
J . )—Teatro Completo. To-
mo X . Contiene: E l géne-
ro InLino. L a Reina mora. 
Zaragatas, E l mal de amo-
res. E l amor en solfa. L a 
mala sombia. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
t i ca . . . . $ 
B A R O N E S A D E O R C Z Y . — 
Gobierno ce Faldas . 




J U A N V A L E R A . —Pepita J i -
ménez. Obras escogidas. 
Tomo I I I . 
Madrid. 1 tomo en 80. • rús-
tica $ 1.00 
DANVTLA ( A L F O N S O ) . — 
E l Primer Carlos I I I . Co-
lección L a s luchas F r a t r i -
cidas de España . 
Madrid. 1 tomo tn 80, rús -
t i c a , . r $ 1.00 
M A R I A N I ( M A R I O ) . — Po-
bre Cristo. 
Buenos Aires. 1 tomo en So. 
rúst ica $ 0.80 
F R A N C O C A S T E L L A N O -
B R A N C O (JOAO) .—Cartas 
del Rey D . Carlos I de 
Poitugal. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús -
tica $ 1.20 
B E R N A L ( E M I L I A ) . — L o s 
Nuevos Motivos. P o e s í a s . 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 0.80 
E S C R I T O R A S E X T R A N J E -
R A S . Sel«cciones de cuen-
tos. 
Madrid. 1 tomo en 80. rús-
tica $ 1.00 
L O S G R A N D E S H O M B R E S . 
Miguel Seryet. Bib. Aralu-
Barcelona. 1 tomo en So. en-
cuadernado en tela $ O.SO 
I S A B E L L A C A T O L I C A . Su 
Vida y sus Hechos. Bib. 
Araluce. 
Barcelona. 1 tomo en 80, en-
cuadernado en tela $ 0.80 
L A S M I L T U N A N O C H E S 
Adaptadas para Niños. Co-
lección Araluce. 
Barcelona. 2 vo lúmenes en-
cuadernades en tela. Pre-
cio de cada uno $ 0.60 
Todos aquellos que se dedican a 
la propaganda de las ideas de re-
generación social on los pueblos, se 
quejan a diario de los desengañes 
que sufren y de las dificultades con 
que tropiezan en sus desinteresarlas 
propagandas y sufren de ese des-
aliento natural ante el indiferentis. 
mo de la ignorancia que reina ge 
neralmente en la mayor ía de la hu-
manidad. 
Quien no ha suf.-ido esos desalien-
tos y quien no ha sido- herido, no 
tan sólo por el indiferentismo más 
absoluto sino hasta por las burlas 
de los eternos envidiosillos de todo 
lo noble y de todo lo honrado. 
Todo es muy humano; siempre 
ha ocurrido así ; aquellos reforma-
dores de ideas, enemigos del rü l i -
narismo y de la imbecilidad, han 
luchado con toda clase de Inconve. 
nientes. 
Nosotros hemos tenido grandes 
desalientos, hemos sido heridos p i r 
toda clase de tropiezos, y sin em-
bargo, seguimos luchando con pa-
ciencia, con fé, con la esperanza d? 
que nuestras energías gastadas en 
el servicio del bien han de f ruc t i f i -
car a lgún día en las conciencias y 
en el sentir de los hombres, ya que 
todos los grandes hechos se forman 
lentamente, paso a paso, y que no 
hay nada pequeño en el andar de 
las ideas y de los piincipios. 
Todo lo que hoy predica un hom-
bre de buena fé y que es rechazado 
por muchos con burlas, será mañana 
aceptado por las mayor ías y consti-
tu i r á una fuerza de doctrina, un 
principio fundamental indiscutible,s 
El principio de saber esperar, 
constituye un credo para los hom. 
bres bien equilibrados, que nada se 
pierde, ni nada se olvida en el co-
rrer de los días, y que el t r iunfo 
del bien se Impone, aunque tarde, 
sí, pero se impone. • . 
D e s e n g a ñ o s . . . Con ellos, debe-
mos contar s;empre; es planta bil— 
vestre en el campo humano, que to-
das las ingratitudes que proporcio-
nan no debe sorprendernos n i ex. 
t r a ñ a r n o s ya que d^emos contar 
con ellas como cosa ^gura , porqje 
es el pago generalmente que recioe 
aquel que pre^nde salvar del nau-
fragio de las Toeas o de las derro-
tas morales y materiales a los in-
gratos y olvidadizos. 
Es una época de Neurosis, un pe-
ríodo convulsivo de epilepsia moral 
por el que atraviesan las socieda. 
des modernas, y tanto en el orden 
polít ico, como social, como ín t imo 
de los hogares, las crisis se presen-
tan amenazadoras y crueles, o lv i -
dando y menospreciando, los más 
sabrosos frutos del bien, que los 
sembradores de ideas le ofrecen, 
con todo amor y caridad. 
Ante las rebeldías colectivas, de-
bemos tener paciencia, ante las per-
sonales producto de la ignorancia 
y de la enfermedad morbosa, una 
E L B I E N QUE HACEMOS 
i 
gran dosis de P'edad y 
son ; ,linas elifermas ciUd 
<•! "Rindo sin saber ^ 
t i . an el mal ni 01 h i * ™ » í ^ ' 
automatismo cerebral S ^ íir 
eos. polichinelas, qUe d ' ̂  ^ -V 
ci'^'to: poro .on onform0?U^. í 
l o no recuerdo quien p V ^ 
pero o l párrafo me lo t a,U3r 
memoria, d e c í a ; "Cuand-, ¿ ¡ 
so o 11 hi vida humana má« 
quo darle por t e s t i g o ^ 
ees. la ironía y la piedad •ia6' 
dos buenas consejeras La* qtte ^ 
riendo, nos hace amabl. ^ 5o5-
la otra llorando nos la hac ^ 
da. L a i ron ía que invoca f®'" 
cruel: no so hurla ni ÓPI 0 « 
do la bdle/.a. E s dulce v ^ W 
Su r i sa calma la cóler 
quien nos enseña a burlarnoR 1̂  * 
malos y de los tontos a n«- 0,; 
sin ella tal vez tendríamos 1 ^ 
lidad de odiar." - ? % 
Hay que hacer el bien a n 
de los ingratos, sabiendo qUp ¿ 
existen en mayoría abrumadorafT1! 
nemos que resignarnos a qí» 
tros afanes sean olvidados 
donar el menosprecio que nos ha 
que el camino está lleno de nrf? 
picios y tembladeras, y no deb,. 
t r a ñ a r n o s la caída. 
Lo único que debe preocunar 
arte los ataques do la infnititü! 
de aquellos que reciben el bien 
si hemos puesto en todos núes* * 
actos, tanto intelectuales como ^ 
ralos, todo el cuidado y todo 1 
amor que ellos requerían; si heml 
contribuido de algúmniodo al trimf 
fo de la verdad, de la justicia 
bien, y si nuestra conciencia resuo 
de, que lo hemos hecho, entor̂ " 
sonriamos tranquilos, Indifer^v 
ante la hipócri ta maldad v ia ¿í? 
tira cruel, que ya se hará lúza-
las tinieblas de las encarnizadas ¡¡f 
chas humanas. " ; 
La actual crisis que atraviesa A 
todos los órdenes las sociedad* 
modernas, tiene que reaccionar ti^ 
ne que resolverse, precisamente 
la gravedad que encierra el porvp-
i i i r , ose porvenir cine es de la l | 
ventud, de esa juventud que tie-ie 
como panorama, un escenario ds 
desequilibrios morales y materialeí' 
dondo_ hasta lo más sagrado se eŝ  
carnece y se denigra, y es deber QJ 
lodos rectifiQar, modelar, procuraí 
la curación en lo físico y lo moral' 
por el tratamiento del más grande" 
amor, del amor de los hijos; a (¡n 
de que estos pueblos, sean mañana: 
poderosos, no por la vigorosidad ce-
rebral de sus hombres, ni por los 
recursos materiales, sino por la be-
lleza de las almas, por la tranqui-
lidad do los 'espíri tus, por la ser?, 
nidad de los cerebros, pbr el amor 
de los hogares. 
Realmente, n ingún trabajo cues-
ta el bien que hacemos. . . 
A. COYAS (iCERRERO. 
lUi 
En 
D E S A N F E L I P E 
E L T'ROGRAMA 
FIESTA EN 
D E UNA GRA1N 
P I I O Y E C T O 
D E E U R I P I D E S . 
Araluce para ni-
H I S T O R I A 
Colección 
ñ o s . 
Barcelona. 1 tomo en 80. 
cuadernado en te la . . . $ 0.60 
S I G F R f D O . Colección Aralu-
¿e para n i ñ o s . 
Barcelona. 1 tomo en 80. en-
cuadernado en tela 
Librería " C E R V A N T E S " de 
LOSO Y C I A . 
í 0 60 
V E -
Avenida de Italia 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 9-t 
A M I S T A D 
Hemos hablado ya, con Insisten-
cia de nuestros solitarios de b r i - , 
liantes para señoras y caballeros, I 
montados en oro y platino, como 
cosa insuperable; pero también de-
bemos consignar que tenemos joyas 
de elevado precio; pulseras, pren-1 
dedores, sortijas, broches, collares, I 
etc.. Lo más nuevo y elegante; lo j 
mejor de lo mejor. Recuérdense i 
nuestros objetos antiguos de oro y 
marfi l . 'Seguimos dando dinero por 
alhajas a módico i n t e r é s , 
Un grupo dé jóvenes ha decidido 
organizar en esta localidad u r n 
gran fiesta para el día 29 de no-
viembre próximo. E l objeto de la 
misma es H de icc.abar fondos pa-
ra la (onstruccio,- de un eülíici j 
social. 
Baile de Bandos. 
Entre los a';uerdoo tomados f i -
gura la celebración de un Baile de 
Bfindos, quo so denomina rán : Pen-
samiento y Violeta. Son presidentes 
del primero la señor i t a Aurel ia Nú-
íiez y el joven Eladio Pé rez ; y del 
segundo la señor i ta Lucrecia Fel i-
pe y Ernesto A-lvarez. R e s u l t a r á 
triunfador el que mayor cantidad 
de entradas pueda vender. 
Los festejos. 
Como anticipo del baile t e n d r á n 
lugar otros festejos de acuerdo con 
el siguiente programa: 
Sois antes meridiano; Diana, chu-
pinazos y voladores. 
Once antee meridiano: Juegos d^ 
Sar tén y p iña ta en la popular Es-
quina de* Tejas. 
Una pasado meridiano: Desafío 
de tase hall entre las aguerridas 
novenas locales Progreso y For tu-
v.a. 
Cuatro pasado meridiano: Gran-
des y sorprendentes carreras de Ca-
ballos criollos, obsequiando al 
t i i r n fador con un par de espuelas 
de rcero con las hebillas de sus 
correderas de plata, confeccionadas 
por la casa Cabrera. 
La inscripción de cada caballo es 
do cincuenta centavos, y t end rá que 
hacerse desde esta fecha hasta el 
25 de noviembre en "La Vi l la de 
Salíis", del señor Pradells. 
E l Baile. 
A las nueve pasado meridiano 
h a r á n su entrada t r iunfa l en los 
elegantes salones del Internacio-
nal los Bandos y dará comienzo el 
baile. 
Será dedicado a la que resulte 
triunfadora un hermoso danzón*?'1 
honor a la misma. 
A las doce do la neche: Procli-




Obsequio a las Presidentas. 
Las acreditadas casas de comer-
cio de esta localidad obseauiarán 
las presidentas con valiosos rega** 
los. entre ellas figuran La Casa 
Verde, La Vil la de Salas y.. La Ca'í 
ta Grande. 
Los regalos ¿oran exhibidos e? 
sus vitrinas con las dedicatOTiris (»'•• 
nespondientes. 
Todos estos actos serán amenl»-'. 
dos por la orquesta del profesor M.-. 
Paula. 
Componen la Comisión d© Orden-
les siguientes señores: J. M. Hív 
rrera; Juan González; Evaristo Do-Í 
val; Agustín Viera: Félix José Cs-
brera; Ernesto Alvarez; Eladio P'!* 
rez; Tata Felipe y el que suscri-
be. * . '1 
Dado el entusiasmo que 
prometo quedar muy , lucida diclia 
fiesta. 











Estuvieron breves, días efl ésta 
los estimados jóvenes, hijos idóW 
irados de los esposos Vázquez, ta 
bellísima y encantadora JoaquiuM. 
Vázquez y sus tres hermanitos. , 
En el-día de ayer partió con rum-
bo a esa capital1, en cpinpauí:i 
sus hermanos, la que fué ^ 
nuestra sociedad, para reunirse 
ÍUI familia, residente en la H a ^ ^ 
Que su estancia le haya 1Ii,í' 
grata en esto pueblo. 
Lnuro EKIINAM»^ 
EXCEMICIDA 
Maravillosa, infalible, se 
pomada francesa. Cura lo« ^ 
del ácido úrico en la piel y ^ V ' 
herpes, excemas, llagas, granos,^ 
antigaos que sean. 
De venta en las farmacia 
Johnson. Sarrá, Taquecbel, * ^ 
de Tejas, Farmacia Amei* 
L A R E G E N T E 
CAPIN Y G A R C I A 
a la Presidenta ideal la señor i t a 
María Adela Fe rnández . 
E l servicio superior. 
Bajo la pérgola del Tennis se 
hicieron brindis múl t ip les , una por 
la Ex Presidenta que se va, otra 
por la nueva Presidenta y otras 
por el Tennis, la sociedad femeni-
na del Paseo de las Quintas, siem-
pre t r iunfa l , siempre gozando de 
auge y bienestar. 
La fiesta del sábado guarda un 
recuerdo. 
Dulce e imperecedero. 
De los que no se borran. 
Francisco González Bacallao 
G R A N C O N C U R S O 
¡ N F A N T I L ~ $ M 
A J Í T O A V C S * < o t e / , 
D I A R I O D E L A M A B I Ñ A 
M a e 
j k j o a < ? " e 7 \ 
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Querida señora: 
Si alguna (cosa debe estudiarle 
frente al espejo, es la elección de 
sombrero. A una cara demasiado 
"llena" o redonda, le será siempre 
mucho mejor un sombrero de copa 
cuadrada, que la copa redonda, que 
repite la línea redondeada de su faz 
(véase el grabado pequeño). O bien 
puede disponerse el ala o adorno 
de tal manera, que rompa la línea 
ingrata que convertiría cara y son. 
brcro en una perfecta elipse, sin 
gracia alguna. 
pr. Antiga, San Miguel 130, ba-
Confíe en él. 
fW8 chales de moda, indispen-
LblM a Ia elegante parisina y que 
Lhas veces completa el buen efeo-
«de un sombrero, los eneontrará 
¡i! rarledad de colore.s y en las 
Ibinaciones más atrevidas, en la 
¡ -osa, colección que recibió el se. 
í w Fernández en su establecimieu-
de Obispo y Compostela, "Le 
prinlemps". 
.Realmente quedé sorprendida, a 
Íire«reBO de Europa de encontrar 
L l Un lindos chales — lo último 
J pírfB y p̂oco más o menos 
MBlímo precio, sin la molestia pa-
- la viajera de llevarlos en el equi -
le. Con sinceridad le digo que 
^chales son la última palabra en 
¡«"boulevares de París. 
p » . 
En materia de perfume, la "Casa 
liWüson" es aquí la que dá el to-
U, Véa a Santos y guíese por lo 
it, le diga. Es persona de gusto y 
quien puede fiar para hacer una 
fltt elección. Obispo 5 2, Teléfo-
.2298. 
Solución al Acertijo: 
" E L AMOLADOR O A F I L A D O R " 
Knox - Knox - Knox 
Hemos recibido ya los nuevos y 
elegantes 
Sombreros de Castor 
dft tan acreditadís imo fabrican-
te. 
Del mismo, nos llegaron también 
bonitas 
Gorras de Paño 
Sombreros y gorras en variados 
colores, todos de mucha novedad. 
Bombas Inglesas. Clac Ing lés 
Sombrerería 
" L A H A B A N A " 
Aguacate 37, (entre Obispo y 
Obrapía) . Teléfono A-8168 
c9542 alt. 7t-17 
DE MARIANO 
Otro Acertijo. 
"¿Cuál es el numeral que consta 
de tres cifras romanas?" 
(Solución mañana). 
LA IGNORANCIA 
Li ignorancia es la condición n?-
MUJÍI, no diré de la felicidad, sino 
14íl»existencia misma. Si lo cono-
Ú ctoog todo j^o podríamos sopoi--
Ifírlavida ni'uña hora: los senci-
Í
VileítOB Que nos la ofrecen apa ••i. 
TOO por la menos tolerante nacen 
I m mentira y se alimentan de 
Suiones. 
Si un hombre poseyera, como 
KM, la verdad únii;a, la única 
irdid y la dejara caer de sus ma-
% el Mundo quedaría aniquilado 
taedlatamente y el Universo tam-
H» se disiparía como una sombra. 
La verdad divina, como un juicio 
liíl, la reduciría todo a polvo. 
«matóle F R A N C E . 
Agradecida. (Trinidad). 
Tengo gusto especial en compla-
cer a mis lectoras, pero a veces no 
lo hago por motivos ágenos a mi 
voluntad. E n materias de recetas, 
por ejemplo, a veces se hacen de-
masiado largas para el Consulto-
rio. Por eso acostumbro siempre 
decir los libros donde puedes en-
contrar lo que desean. E l libro de 
cocina y repostería "Delicias de la 
Mesa", por Reyes Gavilán, es dé lo 
más completo y claro; ¿será posL 
ble que todavía no lo haya adqui-
rido, siendo aficionada a la repos-
tería? 
De ese libro copiaré hoy — sin 
que sea la primera vez, pero sí la 
última — la receta del "brazo gi-
tano" que dice así: 
Brazo Gitano. 
Para cuatro huevos se necesitan 
cuatro cucharadas de harina de Cas-
tilla y cuatro de azúcar. Se baten 
las claras «como para merengue, f.e 
añaden, una a una, las yemas, se 
baten otro rato y se agregan las 
cuatro cucharadas de azúcar y las 
cuatro de harina cernida; todo bien 
mezclado se coloca en un molde rec-
tangular sobre papel engrasado con 
mantequilla y se icocina al horno. 
Cuando esté cocinado se saca y se 
le pone una capa de crema de cho_ 
colate o de vainilla, se cubre con 
merengue y grajeas. 
F U M A D E R O D E OPIO S O R P R E N 
DtDO POR L A S E C R E T A 
Habían diez asváticos en un cuarto 
Turnando 
E l agente de la policía secreta 
César Torrado Borret, sorprendió 
anoche un fumadero de opio en 
la finca "San Francisco", detrás de 
Curazao. E l policía Torrado auxi-
liado por los ciudadanos Angel 
Santander, vecino de Reina núme-
ro 26," Habana y Manuel Seoane 
Sánchez, de Máximo Gómez 62, de-
tuvo y condujo a la jefatura de po-
licía a los asiáticos Laa Coon, de 
60 años de edad, y vecino de Real 
19 en Curazao, José Antonio Chen, 
de 25 años de edad, Juio Chen de 
34 años de edad, José Antonio 
León, de 35 años de edad, Joaquín 
León, de 2 6 años de edad, vecinos 
estos últimos de la finca San Fran-
cisco; Evaristo L a n de 25 años de 
edad, José León, de 41 años de 
edad y Pedro Lan de 50 años, ve-
cinos estos tres de la finca San 
Antonio; José Vicente, de 28 años 
de edad yRafael León de 40 años 
gambos sin domicilio. 
E n el cuarto donde estaba ins-
talado el fumadero fueron ocupa-
dos los siguientes objetos: un fras-
co que contiene, al parecer, opio, 
un revolver calibre 44 con tres 
cápsulas, un enchilo y una escope-
ta de salón. Los asiáticos declara-
ron negando sus cargos ante el sar-
gento Calderón siendo después re-
mitidos al vivac para ser presen-
tados hoy al Juez de Instrucción. 
A B R E U . 
Ootubre 18. 
F I E S T A D E A R T E 
E n el Teatro Muñiz, de esta loca-
lidad, que por la ampliacii'm y refor-
ma de exquisito susto que ha hecho 
en él SH dueño, señor Manuel Muñ'z y 
rernández , ha quodíido a la altura de 
Ies mejores de nuestra República, dió 
la noche del 16 de lo.s corrientes un 
rt-cílal de piano, la señorita Hilda 
Fortuni. 
E l programa, previamente anuncia-
do, fué dividido en tras partes, que 
..contenían ios números siguientes: 
Primera: Movimiento Perpetuo, de 
Weber; Nocturno en re bemol, de Cho-
pin; Danzas Cubanas, de Fuentes; 
Campanella de Paganini de Liszt . 
Segunda: Sonata en fa menor; A s -
sai Allegro; Andante, moto;/ Allegro 
ma nom tropo de Beethoven. 
Tere-era: Preludio. de Hachmani-
n>ff; Barcarola, del mismo; Rapsodia 
Húngara núm. 12, de Liszt . 
L a señorita Fortuni, es nna bell ísi-
ma y modesta joven, de espiritual y 
exquisito temperamento para el divi-
no arte. Se ve que su alma e s t á re-
Octubre 1' 
LOS ROTA RIOS 
R E G R E S O 
del aliento. (Desesperadísi-
*áe teher distinto origen y lo 
práctico y breve es ver al mó-
j». Üna buena receta para disi-
w tan poco deseable molestia, 
^ que sigue: 
To de. carbón vegetal. 25 grs. 
'̂ r pulverizado. . . . . .25 ., 
'«te de buena cali. 
Amadeo. 
Frótese todos los días con pomada 
"Liliana" y ai la semana ya verá 
brotar el cabello en esos pelados 
que tanto lo apenan. E s cosa pro-
bada. 
Fundase el chocolate en baño de 
incorpórea el carbón y el 
¡ w . mézclesp bien, déjese en-
ir*r' y extcncliei.do la mezcla so-
Mna placa de mármol, córteseia 
PWstülas de S gramos aproxima-
de las que se tomará 5 o 
Lg*» Informes directamente a la 
" la Normal de Kinde^fartoa. 
P>«egur!dad la atenderán. Su IU-
i h Ia '"^esar en el Colegio 
¡™Teaa-SaiaS-, en el Vedado, 
«estaría muv bien y la prepa, 
Mande sobre franqueado. 
. *ñ?Íta muy feliz. 
«ante celebro su estado de áni-
WlUgVUant0 'a los "Cantares", 
^lttirleCeS 116 Publicado varios 
H ¿ n Jl8111101,10- En el momento 
^ t t l . f^0^1 Procnvt-
su S aiJPront0' Para no ^ 
^ muí idad- Mientras tanto 
' W ' . r * ?odría Proporcionarse 
N t ú n V^ntaies". ya sea pidien-
ftíflo1?^ ' baj0« Payrot, 
S ^ W * L ^Seccionando lin-
^Ica" " n I Vecina de la "Aca-
2 S n "dilL bajos de Payret. 
g ü i m o s 3 ^ ^ o s . 
siempre 
E L B U E N C A L L A R 
Sé .callado, paciente y discreto 
cuando sobre tí el crio profundo, 
la envidia torpe y el ruin desprecio 
se lancen desesperados. 
Los perros, en las noches lumi-
nosas, ladran, y la luna sigue im-
pasible su curso en eL espacio, se 
eclipsa y vuelve a aparecer triun-
fadora por la ley de la naturaleza, 
en los espacios infinitos y los pe-
rros ladran toda la vida, sin que 
logren interrumpir él curso de 'a 
luna, que desde arriba no alcanza 
a verlos. 
Un día le llevaron a Mirabeau un 
libelo contra él y dijéronle los emi. 
sarios: — Os atacan inicuamente, 
defendeos — y Mirabeau exclama: 
— Quienes me atacan los conozco; 
por eso no me defiendo, pues sería 
entrar en tratos y discusiones sobre 
mi dignidad con quienes no tienen 
ninguna y con los cuales no puede 
tnedir sus armas un hombre que 
vale; no digamos mucho, pero sí 
más que ellos. 
Sigue ese ejemplo. Se callado y 
naciente. No te bajes hasta la cana-
lla porqu'e encanallecerías. Quédate 
donde estás, que abajo gritan la ca-
lumnia, el odio, el desprecio y la 
envidia, porque esos gritos en el 
¡viento se pierden y tu eres tú, firme 
en tu silencio digno, cuya elocuen-
cia no entienden tus enemigos, pe 
ro que vale ante la gente que a ellíis 
i los conejeen y a tí te aprecian. 
1 Fíjate en lo que ellos valen so-
j cialmente y en lo que tú vales, y sa. 
ca la cuenta. E l odio que los devo-
ra es su propio castigo. No les ha-
gas caso. No les dispenses el valor 
de tu atención, porque los infelices 
pueden creerse personas de verdad. 
Marcel P R E V O S T . 
lavarse con agua boricada — una 
cucharada grande de ácido bórico 
en polvo por cada litro de agua 
hervida — después, y todavía hü 
medo, use el talco "Ammen's". Si 
lo hace todos los días como le digo, 
se sentirá mejor. Puedo darle di-
rección para el aparato que necesi-
ta, mande sobre dirigido y con ŝ . 
Uo pegado. Recuerde su pregunta. 
E n una tertulia de confianza de 
clama un caballero una poesía pa-
sadísima e interminable, titulada: 
¡Si yo fuera pájaro! 
Un individuo que le escucha im-
paciente dice al oído del dueño de 
la casa: 
— ¡Si yo tuviera una ,e»copeta! 
A. García. 
Pana evitar esa molestia puede 
Soñadora. 
Creo que esta bella y sentimen-
tal composición de nuestro poeta 
Gustavo Sánchez Galarraga, será 
de su gusto. La copio del tomo dt 
poesiag "Copos de Sueño": 
A UNA ILUSION 
No te me rompas en el aire, 
como una pompa de jabón, 
Blanca Ilusión, que, por donaire, 
vienes volando al corazón. 
¡No seas fugaz como la nieve! 
¡No seas voluble como el mar! 
Ven a mi pecho, alada y leve, 
que estoy cansado de esperar. 
Mira que busco aquel ensueño 
que nos da el ansia de vivir, 
y que al no hallarlo, voy al sueño, 
con un anhelo de mor ir . . . 
Blanca Ilusión, que, por donaire, 
vienes volando al corazón, 
¡no te rompas en el aire, 
como una pompa de jabón! 
Una Mamá. 
Regale a su niño " E L MUSEO DE 
L A J U V E N T U D " . Es un 'regalo 
a la par que Util instructivo. Con-
tiene Cuentos, Datos Historíeos y 
mil cosas curiosísimas que le agrá,, 
darán. Son dos tomos en uno. Será 
un regalo magnífico. Lo vende la 
Librería "Académica", Prado 9 3, 
bajos de Payret, Teléfono A-9421. 
Allí encuentra el libro "Comedia 
Masculina". Y "Jardines de Ensue-
ño". 
pleta de belleza, porque sentada a l 
piano interpreta tan magistralmente, 
que hace que el espectador sienta l a 
música . 
Todos los números del programa los 
ejecutó con exquisito gusto, cosechan-
do muchos y espontáneos aplausos. 
Tan agraciada señorita probó la no-
che de la fiesta, ante público escogi-
do, el gusto y dominio que tiene del 
sublime arte do la música, recreando 
nuestros oídos y nuestro espíritu con 
Isa precitadas obras, ejecutadas de 
modo tan magí s l ra l que l levó a los 
cspfíctadores a la emoción y al en-
sueño. 
E n la e.iecución se observa que sus 
manos son un prodigio. Evocó, con las 
rublimes notas arrancadas a l piano, 
las antiguas divinidades, fuentes de 
la inspiración y recreo del alma. E u -
terpe y Foliminia, han tenido su sa-
t is facción má.s oompleta. 
l i a sido resonante el éxito obtenido 
por la encantadora señorita i l i lda For-
tuni, a quien felicitamos de todas ve-
í a s , como a los autores do sus días, 
que. la acompañan en su tcarnée ar-
tíst ica. 
Ayer recibió cristiana sepultura en 
el cementerio católico de este pue-
blo, el antiguo residente, que fué na-
tural de Canarias, señor Agust ín Ve-
lázquez y Gutiérrez. 
E l señor Volázquez fué uno de los 
fundadores do este Ayuntamiento, por 
el año 18S0. 
Paz a sus restos y enviamos nues-
tra m.-'is sentida condolencia a su 
afligida familia, y con especialidad a 
nuestro particular amigo, hermano ca-
riñoso del desaparecido, el caballero-
so y atento señor Pa.ncho Velázquez 
y Gutiérrez. 
E l Corresponsal. 
D E L I M O N A R 
EX. CONCURSO D E M A T E R N I D A D 
Nos enteramos de que el doctor Pe-
dro Ramos Báez, jefe Lcca^ de Sani-
dad ha dado comienzo a los trabajes 
preliminares para organizar el con-
curso local de Maternidad y al efec-
to nombrará el Comité de Damas qtíb 
habrá de secundarle en esta bella y 
hermosa empresa. 
Hemos tenido el gusto de entrevis-
tarnos con el culto galeno doctor R a -
mos y nos manifestó que conoce la 
crít ica s ituación por que atraviesa es-
te pueblo, por cuyo motivo no espe-
ra obtener gran éxito, pero Qne hará 
cuanto es té de su parte y confía en 
que los representantes de la prensa 
capitalina aquí y las personas de bue-
na voluntad le presten su decidido 
concurso para el logro del mejor re-
s-ultado. 
Nosotros, er; nombre del D I A R I O , 
le ofrecimos a l doctor Ramos Báez 
nuestra entusiasta coeperaoión. 
Gerardo Martínez, 
Corresponsal. 
Mejorado de la dolencia que lo 
aquejaba, ha regresado a esta villa 
L a sesión del jueves pasado, fué I Para hacerse cargo del Juzgado de 
sin almuerzo, en el "Roof Garden" I Instrucción, que desempeña, el doc-
del Hotel San Carlos, y fué presi-1tor Enrique Rubio. Lo acompaña 
dida por el doctor Adalberto Ruíz, j su distinguida esposa la señora L u -
habiendo actuado de secretario cí I ĉ a Rubio de Rubio, que se encon. 
doctor Reigino de la Arena, auxilia- i traba en la capital de la República, 
do por el oficial de secretaría, d Reciba mis felicitaciones el doc-
joven Rodolfo Carrillo. ' tor Rubio. 
Asistieron los rotarios siguien- —" 
tes: Adalberto Ruíz; Antonio Ovie- ^ R E I N A 
do; Domingo Urquiola; Frank Pa-
lacio; Alejandro Ojeda; Regino de Se efectuó la hermosa fiesta pre-
la Arena; Ramón Romero; José Ra- Parada Por el Periódico local " E l 
món Montalvo; Daniel Armada. ! Tiempo", en virtud de la termina-
Por la prensa, el doctor Loreto Ición del Certamen de Belleza del 
Serapión, por " L a Corresponden, mismo, y en la que resultaron triun-
cia"; Roberto Torres García, por Adoras: reina, la señorita Estrella 
" E l Comercio" y el que informa por CamPs; pripiera dama, la señorita 
el DIARIO D E L A MARINA. Hortensia Canciano, y segunda da-
T» m-̂ i. A A i , -u i ' « ma' señorita Ramona Alberto. 
v f/fdn 1 * - Í ' T PaS-a/ 0 " f * ' En 108 hermosos salones de la so-
y leído el acta de la sesión ante-
rior, que fué aprobada por unani-
midad, se leyeron algunas comuni-
caciones, entre ellas una de Mr. L . 
Frederick Hughes, condueño del 
Central Soledad, manifestando no 
poder asistir a la presente sesión. 
Otra comunicación firmada por 
el Alcalde de Londres, Canadá, in-
vitando al Club Rotarlo de Gienfuo-
gos a tomar parte en el centenario 
de la fundación de tan importante 
ciudad, en cuyo lugar habrá una 
grandiosa reunión de niñas y niños, 
siendo el propósito del Alcalde c) 
ponerse en •contacto con todos los 
Clubs Rotarios por si hay en ellos 
londinenses o amigos que deSfeen 
asistir. De este Chib asistirá el en-
tusiasta rotarlo Antonio Oviedo. 
Acto seguido se dió cuenta del 
informe rendido por la comisión de 
rotarios formada por Frank Palacio, 
Alejandro Ojeda, y Antonio Ovie_ 
do, referente al estado sanitario del 
Matadero Municipal y según el cual 
se encuentra en condiciones tan- de-
plorables, — se enumeran todas las 
deficiencias — que se acordó en-
viar al señor Alcalde Municipal el 
citado informe 'por si se hace ne-
cesaria su clausura o para que el 
Ayuntamiento disponga lo que esti-
me conveniente. 
E l doctor Ruíz leyó el programa 
de las con£erencias de Ejecutivos 
de los Clubs Rotarios del Distrito 
25 (Cuba), las cuales se efectuarán 
durante los días I T , 18 y 19 del 
presente mes, en la ciudad de Pinar 
del Río. E l Gobernador rotarlo doc-
tor Julio H. Smith, que las presi-
dirá recomienda la asistencia del 
mayor número posible de asociados. 
Relacionado con este asunto hi. 
cieron uso de la palabra los rota-
rios Regino de la Arena, Domingo 
Urquiola, José Ramón Montalvo y 
el Presidente señor Ruíz en el sen-
tido de no poder asistir; agregan-
do dicho presidente que tenía mo-
tivos para creer que el secretario 
José Joaquín Carbonell tampoco po-
dría asistir a las conferencias, pol-
lo cual darían ámplias facultades y 
poderes suficientes a los rotarios 
Antonio Oviedo y José Ramón Mon-
talvo para que concurran en repre-
sentación del Club Rotarlo de Cien-
fuegos. Así se acordó. 
E l señor José Ramón Montalvo 
habló de la organización de los Boy 
Scouts, por creer sería éste el te-
ma o uno de los temas a tratar en 
las conferencias de Pinar del Río 
y deseaba tener algunas impresiones 
del Club Rotario, habiendo conten-
tado el presidente que tenía» toda 
la confianza, por medio del más ám-
plio voto, para que obren con arre-
glo a su criterio, sin restricción de 
ninguna clase. 
Los señores Oviedo y Montaivo 
han demostrado siempre un gran 
entusiasmo para la institución de 
que forman parte, con grandes co-
nocimientos del rotarismo lo mismo 
local que internacional. E l Club Ro_ 
tario de Cienfuegos estará bien re-
presentado en las Conferencias de 
Pinar del Río. 
Nosotros les deseamos un feliz 
viaje y gran acierto en sus delibe-
raciones. 
Hasta la vuelta. 
Luis Simón. 
ASOCIACION VASCO-NAVA-
RRA DE BENEFICENCIA 
P R E S I D E N C I A 
L a Junta Directiva de esta Aso-
ciación, cumpliendo con lo que 
determina su reglamento, ha acor-
dado que el lunes 2 del próximo 
mes de Noviembre, día en que la 
Iglesia conmemora a los "Fieles 
Difuntos", se celebre a las nueve 
de la mañana, en la capilla del 
Panteón social, una Misa de Ré-
quiem con responso en sufragio 
de las almas de cuantos en aquel 
pedazo de tierra eúskara están en-
terrados y, en general, de todos 
los que han fallecido pertenecien-
do a esta Asociación. 
Para tan piadoso acto, tengo el 
honor de invitar, en nombre de !a 
Directiva, a todos los señores aso-
ciados y a sus familiares. 
Habana, 20 de Octubre de 1925 
'El Presidente, 
Enrique R E N T E R I A 
c 9646 lt-22 
ciedad Luz Caballero se efectuó la 
proclamación y más tarde la coro, 
naición de la reina, a lo que siguió 
un suntuoso baile amenizado por 
la orquesta de Casanova y Arrieta. 
E l trono, obra muy celebrada del 
señor Luis Cruz, lucía esplendoroso 
al ser ocupado por las bellas da-
mitas triunfadoras. 
Los regalos otorgados fueron los 
siguientes: 
De . " E l Tiempo", para la reina: 
un reloj pulsera de o/o, la corona, 
una sombrilla de seda. 
De la tienda " L a Filosofía", pa-
ra la réína: un finísimo abanico. 
Del señor Ernesto García, agen-
te en Artemisa de las alfombras 
Congoleum", una magnífica al-
fombra de dicho material, muy ce-
lebrada. 
De " E l Tiempo", para la prime-
ra dama: un centro de mesa, una 
sombrilla de seda, un abanico de 
fantasía. 
De " L a Complaciente", para 'a 
primera dama: un precioso estuche 
de perfumería. 
De " E l Tiémpo", para la según, 
da dama :un reloj pulsera de oro 
un magnífico abanico. 
De la tienda "La Democracia1', 
para la segunda dama: un magnífi 
co estuche de perfumería. 
Las señoritas triunfadoras que-
daron altamente satisfechas, de la 
TtVL<f£l6l. dc nuestros compañeros 
i 1TÍempo"' así conio del Co-
mité del Certamen que estaba inte-
grado por la señorita Conchita Mo-
reira presidenta; señorita Ana Luz 
Cotolougo, vice; y vocales, señora 
Delia R. de Sierra, y señoritas An-
gelina Acosta y Angelina Vázquez. 
Nuestras felicitaciones para to-
dos. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
A las 
Aprendiz 
N A C I O N A L (Paseo d« Martí esaolna 
a San Rafael) 
A las nueve: L a comedia en 3 actos 
de P . Muñoz Seca, L a s Hijas del Rey 
L e a r . 
A las tres: L a Seductora, por Ma-
ry Aster, Clive Brook, lan Keith, 
Louise Dresser. 
A laa cinco: Novedades Internacio-
nales No. 51; la comedia L a Seductora, j Fami l ias . 
P R I N C I P A I . S E L A COMEDIA (Anl- \ A L H A M B R A 
mas y Zulneta) Virtudes) 
A la snueve: L a comedia en tres Compañía 
actos de Alvarez Quintero: Cristalina. López . 
A las ocho 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina i 
San J o s é ) 
Compañía Cómicolírica en Minia 
tura. 
A las ocho y cuarto: la ópera có-
mico fantás t ica: A1I Baba . 
M A R T I (Znlneta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A las ocho y media: E l Viaje de 
Etiqueta. 
nueve y tres cuartos: E l 
del Amor; Desnudos para 
(Consulado esquina e 
de zarzuela de Regino 
E l Pecado Original. 
A las nueve y cuarto»: L a obra 
Voi lá L'Havane. 
A las diez y media: L a Toma de 
Alhucemas. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
BANDOS 
Nota: Por ser de oportunidad, se 
inserta lo siguiente: 
"UN H O M E N A J E . 
De afocto y simpatía. 
Le fué rendido en la noche del 
jueves pasado, por la juventud del 
progresista barrio de "La Juanita" 
al culto compañero Manolo Romero 
Andonaagui, corresponsal de " L a 
Correspondencia" en aquella barria-
da. 
Consitió en un ponche de honor, 
cuyo principal organizador fué «1 
también compañero Elíseo Cruces, 
r-orresponsal de " E l Comercio" en 
L a Juanita. 
•En el"café "Martí", del menciona-
do barrio, y alrededor de amplias 
mesas en forma de herradura, se 
congregaron distinguidos elementos 
de esta ciudad, donde también cuen-
ta el amigo Romero con grandes 
simpatías, y de L a Juanita. Allí sa, 
ludamos a casi todos los Directivos 
de la Asociación de Corresponsales, 
de la que es socio prominente el 
homenajeado. 
A las nueve de la noche comen-
zó el acto, ofreciendo el homenaje, 
con galanas frases, su organizador 
Elíseo Cruces. 
Conquistó grandes aplausos. 
Le siguieron en el uso de la pa-
labra, siendo todos muy felices en 
sus ' discursos, los señores Pedro 
Fuxá Jr. , Vice-presidente de la Fe-
deración de Estudiantes, Félix Ca-
brera Martí, Manuel de la Rosa Pé . 
rez Posada, Presidente de la Aso-
ciación de Corresponsales, Agustín 
Para el próximo día 8 de No-
viembre se anuncia un V a n baile 
de bandos en la Colonia Española 
de Artemisa. 
Contenderán ."Madrileñas" y "An-
daluzas", siendo presidenta del pri-
mero la que lo es de la culta socie. 
dad hispana, señora Serafina Blas-
co de Castro, y de las "Madrileñas" 
la vice presidenta, señora Pilar Ló-
pei de Cruz. 
Existe una animación grande pa-
ra esta simpática fiesta que se efec-
tuará a beneficio del mobiliario de 
la nueva casa de la Colonia, y t n 
aquellos hermosos salones que aun 
no están terminados. 
Según la impresión reinante en-
tre la Directiva, la inauguración se 
efectuará el día primero de año po-
co más o menos. 
MARCOS NARANJO 
Este distinguido amigo es pre-
sentado por un numeroso grupo dé 
amigos para candidato en las pró-
ximas elecciones de la sociedad Luz 
Caballero. 
Dadas las grandes simpatías de 
don Marcos, es muy fácil que su 
candidatura triunfe en la querida 
sociedad L a Luz. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ante el honor y el amor, por 
Richard Dix, Agnes Ayres y Theodore 
Roberts; Novedades Internacionales; 
la comedia. E l tonto. 
A las ocho: E l arte sublime, por 
Ben Turpin. 
A las ocho y media: E l paraíso de 
una mujer, por L i l a Lee, Garet Hu-
ghes y Dolores Casinelly. 
CAMPOAMOX (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Nuevos números por Te-
resita España; estreno de E l hom-
bre rayo, por Richard Talmadge; No-
vedades internacionales; episodio 8 
de L o s dos pilletes. 
/ A las ocho: L ir ios silvestres, por 
Cosine Griff i th. 
De once a cinco: Novedades inter-
nacionales; No m á s peleas, por Ha-
rry Pollard; episodio 8 de L o s dos 
pilletes; Astucias de Cascabel; por 
Me Cowan; Flores Silvestres. 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: A caza de emociones, 
por Hoot Gibson. 
A las nueve: Belleza negra, por 
Jean Paige. 
A lás diez: episodio quinto de Los 
dos pilletes; E l jefe po l í t i co . 
L I R A (Industria esquina a San J o s é ) 
Matine de dos y media a cinco y 
media; una comedia en dos actos; Pa-
sión Primitiva; Una producción es-
pecial . 
A las cinco y media: Una comedia 
en dos actos; Pas ión Primit iva . 
A las ocho y media: Una comedia; 
Una producción especial; Pas ión P r i -
mitiva. 
S I A L T O (Neptuno entre Consulado j 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Dónde estuve yo?, por Re-
ginald Denny. 
De una a cinca y de siete a nueve 
y media: E l choque de dos almas, 
por Alma Rubens; L a novela de un 
joven pobre, por Pina Menichelli. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: EL campo de 
los amantes, por Gertrude Olmstead. 
i A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio tercero de L o s dos 
pilletes; Melenita, por Marie Prevost, 
Kenneth Harían, L u i s a Fazenda y 
John Roche. 
W I L S O N (Padre Váre la y General 
Carril lo) 
A las cinco^y cuarto y a la» nue-
ve y media: Alas de JJuventud, por 
Madge Bellamu, Ethel Clayton, K a -
therine Perry y Roberts Caín . 
A las ocho: estreno de la comedia, 
Al Aire L ibre . 
A las ocho y media: Por seguir la 
contraria, por Buck Jones. 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Es trada Palma) 
A las dos: L a senda de la estre-
llas, por Shirley Masón; Un beso por 
favor, por Moore, Dorothy Devore y 
Jhon Roche. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Alas de Juventud, por 
Madge Bellamy, Ethe l Cayton, K a -
herine Perry y Roberts Cain.. 
A las ocho y media: Un beso por 
favor. 
T R I A N O N (Avenida Wllson entro A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: L a cantante del do-
lor, por Irene Rich y Ricardo Cor-
t é s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Melenita por Marie Pre-
vost, Lu i sa Fazenda, Dolores Coste-
lio, Kennetr Harían y John Roche. 
O L I M P I O (Avenida Wllson esquina a 
B . , Vedado) 
A las ocho y cuarto: Chiflado por 
el cine; Tomasito pugilista; episo-
dio quinto de Ruth la Rauda, por Ruth 
Roland. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l jefe pol í ico . 
NEPTUNO (Neptuno esquina a Per -
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l expreso limitado, por 
Monte Bine. 
A las ocho y media: Para amar y 
honrar, por Betty Compson y Betty 
L y t e l l . 
F L O R E N C I A (San Lázaro y San 
Pranolsco) 
A las ocho: Una Revista; Pobres 
gallinas (estreno). L a perfecta co-
queta, (estreno), por Colleen Moore, 
Frank Mayo y Sidney Chaplin; Cora-
zón de lobo, (estreno) por el Perro 
Maestro. 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una 'revista, 
Los peligros de la mujer, por Irerte 
Rich, Huntly Gorden y Gustavo A l -
varado . 
A las ocho y cuarto: una revista; 
Los amores de un jockey. 
. A las nueve y media: una revista; 
Los peligros de la mujer. 
D E S D E M A T A 
L A C A L L E D E RÉPUBLICA 
Nuestra principal calle, la de más 
comercio y más movimiento, se ve-
rá transformada en breve. 
E l querido alcalde municipal, co-
ronel Ramón Hernández, ha cele-
brado un cambio de impresiones con 
los propietarios de casas de dicha 
vía, que han manifestado su con-
formidad en pagar proportionalmen-
te el importe del arreglo de la ca. 
He en el respectivo frente de ca-
da uno, y así tendremos el gusto 
de ver pronto a la calle de Repú-
blica pavimentada, desde Agramou-
te hasta Maceo. 
Plácemes a nuestro popular al-
calde, que no desmaya en su tarea 
de dotar a Artemisa de facilidades 
de tránsito, cooperando al ornato 
público, en lo que es activamente 
ayudado por elementos que se in-
teresan igualmente por nuestra po-
blaición. 
E l Corresponsal. 
G R A T A V I S I T A 
e interesante visita ha 
representante de este i laclo Marqués y García, en el 
Agradable 
sido la del 
D I A R I O , señor Pérez Goñi, el cual 
por algunas horas ha permanecidb en 
esta localidad, habiendo sido atendi-
do por los agentes del mismo, seño-
res Rodríguez . 
¡Que su estancia entre nosotros le 
haya sido muy grata! 
obras del . precioso chalet del queri-
do médico doctor Masvidal. 
Desde hace algunos días reside en 
él l a distinguida familia de és te . 
Muchas felicidades les des^o en 
la nueva residencia. También e s t á n 
dando fin las obras del hermoso pa-
Pleites, Julián Pereyra y el feste-
jado, nuestro excelente amigo Ma-
nolo Romero, que fuéi recibido C03i 
grandes aplausos que le demostra-
ron las simpatías con que cuenta. 
E l do*ctor Loreto Serapión, bri-
llantemente, hizo el resumen. 
Con un cordial abrazo, nos des. 
pedimos del amigo Romero hacien-
do votos por su ventura personal y 
por que su pluma atildada y firme 
continúe por la senda que hasta 
aquí ha seguido. 
Por la de la defensa a "capa y 




Ayer celebraron su santo, la res-
petable dama doña Teresa Marqués 
dc García, y la culta señora Teresa 
Quiroga de Puentes, a quienes de-
seo toda clase de felicidades. 
B I E N V E N I D A 
Hoy ha llegado a ésta, procedente 
de New York, el distinguido caballe-
ro señor Domingo Bethart, dueño deil 
Central Macagua, el que desde hace 
una tempe-rada se encontraba aleja-
do de nosotros en viaje de negocios. 
E l señor Bethart disfruta de gran-
des s impat ías y amistades en toda 
esta comarca. 
Su regreso era esperado por todos. 
Reciba el distingui-co 1 amigo mi sa-
ludo de bienvenida. 
D E C I N E 
Nuestro principal coliseo es tá sien-
do muy concurrido por las preciosas 
y escogidas cintas que pasan por su 
pantalla. Anuncia para próximos días 
la interesantísima, cinta titulada E l 
últ imo varón sobre la tierra. 
cual 
d ías se insta lará dentro de breves 
tan distinguida familia. 
Tocan a su fin también las del 
hermoso edificio Barrera, edificado 
en lo más céntrico de esta pobla-
ción. 
A L V E C I N O P U E B L O D E C A L A -
B A Z A R 
L a respetable y querida dama do-
ña Ada Mata de Vilorio, ha lijado 
su residencia en dioho pueblo, por 
haber sido nombrado' el doctor Vi lo-
rio, Médico municipal de aquella lo-
calidad. 
Muchos triunfos y' fellcidadea les 
deseamos. 
I .A I N S P E C C I O N D E L 1% 
E n pasados días hemos sido v i s i -
tados por los inspectores del referi-
do impuesto, habiendo procedido con 
la mayor corrf.ccicn y siendo muy 
felicitados per iodo el pueblo 
D E «EGRESO 
D e s p u é s de pasar algunos días en 
la hermosa playa de L a Isabela, han 
/•gresado a ésta Ja señora Cuca, de 
Fort y s» encantadora hija. 
Sean bienvenidas. 
£1 Corresponsal. 
P R O G R E S O S L O C A L E S 
xSe han terminado las importantes i 
SUSCRIBASE AL "DIARIO 
DE LA MARINA" 
^or la finura de su polvo; por la riqueza de sus 
Cementos constitutivos; por el perfeccionamiento 
E «M métodos de elaboración, el cemento " E l Mo-
0 tiene que clasificarse como un cemento ¿% alta 
^ ad ^ - (Informe legal de los peritos químicos 
Fernández Benítez y Bazarrate. de fecha Ju-
110 22 de 1918). 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e l M - 6 9 8 1 :: H a b a n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE LA MARI NA.—OCTUBRE 22 DE 1925 
H A B A N E R A S 
FANTOCHES 
TRIUNFAL. DGEBUT 
Lo ci"ue estaba previsto. 
Tan. esperado por todos. 
F u é .un éxito grande y resonante 
anoche el debut de la bueste de 
títeres que nos ba traído el genial 
Podrecca. " . / 
[Radiante Payret. 
Con gran público. 
Un espectáculo que resulta tan 
entretenido para los niños como 
para los mayores. 
Se desenvuelve en una diversidad 
de números a cual más bonito, a 
cual más gracioso y a cual más re-
creativo . 
E l espectador se siente subyuga-
do por la magia de aquella fascina-
dora legión de muñecos que hablan, 
cantan, se mueven y gesticulan con 
propiedad admirable. 
Una ficción deliciosa. , 
Artobadora. . . 
Constituyó la representáción de 
Alí Baba o los cuarenta ladrones 
el acontecimiento de la velada. 
Trátase de una de las leyendas 
más emocionantes de I^as MU y 
Una Noches llevada a la escena por 
ininúculos poupées del conjunto. 
iLlega a experimentar uno la sen-
sación de la realidad ante los innu-
merables números que desfilan pol-
la escena. 
Ramiro L a Presa, empresario 
como hay pocos, por lo cumplidor 
y lo caballeroso, puede sentirse sa-
tisfecho . 
Sus esfuerzos por ofrecer un nue-
vo espectáculo a grandes y chicos 
empezó a verse correspondido en la 
primera jornada. 
E l Teatro del Piccolo triunfó 
por completo anoche en Payret. 
Se repite hoy el programa. 
E n todas sus partes. 
d e 
S E R I E C O P A " E L MUNDO" 
E S T A D O D E L C S C L U B S 
J . G . P . Ave. 
Habana. . 
Almendares. 
4 2 667 
2 4 333 
B A T T I N & D E L O S C L l BS 
V . C . H . R . Ave. 
Habana 214 







Telas de Otoño a precios económicos 
H A R R I ROS 
Un gran pianista. 
Gloria de Cuba. 
Me refiero a Harry Ros, hijo de 
'Oriente, cuna de eminencias artís-
ticas que han sabido honrar en tie-
rra extranjera el nombre de nues-
tro pa í s . 
Ayer, en el Unión Club, tuve el 
gusto de saludar al joven concer-
tista. 
Ha llegado de Nueva York. 
Por breves d ías . 
E n este viaje nos ha dado la gra-
ta sorpresa de venir en unión de su 
esposa. 
Una bella y muy graciosa girl, 
de Atlanta, cuyo nombre es Geno-
veva Voorhees. 
Hace año y medio, a esta fecha, 
que contrajeron matrimonio. 
Harry Ross, necesitado de dar 
cumplimiento a varios compromi-
sos, no podría dilatar sus estancia 
en la Habana. 
Embarca el sábado. 
De vuelta al Norte, 
T A "Sección Puerta de Galia-
no", viene a ser en la plan-
ta baja lo que la "Sección Especial 
de Sombreros ' en el segundo piso. 
Ambas secciones gozan entre nues-
tra clientela de una popularidad bien 
ganada y poderosamente mantenida. 
H- Y -
En la Sección "Puerta de Galia-
no" todos los días ponemos algún 
artículo nuevo. L a renovación de 
mercancías es, por efecto de la mu-
cha venta, constante. Ello explica 
el éxito enorme de esta sección in-
teresantísima. 
TELAS DE OTOÑO 
Ahora hemos puesto en la "Sec-
ción Puerta de Galiano ' un variado 
curtido de telas de otoño. 
Crepés y ratinés desde 35 centa-
vos hasta $1.00; crepés "Rumecla" 
—hilos de seda—a 30 centavos; 
crepés "Bourdoir"' a 50 y 60 centa-
vos. 
Bengalina doble de ancho a $1.00. 
Crepé "Romance' de fibra de se-
da vegetal a 80 centavos. Crepé 
"Silk laine" a $1 .40. 
Cantón-crespo a $1.75. 
m . 
EN DOS MESAS 
Además hemos puesto dos mesas 
con sedas en liquidación. 
En una hay tafetanes, mesalinas 
y georgettes a 75 centavos. Y en la 
otra crepé de China doble y geor-
gette a $1.00, 
SE ACABARA EN SEGUIDA 
Todo esto, desde luego, se acaba-
rá en seguida. 
Y pondremos entonces nuevos ar-
tículos para mantener, sin eclipse,, la 
popularidad y el interés diariamen-
te renovado de esta visitadísima sec-
ción. 
F I E L D I N G D E LOS C L U B S 
O. A . E . Ave. 
Habana 162 84 12 "953 
jAlmendares 159 78 16 936 
R E C O R D S E L O S P I T C H E R S 
J . C . G . P . Ave. 
Levis, H 3 3 3 
Palmero, H . . . . , . 3 i 2 
Tuero, H i i i 
J . Acosta, A , . . 3 0 0 
Fabré, A i o 0 
Mirabal, H 2 1 0 
Farrel l , A . . . , ', 2 1 0 
Hernández, A . . , 2 0 0 










B ATTINGr I N D I V I D U A L 
S. V . C . H . R . Ave. 
J O S E F I N A R O D R I G U E Z A L V A R E Z 
de Piano en el Conservatorio 
Peyrellade. 
Obtuvo Sobresarente. 
Jusro premio -i sus méritos 
Comparte las satisfacciones 
éxito semejante la señora Marga 
rita Ortega. 
Profesora de J&tefina. 
Leí exprésalo Conservatorio. 
Un saludo. 
Con mis felicitaciones. 
Llévenlo estas líneas hasta la 
señorita Josefina Rodríguez Alva-
rez, señorita encantadora, sobrina 
del compaücio muy querido Ma-
nuel Alvarez Marrón, 
Después de brillantes exámenes 
ba obtenido el título de Profesora 
de 
de 
E L D U E L O D E UN H O G A R . 
Car mita. 
L a pobre Carmita. 
Del hogar á& sus atribulados 
padres, los jóvenes esposos Bal-
domero Pérez y María Luisa Mon-
tané, fué arrebatada cruel y rápi-
damente por la adversiaad. 
Un ángel que lia vuelto a la re-
gión de los suyos, 
'El cielo. 
¡ N I N G U N M I S T E R I O ! 
S 0 L I S , E N T R I A L 6 0 Y C I A : 
iGaliano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
O. Levis, H . 
Marcell, H , 
Dihigo, H . . * 
Palmero. A . , 
Pabré, A . . ' . , 
Chacón, H . . 
Parrell . A . . . 
Lundy, A . . . 
Lloyd, A . . . . 
Mesa, H . . . . 
Montalvo, .A . 
Quintana, H . 
A. Orne, H . . 
Herrera, H ., 
Ramos, A . . , 
Gutiérrez. A . 
M. A . Glez., 
Dreke, A . . , . 
Morín. H , , . 
J . Pérez, A . 
Fernández, A 
Cueto, H . . , 
Baró, A . . . . 
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L a s ú l t imas novedades en Bastones elegantes, Tapice? reproduciendo 
los mas famosos cuadros, y preciosas Lamparitas para velador. 
Verdaderas novedades. Precios muy baratos. 
' ' L A E S M E R A L D A " 1 : ^ ' ^ 
D E L C E N T R A L H E R S H E Y , L o s e s p a ñ o l e s . . . 
GRAN M A T I X E E 
A . 3 8 2 0 
A la vista del público tostamos y mole-
mos nuestro sin rival café. 
B O L I V A R 37 M - 7 6 2 3 
E l presidente de l a C o m i s i ó n 
de Boxeo pronuncia una con-
ferencia sobre l a a c t u a c i ó n 
del re feree en las peleas 
NNevr York, Octubre 20, United 
Press,—Con la mayor parte de 
los referees que actúan en las pe-
leas de boxeo que se celebran en 
este estado, como espectadores, 
William Muldoon pronunció una 
importante conferencia sobre el 
modo como deben proceder los re-
ferees durante el curso de las pe-
leas. Anunció las nuevas reglas 
y señaló algunos de los defectos 
en que principalmente han incu-
rrido los referees durante varios 
bouts recientes, 
Muldoon hizo hincap'ie sobre la 
conducta del referee sobre todo 
ruando un boxer era sacado del 
ring por. el contrario, Las reglas 
impiden que nadie lo auxilie para 
volver al ring. Y señaló el hecho 
de que si esta regla se hubiese 
cumplido cuando la pelea de F ir -
po y Dempsey, muy otro hubiese 
sido el resultado de la misma, 
pues el derechazo del argentino 
que lo sacó del ring hubiese dado 
sus efectos, no que lo que pasó 
fué que los periodistas que esta-
ban alrededor volvieron a meter 
a Dempsey. 
Aun cuando esto tiene que 
ocurrir muy rápidamente, lo cier-
to es que hubieran transcurrido 
los diez segundos en aquel caso 
particular, pues hay quien sos-
tiene que el referee dejó de con-
tar uno o dos. 
E n conexión con el conteo. Mul-
doon sostuvo que el referee no 
debe comenzarlo hasta que el que 
propina el K . O, se retire a una 
esquina neutral 
Y aquí también señalo el hecho 
I de que cuando Firpo caía, Demp-
¡ sey no se retiraba y el conteo se 
i hacía 
B O L S A D E M A D R I D 
i M A D R I D , Octubre 31, 
! Lias cotizaciones del dia fueron las 
j siguientes: 
.Libra esterlina: 31.00 pesetas. 
Franco: 33.79, 
BOIcSA D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Octubre 21. 
E l dollar se cotizó a 6.98. 
E l domingo 18, se efectuó la 
matinée de costumbre en la her-
mosa Glorietas de este Central, 
al cual asistió una selecta concu-
rrencia de la capital. 
Entre ella se encontraba el señor 
Julio Cadenas, el que me fué pre-
sentado por el Sr, Jorge Rivero en 
el anden de la estación cuando iban 
a tomar el tren que había de con-
ducirlos a la Habana, 
Cine-Teatro 
E n breve se inaugurará en este 
central el cine-teatro, que desde 
hace dias vienen activando sus la-
bores de instalación el Adminis-
trador del departamento Comercial 
señor Louis Miller, quien se inte-
resa porque el pueblo de Hershey 
tenga un lugar donde pasar los 
domingos un, rato de distracción-
Esta compañía ofrece a todos 
sus empleados, que en dicho cine 
se han de exhibir las mejores pe-
lículas, que en cualquier otro cine 
local sería imposible hacerlo. 
Gracias a la Hershey Corpora-
tion y el señor Miller que tanto se 
han interesado por sus empleados. 
E l señor Esteban Márquez, alto 
empleado de la misma, será uno 
de los empresarios. 
Así como el señor M. G. Lavln, 
secretario del señor Miller, el cual 
viene realizando una gran labor 
al frente de ese departamento, 
Saludo 
•Mucho siento no haber podido 
saludar al señor Antonio Ruiz, y 
varios amigos que le acompañaron, 
a un banquete que le fué ofrecido 
en el pueblo de Ba!voa . 
A las tres y media pasaron en 
el tren de la Empresa de Hershey 
de regreso a la Haban^. acompa-
ñándoles hasta la estación de 
Hershey los señores Antonio Diaz 
y teniente Jorge Rivero y el doc-
tor Mariano Pruna, quienes asis-
tieron al banquete con que fué ob-
sequiado el señor Ruiz.' 
Cuando me presenté en la es-
tación para saludar a los distin-
guidos viajeros, me fué imposible 
hacerlo, pues el tren estaba en 
marcha. 
Ramos, Corresponsal 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
jo, y lo que es peor; los mismos 
jóvenes con alguna cultura que po-
drían trabajar e n un escritorio es-
pañol neto, encuentran que la com-
pañ' ene el cupo lleno también; 
el cui.o de sus empleados que no 
j puede exceder de los necesarios. 
L a Real Compañía española de 
| navegación está representada con 
Itoda dignidad, distinción y gallar-
I día. Don Luis Llansó antiguo ma-
I r i n o de la Trasatlántica, ofrece h:;s-
j ta el físico de su cargo, es Un ca-
¡ballero de exhuberante prestancia 
•keocial, respetadísimo por las auto-
I ridades marítimas y civiles. 
Así se comprende que el inciden-
te de los legionarios, tempestad en 
un vaso de agua, solo un abogadi-
llo de tres al cuarto, quisiera to-
marlo a su cargo. 
E l señor Llansó es un prestigio 
español y representativo en New 
.York y para que nada le falte ha 
sabido elegir un Sub que lo sustitu-
ye en forma y de manera que na-
die pudiese superar y poquísimos 
igualar. 
E l ¿señor Pastor, español, que ha-
bla el inglés a la perfección, a de-
cir de mi hija que es voto de ca-
lidad, resulta en New York lo que 
I Lámbarri en la Habana y es al se-
ñor Llansó lo que Don Fidel a D. 
Manuel Otaduy. 
Cuando alguno de los dos jefes, 
el de allá y el de acá, se aleja de 
la oficna. no se deja ver: están 
admirablemente representados. 
L a soltura, la facilidad, la ele-
gancia con que el señor Pastor ha-
bla el inglés tiene que impresionar 
y convencer doblemente a los Nor-
teamericanos: el español que domi-
na aquel dioma sin que para él 
ofrezca secretos ni obscuridades, 
al poner la vivacidad característica 
de nuestra raza y las expresiones 
mas contundentes, lleva la de ga-
nar: así el señor Pastor entendién-
dose serenamente y lógicamente, 
con las autoridades de inmigración 
y las marítimas encontró el apo-
yo que merecía pues nadie duda allí 
de la alta representación de la Com 
pañía Trasatlántica: como caballe-
ros superan a todo elogio, como es-
pañoles a todo patriotismo, como 
representantes de una vieja y pres-
tigiosa compañía oficial y Real son 
la efigie moral del hombre-santo 
que puso en ella su vida y en ella 
dejó su espíritu inmortal y purísi-
mo: el Marqués de Comillas, 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a pesos 
$2,473.556.22. 
Creyó el señor Llansó que debía 
obsequiar a su regreso de Europa 
al joven y muy simpático director 
del DIARIO D E L A MARINA: el 
título, la exia'encia próximamente 
centenaria de esta publicación y lo 
que rememoran en la vida colonial 
sus columnas, eran motivo sufi-
ciente vpotna ello y si no lo fuesen 
allí estaba la figura llena de pres-
tigios que lo representaba. 
Feliz casualidad que se encon-
trase allí el "Reina María Cristina" 
en expedición extraordinaria. L a 
Compañía Tiiasatlántíca vive ahora 
a media correspondencia con l^s 
norte americanos a causa de la ley 
seca, hoy más mojada que nunca: 
hechos despampanantes puedo re-
ferir respecto de la-sequedad aque-
lla. 
L a expedición del Mediterráneo 
carga vinos españoles para Cuba y 
Méj'tco y a pesar de haber ofrecí, 
do toda seguridad de que serian 
transportados esos caldos en bode-
gas h erméticamente cerradas, la 
exageración de los que se mojan sin 
saberlo muchas veces, prohibe que 
por sus aguas cruce de paso la ten-
tación del pecado y el pecado de la 
tentación. 
Por tanto, los barcos no vienen 
por New York pero van a cargar lo 
que España consume de ios E s -
tados Unidos. Con ver el muelle 
número 8, el de la Trasatlántica, 
se puede apreciar lo mucho que 
Estados Unidos trafica con Espa-
ña y con saber lo otro, la prohibí, 
ción del paso, sólo del paso, de los 
vinos, se comprenderá que la ley 
del embudo es la más socorrida 
que dictan para ellos los legisla-
dores de Washington. 
Cuando me invitó, por teléfono, 
el señor Pastor en nombre del se-
ñor Llansó, me hallaba atribulada 
con la enfermedad de mi nieteci-
to, último de la serie. 
Deseaba ver a mi Director y tam-
bién gustar manjares españoles: 
ofi'ecí asistir si el niño amanecía 
con menos fiebre; yo estaba enfor, 
ma también, mas como necesitaba 
sacar fuerzas de flaqueza para otras 
cosas, encontré motivo para hacer 
un mayor esfuerzo que me resulta-
se grato. 
S e g u i m o s L i q u i d a n d o 
C o n m o t i v o d e l a p r ó x i m a a p e r t u r a 
d e n u e s t r a n u e v a c a s a e n e l a m p l i o 
l o c a l d e S a n R a f a e l y R a y o , s e g u i m o s 
l i q u i d a n d o a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s l o s 
c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s y a l m o h a d a s 
L I F E , a s í c o m o l o s d e m á s a r t í c u l o s q u e 
i n t e g r a n n u e s t r a c a s a . 
Juegos de Mimbre con 6 Piezas, Esmaltados 
a Gusto del CLiente, a $100 .00 
C o m o u s t e d c o m p r e n d e r á e s t o s 
p r e c i o s n o p u e d e n d u r a r p o r m u c h o 
t i e m p o , p o r l o t a n t o a p r e s ú r e s e a 
v i s i t a r n u e s t r a s c a s a s a n t e s d e q u e s e 
t e r m i n e n e s t a s g a n g a s . 
Tí 
F A B R I C A N T E S D E L O S C O L C H O N E S " l _ I F E S U S A N E X O S 
TENIENTE REY Y HABANA T E L E F O N O Á - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
SAN RAFAEL Y CONSULADO M-TOCS 
BELASCOAIN éii ú:.oc 
íntreS. Rafael y S. Miguel 
JESUS DEL MONTE, 303 
Frente a Santo Suárcz 1-5179 
o c H D t A S O & Z O S : 
r i roso" 
Yo no había visto más que las 
oficinas de la Compañía y cuál no 
sería mi sorpresa al cruzar un enor-
me salón que comunica las ofici-
nas con el barco; aquel salón era 
•delator de grandes recepciones gas-
tronómicas y bailables, porque mu?, 
bles y sillones lo adornaban; me 
pareció digno del buen nombre de 
la compañía española; con elemen-
tos tales se puede hacer papel ai-
roso ante reyes y príncipes. Es cues-
tión de buen gusto y el buen gus-
to no falta a los señores Llansó y 
Pastor. 
E l almuerzo, sin pretensiones por 
parte del anfitrión, las tuvo en al_ 
to grado; presidían el señor Llan-
só y su esposa, una española ilus-
tradísima, compañera ideal del re-
presentante de la Tx-asatlántíca y 
madre excelentísima de nueve hijos, 
con una hija ya casada en Barce-
lona. L a señora de Pastor, españo. 
la también, es otra criatura, adora-
ble acoplamiento de este matrimo-
nio; con las esposas de los señores 
Llansó y Pastor se hallaba la se-
ñora de Caragol, bella, joven, un 
terceto amable que honraba a la mu-
jer hispana en todos sus aspectos. 
¡Con qué satisfacción lo consigno! 
E l señor Caragol es un antiguo ami-
go de mi hijo, y me produjo fuerte 
impresión su presencia. 
Fueron invitados el Director del 
DIARIO D E L A MARINA, su se-
cretario, el amable señor Zárraga, 
corresponsal, y el señor Rosell, co-
laborador muy leído del decano pe-
riodístico de Cuba, y casi de Amé_ 
rica; como parte importantísima de 
la empresa allí representada se ha-
llaba el señor don Joaquín Pina, 
que graciosamente recogió y amplió 
algunas bromas: los administrado-
res de periódicos, como las suegras 
a los yernos, tienen que admitir bro-
mitas a log cincos de la prensa. 
E l vice-cónsul señor Vidal, en 
funciones de cónsul por ausencia 
del señor Berea, dió muestras de 
su elasticidad mental, insinuando y 
siguiendo conversaciones amables. 
Asistió en representación del dia-
rio " L a Prensa",, el redactor je-
fe señor Peroua. 
Con un alto empleado de la Com-
pañía Telefónica, tuve una. conver_ 
sación que Dios me.preparó y vean 
ustedes cómo no hace falta biíscar 
la defensa propia citando las injus-
ticias nos hieren; sin abdicar de 
mis principios ni de la lógica que 
los mantiene, la Providencia me pu-
so al habla con aqueL caballero nor-
teamericano, que hablaba español y 
me entendía perfectamente. 
Me presentó don Luis Llansó al 
señor Maduro: este señor se sor-
prendió muchísimo cuando le pre_ 
gunté: ¿Dt Curazao? y le hablé de 
los chalets preciosos y del barrio 
que en'aquella colonia holandesa 
poseen los Maduro . y los Marcne-
na. Al saber que yo era prima her-
mana de don Heliodort) Canel!— 
Piedrocitas, exclamó "entonces otro 'fJ 
apretón de manos". 
Decir que los platos eran deliclt' 
sos y los vinos • exquisitos huelji 
Ponderar la perfección del sert™ 
conociendo cómo sirven nuestros ca-
mareros y disponen los mayordotná 
de la Trasatlántica, no hace faUfl 
Todo esto se coronaba con la su.! 
prema distinción que el:mayprdomoI 
mayor de la casa Real Españoli. 
en New York sabe imprimir s sus 
actos-
Al señor Pastor doy este aombnjj 
sin felicitarlo; a quien felicito 
al señor Llansó por haber m 
elegir colaboradores para su oí 
E l honor fué digno del 
do. \:. 
Sin ser respetuosos con la 
seca, salimos del muelle ^ ma 
más secos que cuantos allí la/e 
tan mojándose. 
•Y estos son muchísimos. 
• N E P T U N O 3 6 
Ondulación permanente sisfema 
Tinkas EOeál,Heniie!Ma§aje)Münicure. OA 
C tón Marcel; Corfe de Melenas. SianrA^ 
$ ^ y á / o h a r p e c / d / p d r ó / f i f í o s . 
T e l é f o n o M - g n T . 
A U P E T I T P A R I S 
M O D A S . - - V I L L E G A S 54 
Lucía participa a las damas l ial .añeras haber recibido 108 ^-AM 
Modelos de Sombreros. Los hay en Velouns, Fieltro,'Terciopelo > -J 
A L G O P A R A U D . S E Ñ O R A 
Dos artículos que constituyen la parte primordial de 
toda bella y elegante: MEDIAS Y CHALES. De las prime-
ras, hemos recibido un extenso surtido para invierno en los 
colores más de moda como son: Rosewood, Tile, Camel, 
Chaire, Mauresqui, Ponge, Oro, Plata, Carne. Nude, Beige' 
Azul, Verde, Rachel, Atmósfera, Flesh y Sunset. 
Y en chales le ofrecemos la novedad más sobresaliente 
para la próxima temporada. Brochados y lisos a dos tonos, 
y pintados sobre crepé Lion. También hay las tan celebra-
das bufandas para jovencitas en tonos brillantes, desde el 
morado y el mandarín. 
Visítenos: y solícitos le mostraremos las ' últimas no-
vedades. 
" E L C O R R E O D E P A R I S 
O B I S P O 80 T E L E F O N O . A - 3 2 6 0 
F O L L E T I N 5 7 
LUIS WALLACE 
B F N - H U R 
ívOVELA D E L A K P O C A D B J E S U -
CrvISTO 
T E R S I O N DIP-ECl-A U S I i UTCKLES 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
TOMO I 
¿)o venta eu la UbrCría «1* Ji-st A l -
belau Padre Várela (Belasccalr.) núm. 
32-B. te léfono A-58S3. 
(Continúa) 
voy a exaltarte sobre ios demás 
hombres." E l árabe le oyó y lo 
dió las gracias, lanzándose a bus-
car la bendición prometida . Aun-
duí^), anduvo por el desierto sin 
encontrar náda, y por fin, en un 
oasis, vió dos manadas: una de ca-
mellos y otra Üe caballos. Aceptó-
los con alegría y, los estimó como 
dones que eran del mismo Dios. Y 
de aquel oasis salieron toflos los ca-
ballos del mundo. No dudes de mi 
relato; que jamás tenga virtud 
amuleto alguno para un árabe si 
no es cierta mi historia. Y voy a 
darte la prueba. 
> Dió una palmada. 
—Tráeme ias memorias de la 
tribu—dijo al siervo. 
Mientras aguardaban, el jeque 
jugó con los caballos, sobándoles y 
acariciándoles el cuello, peinándo-
1 les las crineg con los dedos y ras-
cándoles la frente. Al poco rato 
; comparecieron seis hombres car-
i gados con grandes cajas de cedro 
j reforzadas con aros de hierro. 
—No—dijo Ilderim,—no necesi-
j to todas; me basta con la referen-
j te a los caballos. Abrid ésta y Uer 
i vaos la§ otras. 
—Abriéronla y aparecieron mul-
titud de tablillas de marfil, engar-
zadas con anillas de plata. Como 
1 las tablillas eran delgadas cual 
\ hostias, cada anilla tenía un cen-
tenar de e'las. 
— S é con cuánto celo y cuidado— 
| exclamó Ilderim cogiendo algunas 
anillas—tres sacerdotes, hijo mío, 
i inscribían en sus libros el nombre 
; de cada recién nacido, cob el fin 
| de que todo hijo de Israel pueda 
conocer su ascendencia directa has-
ta los patriarcas. Mis padres, sea 
su recuerdo eterno, no pensaron 
que hacían mal en aplicar el mir»mo 
procedimiento hasta a sus mudos 
j servidores. 
Ben-Hur cogió una de las ani-
jllas y, examinando las tablillas de 
i marfil, pudo ver en cada una tos-
¡cos jeroglíficos árabes trazados con 
lia punta de un hierro candente, 
j —¿Puedes leerlos, hijo de Is-
rael? 
9 5 S 6 
—No; explícame su significado. 
—Cada tablilla tiene el nombre 
de un caballo de pura sangre, na-
cido en los siglos pasados a mis 
padres, y además los nombres de 
sus progenitores. Fíjata en la edad 
y cree. 
Algunas tablillas estaban yíi ca-
si consumidas y la huella de la 
escritura era imperceptible. Todas 
amarilleaban por la acción del 
tiempo. 
— E n f̂ Pta caja hállase la histo-
ria documentada de la raza de es-
tos caballos, y como éstos sólici-
Itan ahoia tu atención y tus cari-
icias, así de siglo en siglo sus pa-
dres ha a solicitado de los míos la 
iración de avena y ser acariciados 
ciial n'/ os. Creo que ahora, oh 
hijo de Israel, darás crédito a mi 
Relato. Eoy el dueño del desierta, 
pero éstos son mis ministros. Quí-
tamelos, y quedaré como el en-
fermo a quien la caravana aban-
,dona a la muerte sobre la soledad 
¡de las c i e ñ a s . Gracias a ellos la 
edad no me acobarda y conservo 
¡mi vigor juvenil. Podría contarte 
maravillas realizadas por sus an-
! pasados, y he de hacerlo en mejor 
sazón. Por ahora basta de-
jeir que no han sido nunca venci-
¡dos, no ¡por la espada de Salo-
món! ¡nunca: Sin embargo, engan-
jehados a un carruaje por primera 
ivez, tengo miedo, no sé por qué, 
jde un fracaso. Si hallaran un buen 
conductor, sería otra cosa. Si tú 
eres ese hombre, hijo de Israel te 
[te juro que el día que vuelvas 
; triunfante, será el más feliz de mi 
ivida. Ahora habla. 
— E n este momento, comprendo, 
;oh jeque, por qué el árabe ama a 
sus caballos como a sus hijos, y 
por qué los caballos árabes son los 
primeros del mundo. Pero quisie-
ra que co juzgaras de mí por las 
palabras; pues, como no ignoras, 
las promesas del hombre suelen 
ifaltar. Déjame que me ensaye en 
[una llanura próxima, y podrás juz-
gar, por mis hechos, mañana. 
E l rostro de Ilderim irradió de 
nuevo y quiso hablar. 
—Un momento, buen jeque, un 
; momento—continuó Een-Hur. — 
[Déjame hablar m á s . De los roma-
nos aprendí muchas cosas, pen-
iSando apenas en que ellas pudie-
jran servirme contra ello?, en una 
ocasión como és ta . Te diré. pues, 
que esos tus. hijos dei desierto, aun 
que tengan todos la velocidad del 
¡águila y la resistencia del león. 
| fracasarán si no se les adiestra a 
i correr juntos. Porque considera, 
ijeque, que uno de los» cuatro ha 
¡de ser mjs pesado y otro el más 
¡ligero; y mientras éste determina 
¡la velocidad de la carrera, el más 
irápido la entorpece sin querer, 
i» sí ha sucedido hoy en el estadio; 
¡el auriga no supo hacerlos correr 
¡en armonía. Mi ensayo puede no 
tener mejor resultado, y tú podrás 
verlo. Pero si logro que los cua-
tro corran como un sólo caballo, 
dóciles a mi volutad, y tú ganarás 
los sextercios y la corona, y yo ]y entre ellos colocóse un escabel de 
consumaré mi venganza, ¿Qué me ¡un pie de alto, a guisa de mesa, 
dices? y cubierto con un paño . E n un 
Ilderim escuchaba, acariciando- [rincón colocóse un horno portátil 
se ia barba. al cuidado de una esclava, que 
—Digo— repuso sofriendo — proveía de tortas calientes. que 
que tengo más confianza ^n t í . ¡hacían las veces de pan, a los co-
Nosotros decimos en el desierto: imensales. 
I "Si sazonas la comida con pala- i Mientras se efectuaban los pre-
bras, prometo un océano de man- parativos, Baltasar fué conducido 
'teca." Tendrás mañana los caba-|al diván, donde Ilderim y Ben-
jllos. [Hur lo recibieron de pie. Un am-
E n ese instante se oyeron pasos ¡plio manto cubría su persona; sus 
en la parte exterior de la tienda, pasos err>n cortos, y sus movi-
—Aquí está la cena.—Y he aquí ¡mientes lentos y pesados. E r a 
también a mi amigo Baltaear, a [conducido del brazo de un siervo, 
quien vas a conocer. Cuenta una y se apoyaba en un bastón, 
historia que un israelita, no se ! —Paz a tí, amigo m í o — dijo II-
cansaría nunca de escuchar. derim;—paz y bienvenida. 
Y añadió dirigiéndose al siervo: | E l egipcio irguió la cabeza y con-
—Llevaos las memorias de esa ¡testó: 
caja, y volved mis joyas a su de-
partamento. 
Y se hizo según ordenaba. Unico. E l Dios de "Verdad y de 
¡Vida, 
C A P I T U L O X I V Las maneras eran gentiles y ca-
riñosas, causando en Ben-Hur un 
E L ADUAR E X E L H U E R T O D E ¡sentimiento de simpatía y atrac-
L A S PALMAS ción. Aunque el saludo y la ben-
dición había sido en parte dirigida 
íido de la fu«ntei2S 
el i l i a . T u hija me dono un c» de su 
tr-r-
la confianza de un niño. 
—Este joven, Baltasar, es 
huésped que fe anuncié . De entre los pliegues ""^gj! 
E l egipcio miró de nuevo al jo- nica sacó la copa y J * ; 8 8 ^ 
veri, y una expresión de duda y de Baltasar. . •rradi6 • 
sorpresa reflejóse en sus ojos,. YA rostro del egipcio i 
— L e he prometido— prosiguió él gozo. , _ r í 
jeque—que probará mañana mis — S e ñ o r te en/io 
caballos, y si el ensayo es satis-
factorio, los guiará en las carre-
ras próximas. 
Baltasar continuaba mirándole. 





en la fuente—djo con 
vez. extendiendo su • ínaB" J 
Judá.—y E l te envía a 
racias. y ^ f / i n 
ofrecerte _.. j , . 
¡Le doy 
• bién, porque 
dado—añadió Ilderim. a ' quien hecho me p e r m i t i r á .jJégiĵ ^RJ 
preocupaba el insistente examen gran recompensa, Hi pa - I ' del egipcio.—Es hijo de Arrio, ¡consérvalo, 
que era un noble romano, marino, Ben-Hur volvió a f logjdafl i 
sunque.. Baltasar, viendo la, eUTi(jeriil1'1 
E l jeque titubeó y luego dijo tada en el rostro de i 
sonriendo: rió la escena de la ieq'ue »1 
—Aunque se declara israelita, I — ¡ C ó m o ! — d^0 ^ ¿ o nad? 
Y a tí, buen jeque, a tí y a los de la tribu de Judá, que creo que Hur.—No me ^;;ínr rec 
tuyos, la paz y la bendición de Dios ¡sea cierto ¡eso, 
has dicho 
• anudo'era la J ^ l T í ' 
Baltasar no pudo res is t ir más y d a c i ó n que podías ha ^ ^ 
exclamó 
—Hoy, oh 
los jeques, m 
gro y A hiera 
Xo soy árabe yJf^U:ey BO 
ei más generoso de ¡bu, de diez, de. ^ .̂'y^todo ^ 
i vida e&tuvo en peli-¡huésped Baltasar, o . -ra.nj eli- ¡huéspe  
terminado si un jo el mal que se le 
hága-
nle 
joven parecido a éste, a no ser que bie» o nia¡ que a m» te 
sea el mismo, no hubiera corrido ¡¿Quién debe darte. 
Si el lector recuerda ia comí- ¡a él, mientras hablaba el anciano a salvarla valerosamente, cuando la recompensa 81 , ;pl'p8rla^; ju 
e los tres Magos en el dosier- ¡mirábale cen ojos peenetrantes, ras- ¡todos huían. . ¡ La voz al fmai ^ îef.iQ 
to, cuando los conocimos, no nece- gados, :jue despertaban en el pe- i Luego, dirigiéndose directameñ- iresuítaba áspera Bor 
sita explicaciones sobre la cena que 
se prepara en la tienda de Ilde-
rim. L a diferencia sóio consistía en 
haber mis manjares i mejor ser-
vicio. 
Tres tapetes fueron extendidos 
sobre la alfombra, cerca del diván, 
pe- i 
cho del joven emoción nueva y 
misteriosa, y que parecían saludar-
le sin palabras. Durante la cena. 
Judá contempló muchas veces a 
hurtadillas aquel semblante pálido 
e impasible en el cual siempre 
irradiaba la placidez, la bondad y 
te a Ben-Kur, preguntóle: ' emoción. riisi-ensan16'. 
— ¿ E r e s tú mi salvador? —Bue.i 3eque- ^ .pof S 
— Y o no puedo afirmarlo en ¡ruego. No be ^rL^eña; 
esos términos—repuso Ben-Hur, pensa grande o p x̂ce!(mt»̂  
con modestia.—Soy el que detuvo [he hecho por eSlleCj:o 
los caballos del insolente romano bre. lo hubiera gieriroí. , 
cuando so precipitaba sobre tu ca-|por el último de ^ 
b a . 
X C I T I 
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HABANERAS 
NODARSE 
D L E L O D E L DIA 
í£i más que cae. 
no " 1X10 noro v patriota. 
C , coronel Orencio Nodavse. 
^.va historia, honrada por no-
fB cuya l0S figura como timbre 
haber sido ayudante de 
Maceo. 
* Uvzos e implacables males 
5 cl depenlace que estaba 
.«rieron e1, 
L i s t o fatalmente. 
Marió ayer. 
• L e p V d c los suyos. 
• u lado- inseparable, recogió 
el úl t imo suspiro la buena y dul-
ce compañera , Graziella Robleda, 
con la q u é queda, como fruto de 
su unión, el pobre hi j i to Saú l , 
En la tarde de hoy se efectuá-
rá el entierro del coronel Nodar-
se, a quien se le ha rán , por el 
Ejérci to de la República, los ho-
nores correspondientes. 
Saldrá de la casa mortuoria en 
el Vedado, calle 21, esquina a 2. 
¡Paz a sus restos! 
Enrique F O N T A M L E S 
P E R F U M A D O R E S 
En gran variedad de tamaños tenemos 
extenso surtido de finísimos perfumado 
Tcdos de elegantes formas. 
res 
El Gobierno de 
(Viene de la primera página) 
¿traerá matrimonio hoy jueves 
j oficina de Princes Street con 
, 1 Bdith Vanderbilt. viuda de 
Jr George Washington Vander-
PUESTO EN LA BOLSA V E N -
L KN CIENTO T R E I N T A Y 
CINCO M I L PESOS 
XEW YORK, Octubre 22.—Los 
¡jimbros de la Bolsa de Cambios 
¡e esta ciudad informan que un 
«teto en aquella organización ha 
¡ji vendido en $135.000 que es 
ia mayor cantead pagada de que 
E tienen noticias. 
ta de veneno que hablan sido en-
viadas por correo a los presos en 
la pris ión de Tucker, hizo fracasar 
el complot preparado para hacer vo 
las las paredes envenenando previa-
mente a los guarcrlanes. 
En diversos estilos, ai>chos y co-
lores, hemos recibido las colecciones 
de astracanes mas bonitas que se han 
creado en los centros fabriles de 
Europa y América. Lo anticipamos 
a nuestras amables favorecedoras 
para que los vean antes de comprar 
algún otro. No olvide que nuestros 
precios son siempre los más bajos. 
LA ELEGANTE 
D O S C A S A S C O N P R E C I O S D E A L M A C E N 
MURALLA Y COMPOSTELA Y NEPTUNO « 
TELEFONOS Pr3372 Y M.1799 





fálLECÍO EN LOMHÍES LORD 
R I B B L E S D A L E 
EONDRES, Octubre 2 2 . — L o r d 
Sibblesdale, cuya primer esposa 
fié la señora de Astor en 1919. ía-
ledÁ en su mansión de Oovernor 
¡lloare á la edad de setenta y un 
tíos. 
E L CAPITAN A, H . CLEWS FUE 
MUERTO A TIROS POR E L PRI -
MER OFICIAL 
MONTREAL, Octubre 22.—Por 
un despacho del cap i tán del tras-
at lánt ico "Mel i t a " sábese que el ca-
pitán A. H . Clews, sobrino del po-
deroso financiero de New York 
Henry Clews, ha sido muerto mien-
tras dormía en su camarote, están, 
do el buque cerca de Antwerp, por 
el primer oficial Towers, que le dio 
muerte de un t i ró en la cabeza, hi-
riendo además a dos de los maqui-
nistas que acudieron al oir el dis-
paro. El vapor lleno de tomistas 
está d i r ig iéndose a Southampton, 
llevando el cadáver del capi tán y 
la única explicación dada por ej 
matador es que Clews había des-
truido su carrera. 
Del Problema 
(Viene de la primera página) 
huelgi IOS ESTADOS I M D O S NO AD-







L Y t 
WASHHs'GTON. Octubre 2 2. — 
1» Condesa Karolyi , esposa del 
We del mismo aprlido que es im 
jifelisla luingaro. esta tratando 
admisión en r 1 terri torio ame 
riaíO como visitante, pero su soli-
riííd ha sido recbázada a pesar de 
RS promesas de abstenerse do ac-
uidades políticas durante el tiem-
Miip permanec iera en los Estados 
SERAX DEVUELTOS LOS FERRO-
CARRILES MEJICANOS A SUS 
DUEÑOS 
CIUDAD DE MEXICO, Octubre 
22.—Noticias obtenidas en los esn-
tros bien informados dicen que los 
ferrocarriles nacionales de este país 
serán devueltos por el Gobierno del 
general Calles a la sociedad anóni-
ma que los regenteaba anteriormen-
Ja¡-uco, octubre 22.—DIARIO, 
Habana.—La noticia publicada en 
un periódico de esa capital de que 
tres individuos trataron de asaltar 
al señor Alberto Larrea, comer-
ciante de esa ciudad, en la carre-
tera de Mendoza a Jaruco, carece 
de fundamento. Lo que pasó fué 
que la m á q u i n a de los tres sospe-
chosos se había ponchado y le h i -
cieron seña al señor Larrea para ¡ 
que parara su m á q u i n a para pedir-
le una herramienta prestada a f in 
de reparar la aver ía ; pero en lu -
gar de parar a r r eó su máquina , de-
nunciando lo sucedido en la bode-
ga " E l P e r ú " a una pareja de la 
Rural. Los individuos fueron de-
tenidos y puestos en libertad a los 
pocos momentos, por ser'conocidos 
e incapaces de cometer n ingún he-
cho punible. 
CAMPA. 
de la columna F e r n á n d e z Pérez 
cogió ochenta y cinco fusiles más , 
y da de Saro, un centenar. 
¡ BDEPURARAN L A S A C l S A C I O -
18 i(i ffiS DE M I T C H E T i E CON T R A E L 
D E P A R T A M E N T O 
WASHINGTON, Octubre 2 2. — 
k cuestión primordial que t r a t a r á 
bonerse en claro durante las se-
iones de la Corte Marcial reunida 
Ira juzgar al Coronel Mitchell es 
sas acusaciones contra el Depar-
Vnto de la Guerra son ciertas o 
,P0T lo qute se espera que ten-
gran sensación todas ellas 
LLEGO A (TUDAD DE MEJICO EL 
A L M I R A N T E BRASILEÑO PAUL 
BBSEXCKB 
| CIUDAD DE MEXICO, Octubre 
22.—Ayer a las 6 de la tarde lle-
i gó a esta capital el Bxcmo. Sr. A L 
mirante Paul Besencke de Córdoba, 
de la armada bras i leña, que fué 
recibido en la estación por el mi-
nistro de Marina, el embajador y 
| consejero de la Legación de su país 
! y otras personalidades. 
El almirante es huésped de ho-
nor del ministro de marina y su es. 
| tancia en esta ciudad es posible que 
se prolongue por algunos días. 
EVACUACION D E COLONIA 
R REALIZARA ANTES D E 
D I C I E M B R E 
MNDRES, Octubre 22. —Cree-
los círculos gubernamentales 
'6 la evacuación de Colonia por 
• 'ropas aliadas comience antes 
«día primero de Diciembre, fecha 
l0S aposentantes de los 
«aeres que celebraron la Confe-
de Locarno habrán de reu-
-f en esta ciudad para la firma 
documentos de esta última. 
son 2,176 muertos y 6,205 heridos. 
En Siria 585 muertos después del 
levantamiento de los drusos. 
Los gastos militares en Marrue-
cos después de la ofensiva rifeña 
alcanzan a 950 millones y en Si-
ria después del primero de Julio de 
1925 a 196 millones. 
Respondiendo a las preguntas he-
chas por el Presidente de la Co-
misión M. Renaudel sobre Marrue-
cos contestó Pa in levé que es el ma-
yor deseo del Gobierno obtener la 
paz y que las posiciones que actual-
mente tiene en Marruecos y la su-
misión de numerosas tribus le per-
miten esperar en la pronta solu-
ción del problema con Abd-el-Krim, 
que antes de terminar de perder su 
prestigio t endrá que escoger entre 
la paz o la fuga. En Siria el Go-
bierno 1 es tablecerá el orden con el 
m í n i m u m de esfuerzo posible an-
tes de terminarse el año. t e rminó 
Painleve. 
La base ahora de desembarco se-
rá la del Quemado, mejor que 
Cebadilla. E l depósito de víveres, ' 
agua y municiones que teníamos 
en la playa de Punta de los Frai- I 
les se t r a s l ada rá a dicha ala, que j 
está resguardada no sólo del tem-
poral, sino muy a cubierto de los 
fuegos enemigos, que ahora se se-
ñalan desde Monte de las Palo-
mas. Tienen en él algunos empla-
zamientos. En el macizo de Yebel 
Malmusi se están haciendo las 
obras de fortificación de los nue-
vos puestos. En las inmediaciones 
de el alá del Quemado se ha en-
contrado agua, que aunque algo 
salada, al iviará el conflicto. 
como dice atinadamente un perió-
dico esta mañana , dominada parte 
de nuestro • ampamonto por las al-
turas de Tara Mar," y Bnyibar, es-
taba amenazado nuestro campo por 
el enemigo. Añádase a esto que to-
madas las alturas de Buyibar y 
Punta Palomas, entramos en plena 
posesión de Cala Bonita, lo que 
facil i tará grandemente las. opera-
ciones dr ccscmbavco y aprovisio-
namicnto, hasta hoy dificultosas, 
no ya Inu solamen.e por la insufi-
«iéíiciá de los actuales desembar-
caderos, sino también por la gran 
distancia que separaba a éstos de) 
frent». 
*En cuanto til punto de vista 
ofensivo, la operación realizad;» 
hoy, o sea la toma de Adrar S^d-
duh, nos hace esperar que muy en 
breve podrán entrar nuestros sol-
dados en Axdir , la más importan-
te operación que pueden realizar 
nuestras tropas desde un pimto do 
vista sentimental, ya que, además 
de 9cv la sede del cabecilla rifeño, 
tiene para nosotros Aydir el dolo-
roso recuerdo de los sufrimientos 
padecidos por los cautivos del año 
21. 
L N E O H M E S O F ! ( 1A L E S 
Después de las diez de la noche 
salió de la Presidencia el general 
Jordana. 
Manifestó a. los periodistas que 
comenzaba en aquel momento la 
conferencia de Marruecos, recibién-
dose las noticias de la operación 
efectuada. 
Los detalles que se conocen no 
añaden nada nuevo a las noticias 
consignadas en el parte que se fa-
cili tó por la tarde. 
E l general Jordana dijo que el 
avance había f-ido de unos dos k i -
lómetros , llegcíndosH hasta el río 
Tslit, que es el límite entre Beni-
Urriaguel y Bocoya. 
— E l t i e m p o — a ñ a d i ó — h a sid-o 
espléndido, y si conCmúa favoarble 
segui rán las operaciones para to-
mar todavía algunos pantos que 
son uecesários antes de llegar a Ay-
dir. 
Hasta ahora—^terminó diciendo— 
todo se ha efectuado con arreglo 
al plan trazado, y ahora los nue-
vos avances se rea l izarán supedi-
tados, como es natural, a las ne 
cesidades que imponen la evaeua 
ción y el aprovisionamiento las 
fuerzas. 
lar el machete, penet ró en una v i -
vienda enenriga, donde se habla 
refugiado un grupo de rebeldeb, 
haciendo los legionarios una vp.r-
dadera carnicer ía . 
Los buques de guerra, después 
de recorrer la- bahía de Alhucemas, 
avanzaron por la costa occidental 
de Morro Nuevo. • . 
E l enemigo re t i ró unós -cañones 
que tenía emplazados en Punta Pa-
lomas: Uno de ellos se h&Vto aban-
donado en el fondo de un barran-
Las ba te r ías de la isla de A l h u -
cema.s cóoperaron al avance feliz 
mente. 
EL COMANDANTE MUÑOZ GRAN-
DE. OTRAS NOTICLVS 
En hidroavión fué t ra ído a la 
plaza el comandante Muñoz Gran-
de. Recuérdase que hoy hace un 
año resul tó herido gravemente «n 
la zona occidental. 
A l obscurecer fondeó el crucero 
francés "Metz". Desembarcó el ge-
general García Aldave. E l "Metz" 
recorr ió toda la costa hasta Cabo 
Quilates. 
—Han sido evacuados a la Pe-
nínsula los capitanes aviadores 
Garnica y Barberán . 
—Sábese qu»; Abd-el-Krim ha 
f trasladado su familia a Yebel Ha-
man, pues duda de la fid?Mdaci de 
los indígenas concentrados en Ain 
Hamara. 
—De madrugada m a r c h a r á 1 
Orán el acorazado " P a r í s " coidu-
ciendo al almirante Hallier, que da 
por terminada la misión que le t ra-
jo aquí . 
/ T r e s O f e r t a s S e n s a c i o n a l e s ! V e a : 
SOMBREROS FRANCESES DE 
OTOÑO, últimos modelos, en 
SEDA y FIELTRO, desde 
3 3 . 0 0 
VESTIDOS, MODELOS FRAN-
CESES, en CREP CANTON y 
CREP SATIN, desde 
$ 1 0 . 0 0 
B u f a n d a s d e F a n t a s í a , c e 3de • . • $ 2 . 0 0 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES 
^ T E J I D O S - C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
GALIANO Y SAN MIGUEL (ACERA DELOS PAQES ) 
Anuncios Tru j i l lo Marín. 
DETALLES D K L AVANTOE REA-
LIZADO A Y E R EX EQL SECTOR 
D E ALHUCEMAS. LOS FRANCE-
SES AVANZAN TAMT5IEN EX L A 
RECHOX DE K1PAXE 
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LOANOS AMERICANOS EX 
SIRIA 
WASHINGTON, Octubre 22 _ 
E j u r an t e , Wells. Comandante 
«cuadron de buque.s amcrica-
<»guas europeas, ha ordena-
•^altar^ ^ ^ destro>-ei-s desde 
f'íqup I f M a n d r i a . Egipto, pa 
erft,:n dispuesto a acudir a 
K ?m0S-y proteger a los ña-
me i f ,ainencanos en el caso de 
N c i rUe l t a ^ ^ e n t e contra 
^ome mayores proporcio-
•^be?^8 de, Damasco hablan de 
• ^ ^ r i ^ 0 una Keria batana 
Vesas - d.rus.os y las 
pas 
"•^•iciñn Inicio de 1,na «ran 
^ ! ' a d a s e . S la mayor de las 
^ «iercp clcsdc Q"6 Fl,an-
•^'a L i k ^m^ndato confi-
% de las Ac iones . 
P$ rr..x ' • 
TRA PX ^ N D SE ENCUEN-
• CHlCAGo nRAVK F^TADO 
SoSader?Iclau;?lin- danzarina 
««Dd fu¿ rian/antc ^ d e r i c 
1 Para s ^ ^ ^ Re^e ayer a 
in urge^J ^ t i d a a una ope-
N " la na,;, , ha sido P o ^ l e 
QuVaa^:aIeza df> la ^nfer-
^ grave e;3c que sa estado es 
i Tf. 'OPOPTT- v !\KS( 1 151KKTO 
¿ ' 'nter^'f • 0rtabre 2 2 - -
k,C0llíeni^.r>C10rt de ocho ^ 
¿ > ^ _ _ _ 0 <35namita y unu- -
LLEGO A L A CORUÑA E L EX- i 
MINISTRO MEJICANO, SR. GO-
DOY M A R T I X E Z 
CIUDAD DE MEJICO, " Octubre 
22.—Noticias de Coruña , España , 
dicen haber llegado a aquel puexto, 
en compañ ía de dos catedrát icos , 
el ex-ministro de Estado señor Go-
doy y Martínez, que lleva la repre-
sentación de sus compañeros de Mé. 
xTfTo para los de España , y efusivos 
saludos de, la Universidad de es-
ta capital. 
En Santiago de Compostela fue-
ron obieto de un cariñoso homena-
je. 
PRESENTADOS A L SECRETARIO 
WILBU,R LOS PLAXES DE HEX-
R Y FORD 
WASHINGTON, Octubre 22.— 
Los planes de Henry Ford para la 
construcción de peQueños dirigibles 
todos de metal, para la Armada, 
fueron sometidos 'ayer al secreta, 
rio Wilbur , de la Marina. 
Poco después de Ta catás t rofe del 
"Shenandoah" Ford notificó al Go-
bierno que él estaba en condicionas 
de construir esos buques en. un cos-
to relativamente mucho menor, i n -
formándosele que se le dar ía al 
asunto una gran atención. 
E L PREMIO " L I B E R T Y " H A SIDO 
CEDIDO A L A VIUDA DEL CO-
MANDANTE LANDSIXnVXE 
WASHINGTON, Octubre 2 2.—Los 
m i l pesos que el magazine "Liber-
t y " dio como premio al coronel M i t . 
chell por su entereza en acusar a 
los departamentos de aviación del 
ejérci to y de la marina, han sido 
cedidos por su esposa a la viuda del 
comandante Landstownc, que perdió 
la vida en el accidente del "She-
nandoah" para que sea dividido en-
tre las viudas e hijas de los que 
también perecieron. 
LÁ SITUACIOX DI; FRANCLA 
R E S P E C T O D E MARUUIX OS Y 
SIRIA 
PARIS, Oct. 2 2 . — E l Primer M i -
nistro Painlevé expuso ayer ante la 
Comisión Financiera de la Cámara 
la verdadera s i tuación de Marrue-
cos y Sir ia . 
Los efectivos actualgs en Ma-
rruecos son 158,000 hombres y en 
Siria 25,800. Las pérd idas en Ma-
rruecos después del 25 de A b r i l 
E L PINTOR SUIZO HANS BOS-
SARD QUIERE CUMPLIR L A 
CONDENA 
PARIS, Oct. 2 2 . — E l ' pintor sui-
zo Hans Bossard, condenado en 
contumacia por la Corte de Assises 
del Sena, como reo de inteligencia 
con el enemigo en los días de la 
guerra, llegó ayer a esta ciudad 
const i tuyéndose en prisión para 
cumplir la pena impuesta. 
PETAIN ES XOMBRADO COX-
SERVADOR D E L MUSEO 
PARÍS , Oct. 2 2 . — E l Instituto 
de Francia ha elegido al Marical 
Petain para el cargo honorífico de 
Conservador del Museo que se pro-
pone mantener en el Castillo de 
Chanti l ly. 
L A F I R M A DE LOS TRATADOS 
DE LOCARNO SERA SOLEMNE 
LONDRES, octubre 22 .—La fir-
ma el primero de Diciembre de los 
tratados de Locarno será rodeada 
de gran aparato y r iva l izará en 
boato con lag ceremonias emplea-
das cuando la f i rma del Tratado de 
Versalles. 
XOTAS D E L A CAMPAÑA 
'c,n el sector de Alhucemas han 
continuado ayer y hoy él avance 
nuestras tropas. Las operaciones, 
dirigidas por el comandante gene-
ral, de Melil la, general Sanjurjo, y 
llevadas a cabo por las columnas 
que mandan los generales Saro y 
F e r n á n d e z Pérez, han sido menos 
dura, que las anteriores, lo que 
demuestra, según rezan las refe-
rencias oficiales, que el enemigo 
está quebrantad/simo. 
Dejando aparte la importancia 
que puedan tener desde el punto 
de vista ofensivo—importancia que 
parece concretarse en el hecho de 
que nos aproximamos cada vez más 
con ellas a Axdir , primordial obje-
tivo del desembarco en Alhucemas 
—tienen estas operaciones realiza-
das en los días de ayer y hoy un 
apreciable valor defensivo, ya que, 
Cot izac ión Oficia] del 
Prec io del A z ú c a r 
Deducidas por ol procedimiento seña-






Manzanillo . , , , , , 1.7571'13 
Cienfuegos . . 1.7818^8 
ZONA ESI AÑOLA 
DETALLES DE LA OPERACION 
DE AYER 
M E L I L L A 30.—Las fuerzas do 
ia columna Saro por la derecha y bi 
de Fernández Pérez por la izquier 
da, avanzaron decididas. La van-
guardia de esta ú l t ima columna 
mlegrada, ñor la mehalla y las 
fuerzas del Tercio, mandadas poi 
el coronel G.oded, ocupó la Punta 
do las Palomas. 
Tanto esta vanguardia como h» 
de la columna Saro, que manda el 
coronel Franco, ocuparon la oril i .-
izquierda del íglit y otros lugares 
est ra tégicos . 
EL ENEMIGO NO HIZO TANTA 
RESISTENCIA COMO EN LOS 
AN TE RIO I í ES COM BATE» 
M E L I L L A 3 0.—El Monte Palo-
mas, ocupado hoy. no es el célebre 
Yebel Haman, tan codiciado por 
los agentes mineros. E l ocupado 
hoy es el más alto de todo aquel 
terr i tor io , por cuya causa dif ic i l -
mente podrán los rebeldes perma-
necer en la Rocosa y Yebel Sedum. 
Hemos dejado en la retaguardia 
algunas aguadas y huertas. 
Conviénese en que aunque, el 
enemigo se presentó muy numero-
sol no hizo en el combate ayer tan-
to fuego como en el día de la peu-
pación por nuestras fuerzas . del 
Monte Malmusi. Hubo, sin embar-
go, algunos combates aislados muv 
duros. Algunos rebeldes arrojaron 
bombas de mano, y los legionarios 
se vieron precisados en varias oca • 
sienes a hacer uso. de arma blar-
ca. 
Un aviador observó que una sec-
ción de legionarios, después de 6a 
EL COMERCIO EX LAS NUEVAS 
POSICIONES. OTRAS NOTICIAS 
Se lian dictado órdenes regulan-
do la venta de ar t ículos en los nue-
vos territorios. Los comerciantes 
que desembarquen allí i r án provis-
tos de una guía en i a que-consten 
los precios de los ar t ícu los q'i0 r i -
gen en la plaza. 
.—Frente a Morro Nuevo el va-
por aljibe "Af r i ca" abordó ni va-
por "Ani t a " , abr iéndole una ví-a 
de agua. Acudió en su auxilio el 
remolcador "Cíclope", siendo re-
parada provisionalmente la avería . 
—Los tripulantes del cañonero 
"Laya" vieron las pasadas noches 
avanzar precipitadamente por la 
costa un grupo uniformado. Cre-
yendo que se trataba de fuerzas 
españolas, no hicieron fuego. Más 
tarde súpose que se trataba de un 
grupo de rebeldes que manda el an-
tiguo oficial de Policía indígena 
Bouh. . ' 
— A s e g ú r a s e que la a r t i l l e r í a 
enemiga está dirigida por un capi-
tán de ar t i l ler ía alemana. 
NOTICIIAS DE L A R A C H E 
LARACHE 30.—Daspués de ce-
lebrar una extensa conferencia con 
ey general Riquelme acerca de fu-
turas operaciones, el general Her-
gault. jefe de la regió de Uazan. 
marchó en la mañana de hoy al ae-
ródromo de Aunuida, acompañado 
del general Riquelme y de su cuar-
tel general. En dicho ae ródromo 
se eifivaron dos aparatos de la es-
cuadrillas de Uazan con el general 
Hergault y sus ayudantes. Pilo-
teaban.los aparatos el aviador ame-
ricano Palón y el as de la aviación 
francesa Sádu Lacointe. 
—Comunican de la zona france-
sa que a consecuencia de haber ce-
sado la l luvia r eanúdase la acumu-
lación de material en el frente, con 
objeto de comenzar r áp idamen te 
la segunda fase de la ofensiva .La 
si tuación mili tar en los frentes con-
tim'.a siendo estacionaria.' a excep-
ción de la cabila Beni Bubane, don-
de reina alguna inquietud con mo-
tivo de la presión que sobre ella 
ejercen los benizerual. Créese que 
se rea l izará una operación para 
tranquilidad de este terr i tor io . 
—Dicen, de Rabat que el su l t án 
de Marruecos, Muley Yussef, reci-
bió al mariscal iLvantey, quien par-
ticipóle que había presentado la 
dimisión. E l su l tán rehusó el acep-
tar la dimisión de Lyautey cómo 
ministro de Negocios Extranjeros 
-del Imperio jerifiano. La decisión 
1 del su l tán es muy comentada. 
—En la orden general del Ejér-
cito de operaciones del Marruecos ! 
francés, fkrmadá por el general I 
Naulin, se dice que en el momen-
to en ' que van a ser licenciadas, 
después de tres meses de servicios | 
en el frente, las meballas jerifia.-1 
ñas organizadas. por el sul tán , eij 
comandante superior (Je las fuer-
zas saluda y da las gracias a los 
jefes Sidi Moulay, Mamoun, Moha-
med Ben Bouchat, Ba^Jadi, los 
cuales, obrando en estrecha cola-
boración con el comandante Lau-
rent y el cap i t án Materns. l eñaron 
con honor el papel que se les había 
confiado, llevando la tranquilidad 
al Sur del Uarga y combatiendo 
brillantemente en Bibano, Anjof y 
otros /puntos. 
—Ha sido aprobada por la Alta 
Comisaría, a petición del pueblo de 
Larache, la moción dando el nom-
bre (de Zapipo a la principal call^ 
de esta población. A l acto se le da-
rá una gran solemnidad. 
NOTAS VARIAS 
M E L I L L A 3 0.—Un aparato Dor-
nier, que regresaba de bombardear 
Alhucemas, sufrió acer ías en el mo-
tor, teniendo qu'e aterrizar fren-
I te a Punta Negra. Acudió a auxi-
1 liarle un hidro Savoia. Después de 
j reparar la avería, el Dornier regre-
só a Mar Ohica. 
j -—Se sabe que D. Pablo Ferrar, 
¡ capi tán afecto a la sección de i n -
terventores militares, marcha rá ^n 
breve a Taza para unirse a la- co-
lumna que manda el general Boj i -
chut, y que opera rá en los te r r i -
torios próximos a los límites de 
nuestra Zona. Dicha columna es-
tá integrad por numerosas fueryas 
de Caballería. 
—Conduciendo bombas pai'a .la. 
escuadrilla francesa, ha fondeado 
en ésta el cazatorpedero francés 
"Diligente". 
marcas que se hallan bajo nuestra 
protección. 
Todo hace prever que el maris-
cal Pé t a in ases ta rá dentro de muy 
poco al perstigioso de Abd-el-Krim 
un terrible golpe. El* cuerpo de 
ocupación en tab la rá con el enemigo 
antes de empezar el invierno toda 
una serie do combates, q.ue acaba-
rán con el prestigio de Abd-elKrim 
ante su gente, o cuando menos, lo 
de ja rán reducido a muy poca cosa. 
Velaremos por que nuestras f ron-
teras no vuelvan a ser agredidas 
n i perturbadas. 
L A OFENSIVA FRAXOESA 
FEZ 30.—La operación comen-
zada por la mañana no será sino 
el preludio de una ofensiva de ma-
yor envergadura. Salidas de K i f a -
no, a las cinco y media, y progre-
sando por las llanuras de Uad Oha-
•iia y del Uad Uizet, las trospas 
han alcanzado a las ocho y media 
el Yebel Ajab, al Noroeste de K i -
fane, habiéndose detenido ante el 
Yebel Amanch, donde el enemigo 
estaba atrincherado. Después de 
una acción de ar t i l le r ía , tomaron 
la posición de Kercur. 
La acción cont inúa favorable-
mente. Los objetivos señalados a 
la Infanter ía parecen ser Uber-Ab-
Al lah , a cinco ki lómetros al Nor-
deste de Kifane, y Alojut , a diez 
ki lómetros al Norte de Kifane 
AXTES DE REGRESAR A FRAX-
CIA L Y A U T E Y H A R A L A PERE-
GRIX^OIOX A M U L E Y IDRIS 
CASABLANCA 30.—Antes de 
embarcar para Francia el mariscal 
Lyautey Irá a Fez a despedirse de 
la población, que le tiene en espe-
cial estima. Después h a r á la pere-
grinación a Muley Idr is . Embarca-
rá para Francia seguramente el 6 
de octubre a bordo del "iMarseille". 
L A POLICLA INGLESA CO>TINUA 
PERSIGUIENDO A LOS COMÜ-
NISTAS 
LONDRES, Octubre 22.—La po-
licía de esta Capital cont inúa ejer-
ciendo arrestos y persecuciones en 
los centros comunistas, cumpliendo 
la orden de exterminación de sus 
actividades dada por el Gobierno. 
LOS XACIOXALLSTAS SE OPO-
X E X A L TRATADO DE LOCAR-
NO 
B E R L I N , Octubre 2 2 . — L a frac-
ción nacionalista del Reichstag 
cont inuó ayer tarde la discusión 
sobre los acuerdos de Locarno. 
El Primer Canciller doctor Lu t -
her y el Conde Wcstarp han cele-
brado una nueva y minuciosa en-
trevista sobre el problema en la 
zona del Rhin después de los acuer-
dos adoptados. 
El periódico "Deutsche Tages 
Zoitung" anuncia que la decisión 
del Partido Nacionalista será co-
municada hoy por la m a ñ a n a al 
Reichstag. previéndose una nueva 
sesión del Gabinete para hoy" pol-
la m a ñ a n a entre las nueve y las 
diez para que el Gobierno conozca 
el informe del Reichstag sobre el 
asunto. 
La impresión personal de un co-
rrefponsal e« que notase seriamen-
te la posibilidad de una oposición 
irreductible de los nacionalistas 
contra los acuerdos de Locarno. 
Ŝ AEL JEREZANO, HÓTEE 
' " l o r T l V Í R T U D E S ' S E S O L ^ T A U N S O C I O 
s A L U D j 3 3 a ¡ t o s d e 
47126 
3 a 5 P . M . 
21-22 
D I M I T I O E L MINISTRO DE ES-
TADO REUT1S 
ATENAS, Oct. 2 2 . — A conse-
cuencia del incidente greco-búlgaro 
ha presentado su dimisión el M i -
nistro de Estado Reutis. 
Las .ondiciones del u l t imá tum 
de Grecia a Bulgaria son la exi-
gencia de dos millones de frmeos 
como indemnización y que respjnda 
en el plazo de o-iarenta y ocho he-' 
ras. 
Y a e s t a m o s i n s t a l a d o s e n e l n u e v o l o c a l 
P a s e o d e M a r t í , n ú m . 1 1 5 ( a n t e s P r a d o ) 
9 3 o r s A K a l l m a n n 
P i a n o l a R e g a l 
G r o t r i a n S t e i n w e g 
CRUZ 
espues de la guerra mun-
dia l , hemos recibido los p r i -
meros Pianos (verticales y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la p roducc ión era acapara-, 
da en Europa y no alcanzaban 
para la expo r t ac ión al continente 
americano. 
Pianola prevista con tó -
p dos los ú l t imos adelantos. 
J ¡ La más alta calidad a l m á s 
bajo precio. Existencias en dos t i -
pos: eléctr ica reproductora y 
t ambién de pedal sólo. Invi ta-
mos a todo probable comprador 
a o i r ía para djemostrarle l a supe-
rior idad sobre otras similares que 
en el mercado se venden a doble, 
precio. 
ZOXA FRANCESA 
Parte Oficial F r a n c é s 
FEZ 30.—La calma que reina 
en el frente no fignifica que haya 
inactividad por parte nuestra, sino 
que indica que Abd-el-Krim, desde 
ht tonia de l&sual, en los primeros 
días de 'Septiembre, ha perdido ]~ 
iniciativa de las op-'i-aciones y ha 
pasado a la defensiva, construyen-
do trinohoras y abrigos y llamando 
en auxilio unyo a nuevos contin-
gentes. 
E l . cabecilla r ifeño se esfuerza 
en contrarrestar el movimiento de 
sumisión, que crece de día en día, 
y anuncia por doquiera el repliegue 
próximo de los " rumis" y se lleva 
rehenes de las fracciones que pa-
recen dispuestas a someterse. Cuan-
do las tropas francesas ocupan al-
guna comarca, Abd-el-Krim ordena 
en el acto la retirada general de 
las cabilas interesadas, apoderán- j 
dose de áus*familias y ganados pa-
ra impedir vuelvan a los poblados i 
y aduares que se hallan bajo nues-
tro control . Abd-el-Krim ha hecho 
además gran acopio de víveres y 
municiones, distribuyendo metódi-
camente unos y otras, si bien obli-
ga a veces a los combatiente» a 
pagarlos. 
En vista de todo ello el mando 
francés .-ipli&a el método siguiente: 
se dedican a cadn avance fuerzas 
lo bastante numerosa para i r ocu-
pando nueva y progresivamente y 
co\\ fuerza y eficacia todas las co-
PROOESADOS POR E X C I T A R A 
LOS SOLDADOS FRANCESES A 
CONFRATERNIZAR CON LOS 
RIFENOS 
PARIS 30.—Dos señores Gastón 
Monmoussea-u y René Bellenger de 
"Vie Ouvriere" y " L ' H u m a n i t é " , 
han sido procesados por unos ar-
t ículos publicados en ju l io y agos-
to excitando a los soldados a con-
fraternizar con los r i feños. 
PARTE FRANCES DE ESTA 
TARDE 
FFEZ 1.—El día ha amanecido 
espléndido, permitiendo a la avia-
ción comenzar sus vuelos desde 
primera hora y reconocer los ob-
jetivos fijados por el mando. 
Las tropas 'del sector 150 (?) 
comenzaron su progres ión en ex-
celentes condiciones, después de 
iniciado el movimiento de avance 
por los carros de asalto en direc-
ción a los objetivos que, como se 
recordará , son la l ínea de puertos 
que dominan la región. 
Las primeras noticias recibidas 
de Kifane registran el avaryee de 
las tropas, eficazmente apoyadas 
por los carros de asalto, luchándo-
se en todas partes con el mayor en-
tusiasmo. 
En el combate de ayer hubo que 
lamentar la pérdida del teniente 
coronel Reginald Khan, muerto 
por una bala enemiga cuando ase-
guraba el enlace entre el Estado 
Mayor del general Naul ín y las l í -
neas avanzadas. 
T r a s t e es el legítinu? Steinweg 
h s j j ^ a l e m á n ; la obra m á s de-
purada, tanto en pe r fecc ión 
mecánica como admirables voces 
y p r e sen t ac ión ar t í s t ica . Construir 
pianos ha sido siempre c o m ú n ; lo 
que no ha sido siempre c o m ú n 
es hacer y terminar los p í anos co-
mo son hechos y termi.iados to-
dos los que, como estos, se ven 
el salón de en 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. PASEO DE MARTI. Núm. 115 (aates Prado).-Teléf. A-3462 
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P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de "EL C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
a l de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos art ís t icos para 
regalos y felieitacionos desde 
55.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 110.00 a la máb 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr iót i -
cos, desde $20 .00 . 
Enviamos flores a In Haba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E b Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más senciiio y barato 
al mejor ; más extraordinario. 
Centros de med9 artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5 . 00 a la más suntuosa, 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.G0 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir ©1 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
VÍSITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
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C H A R L A 
CUENTOS EXTRANJEROS 
Digan lo que digan ciertas en-
vidiosas, la señora de Serón y su 
hija Amparo son muy agradables 
v muy formales; y si alguna vez 
me hablan pestes de ciertas amigas 
no dejan de tener razones para ha-
cerlo. 
Especialmente en lo que se refie-
re a la t radición, y al cariño a la 
familia, son espejos biselados en 
que poderse mirar. 9 
L a s efemérides- pat r ió t icas , por 
ejemplo, las celebran con verda-
dera unción y si ahora, desde ha-
ce unos años, no prodigan los vola-
dores y bombas es porque recuer-
dan con horror aquel cohete aleve 
que es ta l ló en pleno rostro de la se 
ñora durante la celebración del 
Grito de Baire, y que le a r rancó 
otro grito estupendo al mismo tiem-
po que le apagaba el farol derecho, 
de jándola» tuerta, hecho fatídico 
que tuve el honor y el dolor de re-
ferir a mis lectores oportunamen-
te. 
Pero ha pasado tanto tiempo 
que, seguramente, nadie lo recuer-
da. 
Con los muertos le pasa lo ni-S-
mo. 
P o d r á n transcurrir años y anos 
pero el afecto subsiste, y el re-
cuerdo es cada vez mas vivo., 
Si echo esta ráfaga de aire fres-
co al lector, es para refrescarle la 
memoria y para que no deduzca, 
de lo que luego le refer i ré , que la 
señora de Serón está chiflada. No 
lo está. 
Lo que sí es tá es indignada. 
. F igúrese usted—me dice—que 
llego y, lo de siempre, me reciben 
exageradamente car iñosas . Ya sabe 
usted como son e l l a s . . . Le besan 
la meji l la, y con la imaginación le 
muerden el duodeno, o un r i ñ o n . . . 
—No tanto, m i buena amiga, no 
tanto. 
¡Con defensores como usted 
los de Mangoverde resultan dignas 
do ser canonizadas! 
No tanto, tampoco. 
—Estamos la mar de ocupadas 
—me dijeron. , 
Pues me retiro y volveré otro 
— A l con t r a r ió . Te necesitamos 
porque tú tienes gusto y nos acon-
se jarás qué tenemos que hacer con 
estos vestiditos que, ya lo ves, son 
algo viejos y pasados de m o d a . . . 
—-Son de luto. ¿Acaso se os ha 
muerto a lgún pariente genera l? . . . 
Porque ese luto fué el que os pu-
sisteis cuando mur ió aquel tío almi 
r a n t a . . . * 
•—¡Respeta su memoria! 
— Y la respeto. 
Pero le tratas despectivamen-
t e . . . "aquel tío almirante". 
—Pero ¿no era vuestro t ío? 
—Sí , p e r o . . . Bueno, sigamos. 
A las faldas les haremos algo muy 
sencillo; las acortaremos una vara, 
o más , y las ajustaremos. 
— M u y bién. 
—Pero ¿y el cuerpo? 
En f in , que tuve que darles idea 
para el arreglo de los vestidos: pa-
ra que no salgan disfrazadas a la 
calle. 
Y ¿a dónde tenéis que i r tan 
oscuritas? 
" A l Cementerio. De aqu í una se-
mana son los "fieles difuntos" y 
i el Cementerio es tá muy animado... 
i E l año pasado nos divertimos mu-
' c h o . . . ¿te acuerdas Lola? 
I — ¿ O s divertisteis? 
| —Sí , hi ja . 
i — ¡ Y a eso vais al Cementer io í 
Bueno. No quiera saber usted 
lio que las dije, pero crea que lle-
i varón una arroba, bien despacha-
i da, de palabras' car iñosas. A la ma-
i má le dió un síncope, y yo me mar-
¡ché supl icándolas que pasaran una 
esponja mojada por la pizarra en 
donde tienen escritos los nombres 
i de sus amigas: 'que hicieran el fa-
vor de borrar el mío : que no me 
saludaran más : que yo no pierdo 
¡ t iempo Alternando con picúas, tan 
i desgraciadas, que ya no pueden i r 
ál "ten-sen", para que los nmos 
I góticos y los viejos gotosos las pi-
| ropeen, desde que Mendieta ha h i -
Icho ¡bas ta! 
! Y ¡ b a s t a ! — m e dijeron aquellos 
'mamarrachos, qué a las cuatro de 
¡la tarde no se habían peinado, ni 
! hab ían puesto nada a la lumbre con 
Ique desayunarse.. . 
| —Cá lmese , cálmese. . • Compren-
I do su ind ignac ión . 
¡Calcúle usted! I r a divertirse 
!sin pensar que en aquel recinto ya-
!ce m i Abelardo, tan bueno, tan no-
¡ble y car iñoso; con aquel cabello 
¡tan negro y aquel hmaroito aristo-
! crá t ico que fué algo así como el ce-
! bo que yo, inocente pececito, mor-
| d í . . . ¡Es una infamia! 
I E n efecto. Pero creo que así 
Icomo ahvra se persigue^ y castiga 
!a los piropeadores, a los llamados 
' impropiamente así porque son otra 
'cosa, t ambién en el Cementerio la 
i policía de uniforme, y los expertos, 
! de paisano, amones t a r án en forma 
ja la gentuza incorrecta. 
Tuve que inventar este propósi-
| to, que ignoro si el general Men-
dieta lo t i e n e . . . y que ojalá tu-
I viere. 
JSnrique COLL. 
GUANABACOA AL DIA 
El Dr . Cubr ía sufr ió un accidente 
Ayer se pudo comprobar el nú-
mero de admiradores con que cuen-
ta el doctor Gabriel Cubría en es-
ta V i l l a . Tan pronto se copoció la 
noticia * de que el querido ga-
leno había sufrido un accidente en 
la capital, comenzaron a funcio-
nar todos los teléfonos, haciendo 
llamadas a cuantos lugares se creía 
podía estar c u r á n d o s e . 
No se hablaba de otra cosa y to-
dos eran a lamentar el accidente. 
Y es que Cubría cuenta en Gua-
nabacoa con las s impa t í a s y la es-
t imación de todos, por su carác te r 
bondadoso, por su buen corazón y 
por el des in te rés con que acude 
cuando se le llama y realiza difí-
ciles operaciones en el Hospital, 
desde el mas pudiente hasta el i n -
feliz desgraciado que soporta la 
lucha de esta vida falto de todo re-
curso. 
Muchas fueron las familias que 
inmediatamente de saber que Cu-
bría se encontraba en la Clínica 
de F o r t ú n y Souza, se dir igieron a 
la misma para conocer «1 verdade-
ro estado del lesionado. 
La primera cura le fué practi-
cada en la casa de Socorro de Je-
sús del Monte, y de ah í lo llevaron 
a la Clínica antes citada, porque 
el doctor Cubría y el doctor Sou-
za son amigos ínt imos hace muchos 
a ñ o s . 
E l estado del doctor Cubr ía en 
los actuales momentos no es tan 
grave como se dijo al principio 
Es atendido con todo esmeró por 
sus compañeros , y todo hace pre-
sagiar que se .restablezca pronto. 
Así lo deseamos de todo corazón 
y elevamos preces a lo alto para 
que cuanto antes le veamos de nue-
vo en esta vi l la derramando el bien 
a manos llenas. 
E l Consultorio del D r . Crucot 
Con gusto participamos a nues-
tros lectores que el d í a 14 del mes 
en curso t ras ladó su Gabinete Den-
tal que tenía en Máximo Gómez 
95, para la calle de Maceo frente a 
la antigua estación de los Ferroca-
rriles, nuestro amigo el doctor Ro-
•gelio Crucet. 
En dicho lugar con t inua rá pres-
tando sus valiosos servicios todos 
los martes, jueves y sábado, de 1 
a 5 p. m . 
Deseamos al doctor Crucet to-
do género de prosperidades en la 
nueva casa. 
E l nuevo Vicario Provincilal 
Aunque el DIARIO ya lo salu-
d ó , en pár ra fos muy eacomiás t i -
¡cos, y en la primera plana, nos-
1 otros tenemos el placer igualmen-
:te, desde nuestra sección de en-
¡viar un afectuoso saludo al nue-
¡vo Vicario Provincial de las ,Escue-
|las P ía s de Cuba y México, el %ulto 
e ilustre Rvdc. P. Santiago Ol lé . 
E l sustituto del' inolvidable Pa-
Idre Rvdo. Francisco Fábregas , al 
que nunca olvidamos porque fué 
muy bueno con todo lo que se re-
lacionara con Cuba, es hijo adopti-
vo de la bella ciudad camagueya-
na, la t ierra del Padre Mendiola, 
el Escolapio cubano de las Escue-
las P ías de esta vi l la . -
Reciba pues el nuevo Padre V i -
cario mi cariñoso saludo. 
E l banquete al D r . Candela 
Anoche se r eun ió en los salones 
del Casino Español el Comité de 
¡Propaganda para el banquete al 
i doctor Candela, y se dió cuenta 
i con el n ú m e r o de cubiertos colo-
¡cados por las personas a las que 
i se hab ía entregado talonarios. 
E l Sr. Gerardo Castellanos 
Acaba de regresar de Sagua el 
buen amigo Gerardo Castellanos, 
miembro córrespondiení.e de la 
Academia de"-la His tor ia . 
F u é a la linda ciudad con el ob-
jeto de adquir ir datos que se relar 
clonan con un l ibro que está escri-
biendo y que pronto v e r á la luz". 
Nos hizo celebraciones del L i -
ceo de Sagua que resulta un ejem-
plo de su patriotismo poco común-
La mejor sociedad de allí pertene-
ce a su Direct iva. De*la soberbia 
Biblioteca, hizo el amigo Castella-
nos cálidos elogios. 
. lesús CÁLZADILLA. 
UN CAPITAN DE BARCO I N -
GLES MUERTO A TIROS EN 
AMBERES POR UNO DE SUS 
OFICIALES 
LONDRES, octubre 2 1 . — (Por 
United Press).—Un despacho reci-
l.ido de- Amberes por la Central 
N'ews da noticia de la muerte vio-
i lenta de Ar th i r Clews, Capi tán del 
| vapor "Mel i t a " de la Canadian 
| Pacific, de quien se dice que era 
sobrino dc.l difunto Mr. Henry 
Clen-s, financiero de W a l l Street. 
E l Capi tán Clewis fué muerto a t i -
ros por el ofioñil i e su t r ipu lac ión 
Tilomas A. Towers, quien hir ió 
también al maquinista auxiliar del 
vj.por y al segundo maquinista del 
L A C A R T A 
A l oír la llamada del cartero^ la 
c ralada cara y los ojos perpetua,-
inente asombrados de la j^ven bre-
tona tomaron una expresión singu-
lar. 
— Y a es tá equí el correo, Ivona. 
Me parece que viene una carta con 
el sello de la Administración de 
Quimper. .Hcy sí que v i usted a 
estar contental 
Sin contestar a estas palabras del 
buen hombre, la joven, algo rubori-
zada, cog-;ó ol paquete de cartas y 
de impresos y ochó, a correr liacia el 
interior de la casa. E l corazón le 
palpitaba violentamente. 
¡Carta! ;A1 fin, carta! T de 61, 
con toda seguridad. Pero, ¿cómo sa-
berlo? 
Lo dejó todo encima de la rresa 
de la cocina y febrilmente pa,lp6 
los sobres con ansia de adivinar cuál 
podía ser la •nya, porque la pobre 
bretona ¡no sabia leer!, y en aquel 
momento estata sola completamen-
te. Sus amas, Mme. Hebrard y su 
bija Hortensia—una solterona quo 
tra una bendita—se hallaban ausen-
tes, hasta dentro de unos días. 
¿Llamarla a a lgún vecino para 
Mué se la leyera? ¡Jamás! Ademán, 
la casa se encontraba demasiado ais-
lada en aquel rincón de AuteulI, 
doride eila no conocía a nadie. . 
A o había otro remedio que esperar 
a que resresaran las señoras. ¿Se 
atrevería a confesarlas que no sa-
bía leer? Además, Juan María le di-
ría en su carta palabras tan dul-
c e s . . . Quería guardar para ella so-
la las declaraciones amorosas de 
Juan María, con quien ya es tar ía ca-
sada si su madre no hubiera visto 
un gran inconveniente en que la po-
bre muchacha no tenía un cuarto. 
—Vete—la había dicho é l—; vete 
a ganar algo y ní s casaremos cuan-
do tengas economías. Entonces mi 
madre no dirá nada. ¡Yo te escribiré! 
Hacía ya algunas semanas que es-
peraba esta primera carta que había 
llegado hoy. ¡Hoy precisamente, que 
estaba cola! ¡Qué mala suerte! Y 
polpaba otra vea las cartas, inten-
tando penetrar en ellas y descubrir 
cuál era la suya. 
¡Ah! Debía ser é s t a . . . ; el sobre 
era niá.j abultado que les demás. L a 
letra era grande, torcida. 
Le lat ía con fuerza el corezón. Le 
I<artcía que todo su pueblo, con sus 
paisajes, s,u cielo, .sus arroyos y sus 
essas estaba encerrado dentro de 
aquel sobre, quo ella no Se aventú-
r a l a a abrir.. 
Hubo una pausa desesperante. Por 
fin, no dudó más y desgarró el so-
bre de aquella abultada carta que le 
parecía de su Juan y se apoderó de 
su contenido. :Qué tortura no poder 
averiguar qué decían aquellos gara-
latos negros que parecían bailar una 
danza ante sus ojos! E n la carta ve-
nía un papelito color de rosa. ¿Qué 
sería aquello; 
Se produjo en ella una reacción. 
Le era bastante poseer la c a r t a . . . 
i &e la metió en el pecho. . . 
Algün tiempo después Ivona cayó 
gravemente enferma a consecuencia 
de un enfriamiento. Pacó algunos días 
entre la vida y la muerte. 
Hortensia y su madre la prodiga-
ron los cuidados más asiduos. Pero 
he aquí que una noche la ancWana 
abrió el cajón de la mese de noche 
de Ivona mientras és ta dorriiía aba-
tida por la fiebre, y encontró en él 
una carta—i la famosa carta!—que 
estaba dirigida a madanio Hebrard y 
contenía un cheque de ciento veinte 
flancos, 
—Hortensia—dijo a su hija—mira 
esto y dlme qué s igni f ica . . . Una car-
ta del señor Lemadec en que me da 
cuenta de una tala de árboles y me 
envía lo que ha producido. ; Y la car-
ta se recibió aquí hace más de un 
mes! Esta Ivona í s una bribona. 
— ¡ M a m á ! 
— S i no, ¿para qué tiene guardado 
el cheque? 
L a pobro señora, desolada por lo 
que acababfa de ver, prometió que 
no diría nada por no dar un disgus-
to a los padres de la muchacha; pe-
ic que en cianto é s ta se repusiese, 
la mandaría al pueblo. Hortensia sus-
piró; no podía creer en aquella mal-
dad. Lo parecía tan incóente la po-
bre I v o n a . . . Solamente dijo: 
—Mientras, la cuidaremos cen ca-
i iño. 
L a muchacha fué mejorando. Una 
mañana preguntó por la carta, su 
carta. 
Hortensia f ingió que no sabía na-
da . . . Y entonces Ivona, con un gran 
desconsuelo, los ojos arrasados en lá-
grimas y la cara angustiada, la con-
fió su secreto. 
Todo se aclaró. Pero la infortuna-
da bretona no halló consuelo, 
—¿Entonces , Juan María no me ha 
escrito? Su madre, seguramente, se 
lo ha prohibido.. . » 
Madame Hebrard. enterada por su 
bija de lo que ocurría,, no se conven-
ció; dudaba de Ivona. E s una fanta-
sía que inventa para disculparse. l5e 
todos modos, no quiero que continúe 
en cesa. 
Una tarde, Hortensia e Ivona se 
encontraban sojas. Hortensia rodeó 
con sus brazos el talle de la desgra-
ciada bretona, que abatida y triste, 
en la primavera de su vida, veía des-
hecho su porvenir, y desl izó cariño-
samente en su oído estas palabras: 
—Mira. L a semana que viene te 
volverás a tu pueblo. Toma, acepta, 
esto. E s un poco de dinero mío que 
economicé en el tiempo en que era 
joven coma tú, y como tú viv ía feliz, 
llena de ilusiones. Con esto podrás 
tesarte con tu Juan María. 
Y disimulando no advertir que la 
pobre muchacha, transportada de gra-
titud le llenaba las roanos de besos, 
la bondadosa solterona, entregada al 
recuerdo de otros tiempos, pensó que 
también ella había esperado un día, 
un mes, un año y otro, siempre en 
v a n ó . . . 
Y la dicha que creaba su acción ge-
nerosa, dulcif icó los recuerdos que 
había dejado en su mente su vida 
perdida^en ilusiones ya muertas . . . 
aenc. e CAPPEIiLi:, 
DE LUYANO 
De regreso. 
Ayer regresó de un viaje por e! 
interior de la Isla, nuestro aprecia-
ble .miKo el señor Roberto Colla-
do, alto empleado de la Empresa 
Naviera de Cuba. 
El viaje del señor Collado obe-
deció a asuntos relaicionados con 
el cargo que desempeña. 
Reciba la más cordial bienveni-
da. 
Xota tr iste. 
En días pasados dejó de exista-
en España , el que fué nuestro esti-
mado amigo señor Guillermo Sura-
da. 
Hago llegar por este medio n. i 
más sentido pésame a m i dist ingui-
do compañero en las lides per iodís-
ticas s eño r Guillermo Sureda do 
Armas, hijo del finado. 
D e l C e n t r a l " E l i a " 
Onomást ico . 
En días pasados celebró su fiesta 
onomástica nuestra encantadora 
amiguita Herminia Otero, inteligen-
te y distinguida profesora de idio-
mas. 
Lleguen aunque algo tarde estas 
felkdtaíciones a tan encantadora 
damita. 
Duelo. 
Con hondo pesar nos hemos en. 
terado del fallecimiento del señor 
.Tpg^ Antonio Fajardo, antiguo y 
buen amigo. 
Le enviamos sincero pésame al 
señor Antonio Fajardo, hijo del des-
aparecido. 
Del Cine "Bohemia". 
" E l halcón de los mares". 
Así se t i tu la la gran película 
que e s t r e n a r á el próximo sábado el 
coquetón cine "Bohemia" de Lüya-
nó y Manuel Pruna. 
E l Corresponsal. 
•nismo, jhabicido sido arrestado a 
cont inuación. 
Según el dnspaoho citado la tra-
gedia, cuyo origen se desconoce 
oficioImenta tuvo lugar en tierra. 
Se dice, no obstante que t i suceso 
fué causado por la cólera de To-
wers motivada por una reprimenda 
cue el cap i tán le edhara a causa 
de cierto acto de insuboid inac tón 
cometido por el homicida. 
Se a l e b r ó en esta localidad la 
efemérides gloriosa del 10 de oc-
tubre con el entusiasmo y la ani-
mación carac te r í s t icas que la fe-
cha requiere. 
Por la tarde hubo un gran de-
safío de Base Bal l entre las nove-
nas del Central Francisco y la del 
Ella en el que reinó mucho enta-
slasmo ganando 2 por 4 la del 
Francisco. 
Por la noche se dió un esplén-
dido ba'le en los salones del Ho-
tel del señor Justo Díaz en el que 
se citaron distinguidas péñoras y 
señor i tas de esta localidad y sus 
contornos. E l salón bellamente en-
galanado por el artista Ceferino-
Alcolado. lucía un adorno magní -
fico de luces y guirnaldas en las 
que estaban entrelazadas banderi-
tas de España , México y Cuba. 
La bien organizada orquesta del 
profesor Antonio Batista de Maya-
mo amenizó el baile con un espión 
dido repertorio. Todas las piezas 
fueron muy aplaudidas y repeti-
das. 
La casa del señor Díaz se ha l u -
cido en esta vez como lo esperá-
bamos y este señor que tuvo el al-
truismo y caballerosidad de ofre-
cerla para el acto, se po r tó tan 
galante como siempre. 
A las ocho en punto momentos 
antes de dar comiezo el baile el 
Himno Nacional fué ejecutado por 
la orquesta. 
Entre las señoras tuvimos el gus 
to de saladar a Aurelia García de 
Arias; Josefa Sánchez de Hernán-
dez; Isabel Labrada de Hernán-
dez; Gloria Mora de González; 
Lioneda Mora de Acosta; Ramona 
Graxo de Mendoza; Juana Monson 
de H e r n á n d e z ; Susana Valera de 
Caballero; Concepción Ramírez de 
Suárez ; María Rodr íguez de Gon-
zález; Mar ía Cortina de Viamon-
te; María S. Castro de Sosa; An i -
ceta Hernández ' de Rodr íguez . 
Y entre las señor i t as en prime-
ra l ínea la s impát ica Zoilita Nava-
r ro ; María Luisa Molinet ; María 
Luisa; Marta y Caridad "Valle; Do 
lores, Serafina y Juana García ; 
Ana y Angela Céspedes ; Herminia 
y Anlta Soto; María, . Esperanza, 
Teresa y Agustina González; Fe-
lina, Florecida y Dolores Díaz; 
Josefa Adr i án ; Iluminada Hernán-
dez; Indalecia Delgado. 
María y María Cristina Manza-
no; Sara y Nena Suris; Herminia 
D E A G U A C A T E 
Octubre 29. 
Almuerzo homenaje en honor d»'! 
Sr. Gobernador de la Provincia y 
Federico G. de la Cuesta en Bainoa. 
Bajo un tiempo fresco y agrada-
ble, asistimos con algunos buenos 
amigos el domingo 18 del actual, 
al almuerzo homenaje con que las 
clases solventes de esta extensa y 
rica zona, obsequiaron al señor An-
tonio Ruíz y "Federico G. de la 
Cuesta, Representante a la Cámara , 
por el Partido Liberal , solicitando 
de dichos señores la t e rminac ión ae 
la carretera que ha de unirnos: 
Aguacate-Bainoa. 
Los iniciadores de esta s impát ica 
fiesta han sido los señores Vicente 
Milián, Abelardo Mart ínez, Juan J. 
Rivas, Ramón Vil lalba, Andrés Ar-
güelles, Ramón Oliva, Andrés Mon. 
tero, Víctor Simón y Enrique Díaz. 
E l referido almuerzo se celebro 
en el Teatro "Yara" , sitio pintores-
co, estando adornadas las mesas con 
palmas y flores, constituyendo un 
hermoso espectáculo. 
El sitio de honor era ocupado 
por el festejado Sr. Antonio Rui/., 
Federico G. de la Cuesta, Secretario 
de Gobeniación Comandante Zayas 
Bazán, Dr. Ramón J. Morís, Secre-
tario particular del Sr. Goberna-
dor, Dr. Juan B. Zayas Alcalde Mu-
nicipal de Jaruco y Luis Pérez 
Argüelles, de Aguacate. 
Bellos discursos amenizaron el 
almueizo, empezando el señor Gé-
nova de Zayas, Inspector Escolar, 
pedagogo, y orador incansable, ala, 
bando a las corporaciones económi-
cas y a la comisión organizadora. 
Sucedióle el doctor Gustavo Gu-
tiérrez, ilustre Catedrá t ico de la 
Universidad Nacional, con verbo fá-
cil , recordando las libertades pa-
trias, y ensalzando la obra de Go-
bierno, arrancando nutridos aplau. 
sos de la concurrencia. 
El señor Alfonso Medina, dijo 
que él era de los pollos nuevos que 
contaba tres y medio, pero que pron-
to esperaba casar la pelea hasta Ufe-
gav* a Consejero Provincial. 
Habló en nombre del señor Go-
bernador el doctor Morris, ofre-
ciendo la promesa de llevar a cabo 
las obras solicitadas, por ser nece-
sarias y de mucha ut i l idad, para 
esta zona, donde se hallan enclava-
das licas fincas de piña, caña y 
frutos menores, por valor de dos 
millones de pesos. 
Creemos que no o lv idará esto el 
Honorable Sr. Gobernador de la 
Provincia. 
Hizo el resumen de la fiesta el 
doctor Memció, Consejero Provin-
cial, resultando muy simpát ico, co-
sechando merecidos aplausos del 
auditorio por su humorismo. Com-
paró la obra de Gobierno con el co. 
che Que ocupaba una joven pasean-
do por una carretera, a la que su 
novio viéndola en peligro no salió 
a su encuentro, y otro galanteador 
que lo observaba se lanzó con r íes -
Asistirán representaciones 
de toda la República al ban-
- quete Detallista 
de los caballos desbocados, que olla 
no podía dominar por el agotamien-
to de sus fuerzas; viendo ella esto, 
le en t regó su mano. Este es el Ge-
neral Machado. 
La Banda Municipal de Jaruco 
amenizó la fiesta. 
Eran tantos los comensales que 
era imposible anotar sus nombres, 
recordando en este momento repre-
sentaciones de los pueblos de Ja-
ruco, Caraballo y Aguacate. 
Entre las muchas presentaciones 
que me fueron hechas por el celo-
so y cumplidor Jefe del puesto de 
la Guardia Rural , señor Pilar Jor-
ge Rivero, he tenido el gusto de en-
trechar la mano de los Consejeros 
Vega, Menció y Valera, Presidente 
del Consejo Provincial . 
En nombre del DIARIO DE L A 
MARINA envío m i calurosa felicita, 
ciói» a todos los componentes de la 
Comisión organizadora,-por las mu-
chas atenciones de que he sido ob-
jeto. 
Marcha sentida. 
Después de pasar varios meses 
con sus familiares la señora v iu la 
de Vieiia, hace días fué para Cidra, 
su pueblo natal, la señor i t a Hortcn_ 
sia Lorenzo, linda compañera y 
amiguita de las hijas del cronista. 
Que la estancia entre nosotros 
le haya sido grata, Y un pronto re-
greso le deseamos. 
F. Méndez Hoyos, 
Corresponsal. 
COTIZACION DE CHEQUES 
r N LA BOLSA 
Comp. Vend. 
El secretario de la Federación 
Nacional de Detallistas, nuestro 
buen amigo señor Antonio Pérez 
Manrique, nos informó en la tarde 
de ayer que al almuerzo que cele-
bra rá esa Federación el día 25 a 
las "12 del día en los jardines de 
"La Polar" en honor de los docto-
res Arcos, Rodríguez Ramírez y de 
la Peña , as is t i rán representaciones 
de todas las entidades minoristas 
de la República. Ya han señalado 
sus representaciones los detallista-j 
de Pedro Betancourt, Centro de Co-
merciantes al Detall de Cieufuegos, 
Cámara de Comercio de Guane. Cá-
mara de Comercio de Candelaria, 
Cámara de Comercio de Cruces, Cá-
mara de Cor^rc io de Remedios, Cá-
mara de Comercio de Jaruco, Co-
merciantes de Perico, Centro de De. 
tallistas de Santa Clara y Centro de 
Detallistas de Matanzas. 
A cont inuación damos la segun-
da lista de adhesiones: 
Emeterio Zorr i l la , Alex Mac. Do-
nald, Mariano Moncayo, G. Alvara-
do, S. Llamedó, M. Otero, Augusto 
Pita, Alfredo Armenteros, Pedro 
Armenteros. 
Antonio Roblón, Hipól i to Regue-
ro, Solo y Gutiérrez, Miguel Mén-
dez, Benjamín Menéndez, Nicanor 
Fernández , R a m ó n Rodr íguez , Ber-
nardo Loredo, Estrada y Salsamen-
di . Ceferino Alvarez, Antonio Pan-
diño, R a m ó n M . Cruz. 
La Estrella, ( 2 ) ; Niavia y Mie l -
go, (2),; "La Habanera", ( 2 ) ; Cru-
sellas y Cía., ( 2 ) ; Sólo Armada y 
Cía., Fe rmín Suárez, José Fernán-
dez García, Orangc Cursh. 
Florencio Carrasco, Vicente Re-
gó, Vicente Real, "La Tropical" ' 
C5); Rafael Fe rnández , Gabino 
Canto, Oseira y González, Serafín 
Fernández , Hi lar io Sánchez, Belar-
mino Menéndez, Gregorio Fe rnán -
dez, Casa Quintana. 
Compañía Ron Bacardí , H . Sán-
chez y Cía., Manuel Blanco, La-
va ndero y Hno., Feliciano F e r n á n -
dez, José Codesal, José Palmeivo, 
José Rodr íguez , Luzurraga y Sobe, 
rón. 
Fe rmín González, Rubal y Cía., 
Fierro y González, Juan Montero, 
Sixto Alonso .Manuel Blanco, Du-
rán y Hno., Alfredo Alvarez, Rodr í -
guez y Hno. 
Fidalgo y Hnos., Balbino Sán-
chez, Pérez y Hnos., Ar tu ro Fraga, 
Aquilino Moro, G. Prats y Hno., 
Dimas Corujo, R a m ó n Amor, Bof i i l 
y Burcet. 
R a m ó n García, José Daporta, Vic-
torio Fe rnández , Miguel Robert, Re. 
güera y Sobrinos, Castro Pardo, Ma-
nuel Canal y García y Hnos., Ma-
nuel Alvarez. 
Capote y García, Fe rnández y 
Díaz, José Rodríguez, Rionda y Ro-






Banco Español, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado . . . . Nominal 
Banco de Penabaa. . . . . . Nominal 
Nota- Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos ccida uno. 
Cortina; Micaela y Juana Sotolon-
go; Aurora Caballero; Merceditas 
Mendoza; Celia Golleo; Nieves y 
Celeste Rodr íguez ; Angelina Alon-
so; María y Carmen Graxo; Ma-
ría y Olimpia Barreto. 
Si la memoria no me es infiel es 
esta la primera ver que en esta 
lecalidad se ha celebrado el inol-
vidable gvito de Yara . 
Cubanos y Españo les han sabido 
celebrar tan gloriosa fecha. 
E l Corresponsal. 
Mart ínez, Fe rnández y Cía., Teodo 
ro López. 
Gerardo Gelpi, Nicanor Mart ínez, 
Aniego y García, Maiziso y Mart í-
nez, Severino Rodríguez, Pérez 
Hnos.. Antonio López, Mar t ín Lo. 
rens, Pedro Carri l . 
Ramón Barro, Isidro Abascal, 
Fernández y RegoL Valeriano Ruíz, 
Manuel Miramontes. Alvarez y Gon-
zález, Viadero y Hno., Orts y Cía., 
H . Mart ínez , R a m ó n García. 
Vicente Urivelarrea, Ricardo Mén-
dez, Carral y Goña, Manuel Rey, 
Luis y Gavilán, José Alvarez, Sir-
ven y Pía , Castaño y Ramos, An-
tonio Gut iér rez . 
Arbesú y González, García y Fer-
nándea, Manuel García, Jo sé Gue-
rrero, Francisco Jiménez, Antonio 
Ba, Bustaba y Hno., José María 
Moreno, José Gumá, M. Quintas, Fé -
l ix Bustaba. 
Avelino González, Pastor Sán-
chez, José Crueiro, José González, 
Manuel Galán, Manuel López, Jo-
sé Suárez, Pedro Bouza, García y 
Rico. 
Manuel Lazo. Avelino González, 
José Mariño, Santiago Pérez , Adol-
fo Estébanez, José Rosendo, Vi l la r 
y Vi l l a r , M . Fernández , Juan Ca-
bricano, R a m ó n Cueto. • 
A. Lera, Francisco Fe rnández , 
Federico Maza, José Reigosa, Ma-
nuel García, González y González, 
Es tébanez y Suárez, Núñez y Suá-
rez. Faustino Albuerne, José Bar-
quín . Leo • 
Amador González, Francisco Pui-
gros, Alfonso Vila , Jesiis Muguerza, 
Leopoldo Falcón, Manuel Fe rnán -
dez, Domingo Cabo, Fe rnández Vt-
l l ami l , Juan Arduiza, Enrique Ló-
pez, Mesa y Acosta, -Federico Me-
néndez. 
Silverio Mesa. Juan Díaz. Antonio 
Bcndoya, B. Fernández y Hnos, Ma-
nuel Alvarez, Segundo Presmane1!, 
Manuel Suárez , Blas Alvarez, "La 
Tutelar, (2) . 
Antonio Debén, José Ortega, Via-
dero Hno. y Cía,, Orts y Cía., Ber-
nardo Gut iér rez , Generoso Pernas. 
Apolinar García. Enrique San Ju-
lián, Vicente Piñeiro, Aniceto Par-
gas, Venilde Castro, Amor y Hnos., 
José Mart ínez, José Otero, Félix 
Fe rnández . Ricardo Novoa. 
Pedro In te r ián , Francisco Soto, 
Francisco Diez. Antonio Rodr íguez , 
Antonio Sánchez, Teolindo Váz-
quez. Antonio Saldón, R a m ó n Otta-
mendi. 
Lavín y Gómez, ( 2 ) ; Manuel Gon-
zález. José Blanco, Sánchez y Hnos., 
Santos Rodr íguez . Antonio Puente, 
José Cuenco Pérez, José Pérez , Re-
gino Picos. 
Casas, Campos y Cía., Aurelio 
Cesáreo Bedr iñana . Bascuas y Cía.. 
Sobrinos de Port i l lo, Nazario Mar-
tínez, Maximino Acevedo, José A. 
Fernández , Casadielle y Hnos., Juan 
Gut iér rez , Cuevas y Cía. 
MISCELANEA 
¡ESCUELAS R A R A S ! . . . 
Hace días comentaba el querido 
Novo con su peculiar i ron ía sobre 
esas escuelas que vienen funcionan-
do y en las cuales se dice que ense-
ñan periodismo. A mí la idea me 
parece tan peregrina como si se 
pusieran colcgJos en ios cuales se 
dijera que se enseñaba a tener "V'oz 
o talento, como quien enseña a i 
fabricar gofio Escudo, Malt ina T I 
vol i o sidra Cima. 
Porque es el case que hasta 
ahora han surgido millares de pe-
riodistas y escritores que llaman 
tanto la a tención como las Rus-
qnellanas. sin haber ido a ningu-
na escuela especial! . . Yo siempre 
creí que el escritor nace y no se 
hace, al igual que el orador, el 
tenor, el poeta y cuantos en f in , 
se hacen dignos de comer en "La 
Diana", tomar el vermouth Pe-
mart ín y bañarse con j abón Copeo 
con P. 
Entre millart-s de abogados, sa-
len muchos que a pecar de su gran 
talento no tienen dotes oratorias, 
y otios que con monos capacidad 
poseen ese precioso don y encantan 
al público cuando os hablan del 
Ron Baeardí , las neveras Bobn Sy-
phon y el jabón Neptuno. . . Por 
la misma razón qqe Plác ido sin 
cultura ninguna hacía bellas poe-
sías y muchos hombres de recono-
cido talento y extensos conoci-
n'lentos no son capares de hacer 
ima cuarteta. 
El inmenso Palacio Valdés, es-
tudió la carrera de bogado, y co-
rno no necesitaba ejercer porque 
sus padres ie habían dejado lo 
suficiente para que no careciese de 
chocolate La Gloria n i cigarros 
' Ideales" de Bock, se puso a entre-
tonense haciendo novelas, sin más 
obje(to que leérselas a la famil ia y 
a tal o cual amigo. . . Y ya hemos 
^isto lo que s^lió de esos "entre-
tenimientos". 
El insigne Vita l Aza, concluyó la 
carrera de Cura y luego arrepenti-
do s-e hizo méd ico . Vio ^espués 
que no le llamaba Dios; por ese 
efimino y empezó a escribir de la 
noche a la m a ñ a n a poesías í e s t lvas 
y comedias que gustaron y a ú n si-
guen gustando tanto como la cer-
veza Llave y el cognac ESPECIAL 
i ' emar t in . . . ¿En qa'.é coilegio ha-
brán aprendido Palacio Valdés a 
hacér novelas y Vi ta l Aza versos y 
obras loatrales?. . , 
VUELVE A LOS ESTADOS UNI-
DOS UN SUJETO A QUIEN SE 
CREIA MUERTO DESDE HACIA 
TIEMPO 
(Por la ü n i t e d Press) 
P I K E V I L L E , Kentucky, octubre 
21.—Por temor a mori r a manca 
de una mujer que conocía la his-
toria de su huida de los Estados 
Unidos y del cobro de una póliza do 
seguro de vida, de $80,000 por sus 
herederos, Wi l l i am Harrison Tur-
ner, abandonó H u n g r í a donde se 
había refugiado después de la ex-
plosión ocurrida en una mina do 
estas cercanías , que dió por resul. 
tado su muerte legal. 
A I volver a este país Turnen fué 
identificado como la misma perso-
na cuyo entierro se había celebra-
do hacía ya a lgún tiempo. Turner 
cuenta su historia que es la de un 
intrincado complot para volar '.a 
mina, en la que resultaron de ve-
ras algunos muertos y cobrar el se-
guro de vida. Dicha historia ha da-
do por resultado un proceso por 
asesinato en el que se han visto 
envueltos varios individuos y entro 
ellos una hermana de Turner, aun-
que no éste. 
Refugiado en Hungr í a ' el muer-
to-vivo, en compañía de Joe Jacks, 
uno de los individuos conectados d i 
el suceso de la explosión y con la 
hijastra de éste, tuvo noticias de 
que no conviniendo a la referida 
mujo? que viviese tan cerca de 
ellos una persona enterada de la 
part icipación de su padrastro en 
un hecho delictuoso, pre tendía p r i -
varle de la vida, por lo que el po-
bre Turner, azorado e inquieto, de-
cidió resucitar, costase lo que cos-
tase, y así lo hizo. 
POCO EXITO TIENEN EN L I -
VERPOOL LOS QUE ABOGAN 
POR EL CONTROL DE LOS NA-
CIMIENTOS 
LIVERPOOL, octubre 2 1 . — 
(Por la United Press) ) . No fué 
muy grande el éxito de la propa-
ganda en favor del control de los 
nacimientos iniciada aquí hoy, en 
el Philarmonic H a l l . 
En cuanto llegó el delegado 
que lo era la doctora Stopes, de 
la Asociación en favor de la c i -
tada práct ica se no tó la oposición 
popular a ella en esta ciuda,d cuya 
población es en su mayor parte Ca 
tólica Romana. Se circuló una 
petición entre los habitantes i n v i -
tándolos a protestar contra los 
mitins en favor del control de los 
nacimientos. 
Monseñor Keating, Arzobispo 
de la diócesis católica romana que 
comprende a Liverpool, condenó 
en una carta al Congreso que favo-
rece la para los católicos nefanda 
p rác t i ca . 
Juan Valera y Eca h 
t r a n diplomáticos y o í L ^ 
sin que se les haya ***** 
guna escuela especial v, 001(10 
la humanidad b e l l ^ o h i 
han hecho tan P o ^ i a ^ J * . 
coronas de Celado Xo-,! 0ta« b. 
el insecticida "FÍ i t " nUe°a * $3 
secto con vida. E l ao i,' 
per iodMa fué de ^ 
hubo, y da la casualiza S 
poco necesi tó escuela e l 6 ^í-
ra para tr iunfar en é e ^ 
Sin embargo, como ia3 f.fte 
lantan tanto, hoy un alcô i1laS, 
Pizca de talento ni de dofc?e 
díst icas, puede i r a un K-
allí poco a poco le irán 
r n cerebro nuevo como 
para la fórmula prodi^r, 0 1 
Pepsina y Ruibarbo B o S ^ 
go darle esa difícil í a ^ J ^ I 
se necesita para escribir ^ 
quien entrega un pomo 
-Onenta l" a un canoso L N 
se t i ñ a el pelo. " 
E s t á n pues de plácemes k 
los que se pirran por esarü,^ 
escriben sin lograr que h 
los lea. Desde ahora ^ * ^ 
fácil hacerse notable ctmn , 
qu l r i r un Roskoff Freres te n 
co o unas ligas inoxidables"? 
b a ñ a " que son las que pman y 
en día. UW 
Indudablemente ostábamos 
un error los que creíamos que 1 
una tienda de trapos fia,iía ^ 
humorista como el ilustre Alvar 
Marrón, sin más escuela " 
talento, y de una oficina 
que se llama Jorge F^nánde^ 
Castro que también respondaM 
" T a r t a r í n de Tarascón" v PaI. 
enamorado del corte que tienen J 
trajes que vende el "Bazar h 
r í s " en Zulueta y Neptuno ita 
zana de Gómez. 
ra 
Por todo esto, esTas escuelas i», 
s que han abierto sus puertaj 
quienes deseen hacerse periodistas, 
hau echado este negocio a perder 
ya que para dentro de unos pocoi 
años h a b r á tantos escritores come 
corbatas de invierno elegantísima 
ha lecibdo La Rusquella. y claro, 
con la abundancia vendrá la M 
de los sueldos y apenas si ganari.' 
mos para surtirnos de ropa interior 
X . Y . Z . . . 
¡Todo sea por Dios! . , , 
"Colosal" es simplemente colo-
sal; el mejor café de aroma coa-
centrado quo se toma en Cuba, Pí-
dalo al teléfono A-2301, y u.h 














voy de efeméridesporjin 
p r i s a . . . ¡Más claro íl el 
. . N i el agua que no «» 
— (Octubre 22) Nace Sa» 
Eernhardt, actriz pe ftt 
tan renombrada como las 
imágenes talladas en ma-
dera que vende Santos?0 
Ramos Alonso en O'Rei-'? 
n ú m e r o 91. 
— E l Parlamento de París 
prohibe la medicina a ! 
frailes. 
Prohibo yo que se vaya 
España en otros barcos 
que no sean los de la<!<»̂  
pañía Mamburguesa Ame-
ricana. . . ¡Vaya que íi!-;-
—Luis X I V rovoca el edicto 
de Nantes. 
—iSale del Cuzco el ^ 
del Pe rú don José Laserna, 
—Vis i t a Carlos V a Pn»' 
risco I en su prisión. 
—Visi tan al gran maestro 
relojero Sr. Richard qw 
es tá en Neptuno 47 W 
yer ía) cuantos necesiwi 
arreglar un reloj con tod» 
las de da Ley. I j í 
—Muere en Madrid el W 
t á n Gonerall Marqués « 
Novaliches. 
— E l Rey de Inglaterra 
de a su título el de M 
de Francia. 
HOROSCOPO DEL DIA 
Los nacidos el 22 de Octujr J 
tf .ndrán seguridad en los actos 
la vida. 
L A NOTA FINAL 
Un individuo se> ihalla^a 5 
mente enformo y le decía M 
' " - T e n v a l o r . . \ ; y a ^ * * 
no se muere más que una v • g 
—Pues por eso me ^ " ^ ' e , 
se muriese diez o doce ?e muriese uitz. ^ " — eSpí 
tar ía tranquilo y tendría ia 
ranza de poder vivir en ei 
R í t z . . . 
SOLUCION ^ 
¿ E n qué se diferencia un ¿í 
do Municipal del Manícom'" 
Mazorra? . « $ 0 
Pues en que el ™ 0 * ™ ¿ e t & 
de faltas y el otro faltas • 
cios. . . 
•—' a ^ 
¿Cuál sería el colmo, de 
licía de Tráfico? 
La solución m a ñ a c a ^ ^ . ^ 
Luis M. SOM 
VIAS DIGESTIVAS 
P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada solamente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
AGUA D E S A N M I G U E L 
LA NIA» r l M A bC MESA. EXIJALA EN SUS COMIDAS NO ACMITA OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M. Alionao XHL Declarada de utilidad pública desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 V4 
Botellón de 20 litros 
$1.70 
$1.00 
km carbónico mucha» pen 
la salud. 
—«¥'"** 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: Sres. GARCIA, RAM ^ r ¿ i t J / 
Almacén de Víveres Fino. LA LUNA, Calzada y Psmo. Vtrfxto.-TELEFQyC» ' I I I I Í " ^ ^ 
C E R V E Z A : I D E M E M E D I A T R O P I C A L 
